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Administrativement, la feuille de Bocaranga fait partie de
la Préfecture de l'OUham-Pendé. La presque totalité de la superficie
dépend de l'Empire Centrafricain, seul l'extr3me Nord-OUest fait par-
tie du territoire camerounais.
Le secteur étudié se situe dans la partie Nord-Est. Il s'é-
tend du Nord au SUd entre 7° et 6°30' de latitude Nord
de 1 1OUest à l'Est entre 16° et 15°35' de longitude 6st.
(Figure 1 : Carte de Situation dans l'Empire Centrafricain.>
La superficie cartographiée est environ de : 2.310 Km2•
La présente étude a pour but :
- d'une part, de cartographier au 200.000ème les sols d'une
partie de la région de Bocaranga située dans le prolongement Nord du
massif de Yadé, l'un des points culminants du territoire centrafri-
cain,
- d'autre part, de mettre en évidence les formations géolo-
giques et d'étudier l'influence de la roche-mère sur les Bols.
Comme documents pour la réalisation de ce travail nous
avons utilisé :
- le fond topographique au 1/200 .oooème de Boca-
ranga publiée par l'IGN - 2e. édition Mai 1964.
- les photographies IGN :
mission AS 022 bis
mission AS NB 33 XVI
1953/1954
1954/1955
- la carte géologique de Centrafrique au 1/1.500.000ème
d'après les cartes de J.L. MESTRAUD (1964), G. GERARD (1958), CEA
(1965-1971) revue par photo interprétation et complètée par Y. BOUL-
VERT (1974) et POIDEVIN (1977) •
.. 1 'esquisse pg~logique de Bossangoa-OUest de G. GERARD
(1953).
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La carte pédologique a été réalisée d'après la couvertu~e
photographique aérienne au 1/50.000ème de l'IGN (1953-1955) sur 1à-
que11e ont été reportés tous 1es points d'observation au 801.
CCHAPITRE l
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LE MILIeU NATUREL ET Les FACTEURS DE FORMATION DES SOLS
-=-=-=-=-=-=~=-=-~-
LE CLIMAT
La région de Bocaranga est une zone de climat tropical de
transition, suivant la classification en usage au service hydrologi-
que de l'ORSTOM. Dans la classification dlAUBREVILLE (1950) il serait
un cli.mat tropical semi-humide du type soudano-guinéen. ---
Cette zone climatique est caractérisée par l'alternance an-
nuelle bien marquée d'une saison sèche (début Novembre aU 20-25 Mars)
et d1une saison des pluies. La saison des pluies est plus longue que
la saison sèche avec un maximum de précipitations au mois de Juillet
(graphique l sur la répartition annuelle des pluies). Par oomparaison
avec les proches régions de même latitude mais d'altitude moindre,
l'altitude donne un climat frais au~:~is de Novembre, Décembre et
Janvier.
La pluviométrie moyenne annuelle est de 1600 mm (14 années
d'observation ASECNA) tombant en 140 jours avec des extrêmes de 134?mm
(année décennale sèche) et 1812 mm (année décennale humide). SUr le
tableaU ci-après sont indiquées les hauteurs moyennes maximales et
minimales des précipitations à la station pluviométrique de Bocaranga.
On constate que cinq mois (Novembre, Décembre, Janvier, Février et
Mars> sont pratiquement secs puisque la pluviométrie y est inférieure
à 50 mm/mois. Les pluies les plus fortes sont en Juillet, Aoftt et
Septembre.
Il n'existe pour la région étudiée aucune donnée concernant
1 'humidité la température et l'insolation. Cependant les mesures réa-
lisées dans la région montrent que la température moyenne annuelle
est de l'ordre de 25° C, les températures maximales et minimales sont
respecti.vement voisines de 32° et 19° Ct l'amplitude thermique est
faibJ.e.
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ZIA BLE A TI 1
STATION DE BOOARANGA
MOYENNES PLUVIOMETRIQUES ET VALEURS EXTREMES
Nombre d'année 10 Période 1951/1960
I=====Y=================================================r====================l
1 1 EXTREME MAXIMUM 1 Nombre moyen 1
1 J 1-------..----T-------·-----1 1 1
1 1 I ~_---. __----~!----. en 24 heures 1 jour de pluie 1
:~:~-:-~L!-:---~--~~~~~:---~--:~~~~:--~--:~~~~:~~~~:--~~2: __2~:--~~:--~~~II! 1 1 1 1 II 1 ••• 1
.Jan.. 1,1! 0,0. + J 10,OJ 1953. 10,OJ 31 J 19531 0,1 1 0,1 1 0,°1, 0, 01
J--~-J-~~--I------J-----I------l---~l---~-I---"I-~--I-----J----I----I-~J
IFév • 1 11,01 0,01 + 1 57,81 19531 30,°1 17 1 19531 0,6 1 0,6. 0,1 1 0'01
I-----I-----~I~-~--J-----I------I---~-I~~-I-;--I-----I---~-J----I~~-I--~~I
.Mars. 49,1! 28,2. 1959. 88,7. 1953. 45,0. ,..,1 1 196°1 2,1 1 2,1 1 °,41 °,°1
l-----I-----~I"-----l---~I------I-----J-----I----I~~I~-~-~I----J~--I---~I
.Avr•• 130,7. 52'01 1953 J 329,3. 1960. 97,0•. 29 1 19601 4,9 J 4,9. 0,7. 0,31
l-----I------J------l----~I-~---l-----J-----J----I-----r-----l----I~~l-~~-I
rMai 1156,8, 91,4119591255,511954185,1, 6 1 19551 5,3,5,31 1,41 °,41J----..!~----J----~J-----I------I-----J----~J--~J--~J-----J~--J----J~~~l
IJuin 1 219,1 1 104,21 196°1 332,0. 1954• 84,51 4. 19541 7,6. 7,6 r 2,°1 0,7 1
l-----l-~-~-~I~----I-~---I------I-----I-----I----I---·~I---~J~---I---~I---~l
•Juil. 1 295t21 199,01 1951 1 598 ,°. 1953 1100,51 26 1 1953. 9,21 9,2 1 2,81 0,7 1
I-----I-~---I-~---J-----l------I-----l-----I----l---~I-----l-~--I~---I----l
.Ao~t • 288,41 189.6. 1957.359,3. 19531 66,31 4 1 19531 10,1 110,1 1 2,91 0,7 1
I-----I--~I---~-~I--~--I------I-----I----~I-~--I-----I-----1----1----1----1
.Sept. 1 265,31 133,61 19521 364,8. 196°1 96,1 1 14 1 1957 1 8,8 r 8,8 1 2,21 0,6 1
----- ------ ~-.-~ ----- ---~-- ----- ----- ---~ ----- ----- ---- --~ -~--
• 1 • 1 1 1 • 1 1 • • 1 l' •
10ot. 1 205,3 1 121,91 19591329,3.196°154,2118 1 1959 1 7,417,411,91°,31
I~---J------l-~---I-----I------l-----t-----I~-~~I-----l----~I----I---~I---~l
I Nov • 1 12,41 0,0. + • 49,3. 1957.33.1 1 23 1 1957 1 0,6. 0,6 1 0,1 1 0,°1
I-----I------I-----~I~---I------I-----l-~--~I----I-~---I-----I-~I--~I----I
1Déc. 1 1,91 0,0. + 1 17,°1 19521 17.°1 31 1 19521 0,1 1 0,1. 0,0. 0, 01
I-----I------I------I-----I----~-I-----r-----r--~J-----J-----I----t----I---~I
1Année 11636,611384,9' 1951'1977,8l 1953'100,5126/71 19531112,2156,8114,51 3,71
1 1 1 1 , • 1 II 1 • r 1 l
. ...
aveo + Le phénomène s'est produit plusieurs fois dans l'année
H Hauteur d'eau annuelle, mensuelle, en 24 heures
1 Hauteur d'eau moyenne annuelle ou mensuel1e
Rn Hauteur d'eau annuelle ou mensuelle minimale
IDe Hauteur d1eau annuelle ou mensuelle maximale.
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Les humidités relatives maximales et minimales sont com-
prises respectivement entre 80 - 85% et 45 - 5ry~.
Une étude de l'ETP effectuée à SARKI (15 Km. de la zone
d'étude) a donné 1400 mm. L'excédent hydrique climatique (p - ETP)
est da 200 mm.
Cas données climatiques permettent de calculer approxima-
tivement un certain nombre d'indi~es qui donnent une idée de l'in-
fluenoe du climat sur la péd0genèse dans cette zone d'étude.
Indice d'aridité de ~ Martonne :
P
T + 10
Indice de drainage calculé c' est à dire l'eau drainant
dans le sol en fonction de la moyenne des températures et des pré-
cipitations, calcul~ selon la formule de HENIN et AUBERT (1945).
D = 1.E.L- aveo r = 0 15 Tc(- 0 131- +aP2 t,
varie entre 417 mm. et 937 mm. lorsque 0( t coefficient lié à la
perméabilité du sol varie de 0,5 (sol arglleux) à 2 (sol sableux)
en passant par les sols argUo-sableux pour lesquels le drainage
doit être intermédiaire.
Ces variations élevées montrent que la tendance évoluti-
ve actuelle des sols doit donc être ferrallitique.
L'érosion oalculée selon la méthode de FOURNIER (1960) :
y= 27,12 P2po-
aveo P hauteur d'eau tombée dans le mois de pluviosité maximale et
P pluviométrie moyenne annuelle en mm. est de : 1001,67 t/Km2/an.
Les phénomènes de l'érosion sont importants: érosion en nappe, érQ-





La région étudiée appartient au domaine soudano-guinéen ~t
aU distt'ict VII de Yadé (SILLANS, 1958). Dans l'ensemble. de ce dis-
triot, SILLANS distingue :
.. Les saVanes forestières il ~rkea africana et Lophira alata
- Les saVanes forestières et for3ts sèches denses à Isob~r­
li2p.a d~, Monotes kerstingi?:.r Uapaca samon, Isoberlinia doka et .
Anogeissus leiocar;pus.
Dans cette zone d'étude prédomine le faciès de savane ar-
bustive associée à de larges galeries forestières le long des cours
d'eaU. Actuellement par suite d'un élevage intensif la savane se dé-
grade (de très fréquents feux de brousse en début de saison sèche).
Ce territoire phytogéographique étant inclus dans le couloir de sé-
cheresse BouarwBatouri, il en ~ésulte un déficit de saturation assez
élevé, en saison sèche, ce qui ne peut qu'accuser une certaine ten-
dance xérophytique (SILLANS, 1958). Cependant, on observe générale-
ment une saVane arbustive caractérisée par des essences pyrophiles.
Lors des prospections pédologiques on a noté la présence
de différentes espèces. Parmi les plus fréquemment observées on re-
marque :
~enocardia acida (Euphorbiaoées) - Annona senegalensis
(Annonaoées) - Terminalia laxiflora et Ter~ina1ia glaucescens (Com-
bretacées) - Burkea africana (Cesalpinées) - Uapaca somon (Euphorbia-
cées) - Parinari curatellaefolia (Rosacées) - piliostigma thonnin~ii,
Lophira alata (Ochnacées) - Bridelia ternuifolia (Euphorbiacées) -
protea madiensip (proteacées) - MOnotes ker~tinsai (Dipterocarpacées)
Cussonia qjalonensïs (Araliacées) - Vitex madiensis (Verbenacées) -
Prosopis africana (L. mimosées) - Afzelia africana (Cesalpinées),
]3UtrroSj>ermum parkii (Cesalpinées) - Ficus gl,umosa (Moracées) - ~
c..
prounea afri~anp (E~phorbiacées) - secur~da)(a lo~epeduculata (poly-
galacées), Paikia ~licotdea (M1mosées), Combretum velutinum (Combre-
taoées) •
- moins fréquemment observées :
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:oetarium miorooa11>!!.JE. (Cesalpinées) - 1'e,m..bax oostatum (Bombaoées) -
GYeno§Eorea ~enegalensis (Celastraoées) - Vitex ouneata (Verbenacées)
strycbnos E!P.inosa (Loganiacées) - Ficus va11is-choudae (M:>ra<ies) "!'
Entada oub.angpiensis (Mimosées) - Crossoptery; febrifuga (Ru~cées) ~
pseudoce~akotschyi (Meliacées) - Gr~wia molli~ (Tiliacées).
La strate herbacée se compose essentiellement de graminées
parmi lesquelles on remarque :
Becker0J?é!.is un.iset~ (Panicées) - Hyparrhenia grac:Uescens et H;ypar-
rhenia .~i~landra (Andropogonées) - Androppgon gayanus (Andropogonéee)
Panicum maximum (Panioées) - Digitaria. unigluD11ls (Panioées) - Loude-
i
tia ~~~inacea (Arund!nellées) - Hyparrhenia barteri (Andropogonées).
En jachère normale brûlée, la graminée la plus fréquente
est Imperata cylindrica (AndropOg~nées)!A ces graminées s'ajoute une
zingiberacé90très fréquente : Af~qmomum!sanguineum.
. ,
on n'a pas observé de relation précise entre ces diverses
espèces et la nature des sols. L'aspect assez homogène des saVanes
cache des différences importantes entre les sols. Par conséquent la
végétation est ici un mauvais indice de la différenciation des sols.
LA GEOLOGIE •
...
Le soubassement géologique de la zone étudiée appartient
exclusivement aUx Précambrien D avec deux formations :
- les formations métamorphiques
- les formations éruptives.
Elles comprennent des amphibolites feldspathiques, des
anatexites à biotite, des gneiss à biotite, des embréchites t des mig-
matites. Toutes ces formations couvrent la partie Nord-Est et la par-
tie centrale de la zone étudiée. Elles mettent en évidence l'existen-
oe d'une fosse à sédimentation pelitique débutant par des dépôts ar-
gileux représentés par les migmatites et les gneiss à 2 micas, se
..,,1
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poursuivant par une importante sédimentation de marnes dolomitiques
ayant donn.é les amphibolites de base (G. GERARD, 1953) •
Les formations éruutives.
----~----~-~------~----~
Elles sont oonstituées de granite, ossature du massif de
Yadé. G. GERARD distingue deux type B de granite :
- des granites anciens
- des granites récentB.
- LeB gran:ttes anciens son.t formés de trois facièB :
a) le facièB grenu comprenant les granites alcalins il
bioti te et les granites caloo-alcalins à biotite.
b) le faciès porphyroj:de représenté par le granite à deux
micas.
c) le faoiès migmatitique représenté par le granite à am~
phibo1e •
.. Les granites récents~
Ils sont représentés par deux faciès :
- faciès grenu
. - faciès porphyro5:de •
Le faciès grenu comprend: - les granites aloalins à biotite
- les granites alcalins à biotite et
amphibole.
- les granites oalco-alcalins
- les granites caleo-alcalins à deux micas
- les granites calco-alcalins à biotite
et amphibole.
Le faciès porphyro!de oomprend le granite à deux micas. A
toutes ces formations il faut associer des rocheB fi10nniennes telles
que les amphibolites injectés, les ap1ites, les pegmatiteB, leB do1e-
riteB.
Une coupe trèB Bchématique de la région étudiée, orientée
NW - SE met en évidence ces trois grands groupes de roches, roches
métamorphiques, granites anciens, granites réoents (extrait de G.
GERARD, 1953).







La région étudiée appartient à un grand ensemble de pla-
teaux faiblement inclinés qui séparent l'extrême contrefort Est de
l'ADA}~OUA reposant sur le socle précambrien d'une part et les plai-
nes Tchadienne et Congolaise formées par l'accumulation des dépôts
du Co ntinental Terminal, d'autre part.
De l'OUest à l'Est on distingue trois zones dont le re-
lief d'ensemble se présente en marches d'escalier. L'altitude varie
de 1215 m. à l'OUest à 742 m. à l'Est. Ces trois zones (Figure 2) cor-
re~ondent à trois surfaces d'érosion bien individualisées analogues
à celles décrites par SEGALEN (1967) pour la géomorphologie du Came-
z-oun ,
La première zone corre~ond à la surface d'altitude~
1000 m. Elle est située à l'OUest du secteur d'étude et forme une
surface assez étendue. Le relief dominant est formé de plateaux de
superficie variable selon la densité du réseau hydrographique. Ces
plateaux sont disséqués par des marigots circulant de l'OUest à l'Est
aveo~da nombreux petits bras. Ces cours d'eau sont peu enoaissés et


















a ... --_. b
Coupe topographique SW - NE
Echelle 1/500.000
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~eB versants des plateaux sont rectilignes à pente faible (5 à 6%).
On observe sur ces plateaux de nombreux morceaux de cuirasses vacuo-
laires et congl.oméz-at.Lquas , quelques petits ''1akéré" de plateau (éqUi-
va.i.ent du mot guinéen bowé). Ces blocs de cuirasse seraient probable-
ment des produits résiduels de démantèlement de cuirasses anciennes.
Les actions intenses de l'érosion ont provoqué leur démantèlement et
~e relief qui les supportait. Il existe quelques buttes témoins cui-
rassées aux contours abruptement découpés et quelques inselbergs de
granites. Dans le détail ces vastes étendues presque planes (voir
coupe topogx'aphique) sont fréquemment coupées de marigots.
La deuxième surface est la surface d'altitude 1000-800 m.
E~le ocoupe la majeure partie du paysage de notre zone. Comme précé-
demment elle est eonstituée de hauts plateaux. Ceux-ci peuvent être
largement étendus avec une extension de l'ordre de la dizaine de Kms :
ou réduits à d'étroites lanières ou a des minuscules parcelles. Lors-
que leur extension est assez grande ils paraissent remarquablement
plats et leur drainage intérieu~ est assuré par de petits marigots.
L'ensemble est plus ou moins découpé par l'érosion des rivières qui
morcellent les surfaces. Ces rivières y sont plus encaissées. La Oa-
ractéristique de cette surface est la multitude de plateaux et des
vallons offrant un relief accidenté. La densité des buttes témoins
est plus importante. En certains endroits au dessus de ces buttes
subsistent quelques petits massifs résiduels parsemés de chaos ro-
cheux.
Deux types de versant ont été observés :
- des versants longs rectilignes à pente faible. Les val-
lées sont peu encaissées, avec des fonds plats ou à très faible pente
se raccordant aUx versants par une pente concave. Le drainage externe
est médiocre et l'érosion dominante est l'érosion en nappes.
des versants courts, convexo-concaves, à pente plus for-
te (8 à 9%). Les rivières sont encaissées et les vallées inoisées.
L'érosion en ravine et en rigoles s'y manifeste constamment.
La troisième zone constitue la surface 800-740 m. Elle se
matérialise par un relief très peu marqué et uniforme. L'ensemble des
marigots a un cours assez lent et coule généralement et pratiquement
aU niveau de la surface et les val~ées sont très peu incisées. Les






















pantes étant très faibles, le drainage externe est faible à nul. Les
marigots coulant lentement ont perdu tout pouvoir érosif. Les reliefs
résiduels sont rares. Cette constatation nous amène à penser que l'a-
planissement qui a abouti à la mise en place de la surface a été très
poussé.
L'explication de ces surfaces et l'explication globale de
leur genèBe ont été récemment étudiée par SEGALEN (1967). Pour lui,
ces surfaces sont mises en place essentiellement sous l'action des
eaux courant~s et des changements de niveau de base sont à l'origine
de leur formation; le phénomène ayant pu jouer à plusieurs reprises
aU cours des temps occasionnant à chaque fois un nouveaU cycle d'éro-
sion suivi d'une stabilisation et d'un aplanissement. Parmi les CaU-
ses possibles de ces changements de niveau de base SEGALEN cite la
dislocation du continent de Gondwana. le contre coup des mouvements
tectoniques ayant affecté le continent, des contrecoups lointains des
mouvements alpins, des gauchissements, des mouvements épirogeniques •••
Il Y aurait donc attaque par érosion regressive et recul
progressif des rebords des plateaux.
Lors de son ~tude sur la géomorphologie du Cameroun, SEGA-
LEN a fait· des corrélations aveo les pays limitrophes à partir des
documentations et de ses propres obserVations. Pour la datation des
trois surfaces d'érosion rencontrées on s'~puiera sur les conclu-




surface l = surface 120o-100om.











surface III = Surface 8oo-74om. Surface intérieure AfriCaine l
(éocène)
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Tout comme le climat, le régime hydrologique est de type
tropioal de transition. n est caractérisé par une période de hautes
eaUx de Y.a! à Novembre (saison des pluies). Lors de la saison sèche,
ltécou1ement demeure permanent, tout aU moins pour les grands marigots.
Le réseau hydrographique est dense et fortement ramifié sur
les granites et gneiss. Deux axes de drainage sont observés. Entre
6°35' et 7° de latitude Nord, les rivières coulent dans le sens SW
NE aveo des lits irréguliers, torrentiels dans la partie OUest qui
est à l'amont puis réguliers à l'Est. Ces réseaux correspondent ap-
proximativement aux unités géomorpho~ogiques.Toute la partie centra-
le est drainée par la Pendé avec comme principaux affluents à gauche :
le Lima, le l'1Bou, le Moundi, le Mounou, le zay et à droite l·ou.rapam•
Les cours supérieurs de la Pendé sont parfois coupés de barres ro-
cheuses provoquant de petits rapides. Le cours de tous ces marigots
est très sinueux et le réseau est de type dendritique (Figure 3).
Les débits sont irréguliers, variant fortement d'une année à l'autre.
Pendant la saison sèche les petits marigots tarissent et les plus im-
portants cités. ci-dessus ont un débit sensiblement réduit mais ja-
mais interrompus. L'érosion intense en saison pluvieuse devient nulle
en saison sèche. "'.
Le deuxième axe de drainage se rencontre au sud entre 6°30'
et 6°35' de latitude Nord. Les eaUx coulent du Nord au SUd avec com-
me principaux marigots : Youe, Fe, zot et LS qum, avec les autres pe-
tits marigots déversent leurs eaUx dans l'OUham, tributaire du bassin
du Chari. A l'exception de Youe, LS et Fe, tous les marigots taris-
sent en saison sèche. Les vallées sont encaissées et l'érosion inten-
se. Le réseau hydrographique est de type dendritique à polygonal.
En conclusion la surface d'aplanissement 1200-1000 m. et
la grande partie de la surface d'aplanissement 1000-800 m. sont cons-
tituées de réseau dendritique au cours très sinueux alors que la sur-





Toute ~a région étudiée est peu peuplée. La population agrico-
~e se concentre le long des pistes, avec un habitat de type groupé en
villages de talllt) variab~e. A quelques kilomètres des gros villages,
on trouve quelques campements de culture. A l'intérieur du secteur étu-
dié comme dans toute la région de Bocaranga on rencontre les pasteurs
nomades. Au point de vue ethnique, deux grands groupes:
- Le groupe Peuhl comprenant des Foulbés sédentaires, éleveurs
et commerçants de boeufs et des pasteurs nomades: les MBOROROS.
- le groupe Banda représenté par un nOyau important de BAYAS
et un petit noyau de véritables BANDAS. A ctlté de ces deux grands grou-r
pes on rencontre deux autres ethnies d'origine mal connue: les PANAS
et les KARES.
L'action de l'homme se manifeste par ~a mise en culture et
l'élevage qui se font sentir par la dégradation de la végétation natu-
relle : feu de brousse - pâture - coupe des arbustes - effet de pieti-
nement. Le long des pistes on observe très fréquemment les cultures tra-
ditionnelles vivrières: manioo, arachides, sésames, mats, mil, bananes.
Il faut noter que toutes ces cultures sont généralement associées, à
~texception de la cultu~e des bananes qui se pratique dans les bas-fonds
maréoageux. Le coton, culture industrielle, constitue la principale res-
source de la population agricole. Depuis quelques années se pratique la
culture du riz inondé mais la production reste très limitée et à consom-
mation familiale. Le gros de l'élevage est fait par les MBOROROS prati-
qUant la transhumance. La population agricole s'intéresse de plus en
plus à l'élevage du gros bétail; très souvent aUx approches des villa-
ges on trouve des troupeaUx fixés. L'élevage domestique des poules,
chèvres, cochons est pratiqué de façon assez générale par la popula-
tion sédentaire.
FAUNE DU SOL
La faune du sol est un facteur pédogenétique important :
termites, vers de terre remontant des turricules. Leur conséquence sur
la texture du sol est indéniable. De très nombreuses termitières cham-
pignons, des turricules de vers de terre et des galeries couvrent la
majeure partie des sols et notamment les sols argileux et argile-
sableux.
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En conclusion de cette étude du milieu, il appara1t que :
- lés conditions climatiques actuelles induisent une évolu-
tion ferra1litique~
- le soubassement géologique est constitué d'ensemble de
roches métamorphiques (amphibolite, gneiss) et de roches éruptives
(granites). Toutes ces formations sont orientées SW - NE. Les grani-
tes portant généralement les reliefs résiduels les plus élevés
(inselbe!'gs) •
- le modèld d'ensemble correspond à des formes de rajeunis-
sement d'ancienne surface. Il est commandé par un ensemble de pla~
teaux dissequés par un système hydrographique très dense, dans la
partie occid:mtale et centrale et peu dense dans la partie orientale.
- la végétation agit sur le sol, d'une part, par son action
mécanique qui se traduit par une porosité tubulaire favorisant l'in-
filtration de l'eau profonde, d'autre part, par son cycle biologique.
- la tanne joue un rSle pédogenétique important. Elle con-
tribue à l'augmentation de la perméabiiité du sol mais son action
principale est la remontée en surfac~ des matériaUX de texture fine
des horizons sous-jacents avec comme conséquence indirecte une accu-
mulation des éléments grossiers en profondeur.
- l'action de l'homme se manifeste essentiellement par les
feux de brousse, la mise en culture de certaines superficies et l'éle-
vage.
CC H API T R E II
LES SOLS ET LEURS CARACTERISTIQUES
-=-=-=-=-=-=-=-~=-
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LES SOLS ET LEURS CARACTERISTIQUES
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Elle intéresse la plus grande partie des sols- de J..a zone étu-
diée. Elle se caractérise par des actions physicochimiques : hydrolyse,
dissolution, oxydation. Ces actions altèrent les minéraux primaires de
la roche et confèrent aux horizons B des profils, leu~ couleur rouge
ou ocre-jaune et une certaine friabilité. Elles rendent les valeurs de
capacité d'échange et de taux de saturation faibles. A ce processus do-
minan~ s'ajoutent quelques uns secondaires tels : le rajeunissement ou
la pénévolution, l'appauvrissement, le remaniement, l'induration et le
concrétionnement.
- Le rajeunissement ou la pénévolution. Ce processus se manifeste par
la présence de la roche-mère à peu près en place et en voie d'altéra-
tion, ou présence de débris de roches peu ou non altérée à une profon-
deur moindre. Les horizons B des profils sont moine développés •
.. L'appauvrissement. n se définit par un départ d'argUe sur une plus
ou moins grande épaisseur du sommet du profil sans accumulation dans
1 'horizon (I;).
- Le remaniement. Ce processus amène la concentration à moyenne pro-
fondeur d'éléments grossiers : qUart~, éléments ferrugineux. Certains'
pédologues attribuent ce proce~aus à des phases d'éros~on, (SEGALEN),
d'autres à des actions biologiques (LEveQUE).
..'
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L'induration. C'est ~e processus d'individualisation SOUE forme conti-
nue dure des sesquioxydes •
Le concrétionnement. C'est ~'individualisationd'éléments figurés dis-
continus à fortes concentrations de sesquioxydes.
La ferruginisation.
... --~
C'est un processus- fondamental des régions tropicales à sai-
sons contrastées avec une pluviosité et une température relativement
élevées. Ces conditions climatiques permettent une hydrolyse suffisam-
ment intense des minéraux primaires qui aboutit à une individualisa-
tion des sesquioxydes. A ce procesSLts s'ajoutent le lessivage et l'hy-
dromorphie e
- Le lessivage: c'est le transfert mécanique de haut en bas qui af-
fecte l'argile et les corps qui lui sont liés.
L, thxdromorphi2,..
Ce processus se caractérise par la présence d'un excès d'eau
dil à ~a nappe phréatique, au co~matage de la porosité des horizons à
la suite d'une accumulation de matière (argUe). Lthydromorphie obser-
vée sur le secteur étÙdié est de type temporaire.
..J v
.'
Légende des schemas des profils
. Horizon humifère
Horizon de pénétration humtt6re
Transition très nette (contact direct)
--.--;--.--.--.
--.--.
Transition nette < 2 cm.
Transition distinote (2 à 5 cm)
Transition graduelle (5 l 12 om)










Blocs, cailloux de ouirasse
Horizon cu1rass~.
Gravillons ferrugineux.
Eléments ferrugineux et maDgan~sifèr.s, en concrétions,
en nodules.






2 - ~LASSIFICATION ET LEGEN,DE
.. GénéraJ.:i.tés - Classification
... <_ 6~
Les sols obserTés sur le secteur étudié appartiennent à
cinq classes de la classification française CCPCS, 1967) pour la-
quelle :
- la classa définit un certain degré de développement du
profU ou d'évolution des sols et un mode d'altération des minéraux
- la sous-classe souligne les critères résultant des con-
ditions de pédoc1imat et reflète l'ambiance physicochimique qui rè-
gne dans les sols
- le groupe fait intervenir des caractères morphologiques
du profil correspondant à de processus d'évolution de ces sols non
exclusif de celui déterminant la classe. Il indique parfois l'inten-
sité de ce processus
- le sous-groupe traduit plus spécialement l'intensité du
processus d'évolution caractéristique. mais signale également 1t~ppa­
rition d'un processus secondaire d'évolution.
sur la carte on a fait appara1tre l'unité la plus représen-
tative de préférence à des associations ou des juxtapositions de sOls.
Les unités pédo10giques se situent au niveau du sous-groupe. Cepen-
dant les variations de couleur dans les sols ferral1i tiques nous ont
conduit à définir deux faciès :
Faciès rouge
- Faciès ocre
(10 R et 2,5 YR)
(5 IR et 7,5 YR).
Des profils types sont décrits en détail avee vocabulaire
du Glossaire de Pédologie (1969) et la notation de Y. CHATELIN et D.
MARTIN (1972) pour les horizons supérieurs des sols ferra11itiques.
La légende retenue pour la cartographie est la suivante :




- sur affleurement de roohe dégagée (lithosol)
- sur affleurement de roche peu dégagée (sols lithiques).
Groupe d l apport ~
- colluvie,l hydromorphe.
Classe VIII : sols ferrugineux tropicaux lessivés.
F~dromorphe à pseudogley de profondeur.
",
Classe IX : sols ferra1litiques moyennement à faib1ement
.désaturés.
- Groupe typique, remanié, appauvri. On distingue pour le
premier groupe les sous-groupes modaux, indurés, hydrontorphes et fai-
blement rajeunis ou pénévolués.
Pour le deuxième groupe remanié sont observés les sous-groupes modaux
et indUrés.
Pour le troisième groupe appauvri est observé 1e sous~groupe modal.
X :Classe
Dans chaque sous-groupe on différencie un faciès ~ouge et un faciès
ocre. à 1 1exception des sous-groupes hydromorphe et faiblement rajeu-
nis oupénévolués.
Sols hydromorphe s peu humifère s
à pseudogley de profondeur.
~ - Etude t}polozique des sols
Les sols minéraux bruts.
-_..-----_.......- ..._....-_..---..
Ces sols sont tous d'origine non climatique. Ils sont repré-
sentés par des affleurements de roohe, de cuirasse et quelques collu-
vions. ces derniers étant considérés comme des sols d'apport. Les
19 -
lithosols occupent une superficie non négligeable sur la carte. ns
sont situés sur les versants longs et rectilignes, certains slobser-
vent sur plateaux mais très rarement. Les granites et les gneiss cons-
tituent les reliefs rocheux. Le profil de ces sols est de type R (af-
fleurement rocheux) ne permettan~ pas la pénétration des racines, par-
fois CA) R avec une végétation en touffe reposant directement sur la
roche saine. SUr certaines pentes fortes OÙ 1 *érosion n'a pas permis
aU sol de se développer, la roche y est à nu, lisse.
Les sols bruts d'érosion sur cuir.asse.
-.,;;.......,.;;;..;...:;;... ...;t:'.....~.......
La cui:i.'asse est en général hétérogène de type conglomérati-
que, vacuolaire de couleur brun~rouge à jaune-rougeâtre. Les affleure-
ments slobo~rvent sur les plateaUX, les versants des plateaux et éga-
lement 10s berges des marigots. Ces derniers occupant une superficie
très reet~einte n'ont pas été cartographiés comme unité pédolcgique.
Les affleurements da cuirasse ont été observés sur les trois surfaces
d'aplanisse~ent. A certains endroits ces sols passent à des sols peu
évolués sur cuirasse. Il est possible que l'érosion des sols peu évo-
lués situés sur les rebords des plateaux et les hauts de versant con-
duise aux sols minéraux bruts sur cuirasse. Les sols minéraux bruts
d'apport colluvial hydromorphe ont été rencontrés dans quelques lits
mineurs des marigots et compte tenu de leur superficie très restreinte
ils ne constituent pas une unité cartographique •
.Q...lasse dets sols ,;peu évolués.
Ces sols peu évolués occupent 2% de la carte. Ce sont des
sols non climatiques d'érosion ou d'apport. Leur oaractéristique est
le faible développement des horizons.
- sol peu évolué d'érosion lithique.
PROFTh-T~_ GAL@QA 78 (GAL 78)
960 m - 15 0 49' E'- 60 46' N
Situé à 150 mètres d'un petit massif rocheux granitique, en
pente de 4 à ~~ - blocs rOéheux en surface - litière absente - forte
activité biologique : turricules de vers de terre - drainage externe
bon - profil aU centre de la forme.
sec 10YR 7/4, brun très pâle, pénétration hu-
mifère, de nombreux cailloux quartzeux ten-
dant à se ferruginiser. Quelques blocs de
granite. Paillettes de mica. Texture sablo-
argileuse à sable grossier quartzeux et mi-
cacé. structure fragmentaire nette et géné-
ralisée fine et moyenne. Volume des vides im-
portant, agrégats à pores nombreux fins et
moyens, intergranulaires et tubulaires fra-
gile, très poreux, racines, nombreuses gale-
ries et cavités, activité biologique forte.
Transition graduelle régulière.
: Sec 10YR 6/2, gris brun~tre clair. A matière
organique non directement décelable4 Sans élé-
ments grossiers, sans taches o Texture sablo-
argileuse à Gable fin quartzeux. structure
fragmentaire nette et génér?1isée grumeleuse.
Volume des vides important. Agrégats à pores
nombreux fins et moyens intergranulaires.
Très poreux,frag~e, raoines, galeries, ca-





Il porte une saVane arbustive à :
~.note.s, r~:t:@~~gii, .ll.êPac8;..~s9mon, ~rke~african~, Parinari
curatellaefolia, Gardenia t~uifolia; Ficus vallis-choudae,
_~............... • ...."' ..c -=+
.P!liostigIna; thonn~ii, ]311.tyrogeermuin ;parkii, eussonia dj,fi-
lonensis, Afzel:i.a africana
-=_-.ea.-.c.~_ ·-rt.
et une strate herbacée à base de :










70-196 cm % Sec 10YR 5/6, brun jaunâtre. APParemment non
organique, nombreuses paillettes de miCas
blancs, cailloux et blocs de granite, nom-
breuses taches 2,5Y 8/2, blanc, étendues,san~
C relation visible avec les autres caractères,.
à limite nette', conJcras'!;ée. Texture sabla-
argileuse à sab~e· fin quartzeux et micacé.
Vide assez important. Poreux à pores intersti-
tiels fins, peu fragiJ.e. Quelques racines f~­
neB à très fines, activité biologique faibl~,
quelques petites cavités.
Ces sols se caractérisent par leur faible épaisseur,abondanQe
de blocs et cailloux dans les 20 cre. ns se ::.ocaliseIl.':: 8U.... les versants
des massifs rocheux ou des buttes-témoins. Bien que variable, la profon-
deur da ces sols aVoisill~ 70 à 150 cm. Cette variation de profondeur
est fonction de la topog:caphie. SUr les versants abrupts où l'érosion
est forta ces sols sont très peu épais 50 à 60 cm alors qua sur les
versants longs rectilignes à p&nte douce la p~ofondeur est da l'ordre
du profil-type .. On les tL'ouve juxtaposés à des sols minéraUX bruts
(lithosols) •
Caractère~analxt~qu~S
Les analyses sont en cours.
! - faible profondeur.
- présence de cailloux et blocs de roche.
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§$>l peAU évolué d'érosion sur ctdrasse.
Les cuirasses apparaissent très souvent nues mais en certains
\
endroits e~es sont masquées de sols de faible épaisseur avec une végé-
tation à savane arbustive. Les "lekéré" ou "bowé" guinéen aux surfaces
nues, à végétation très réduite uniquement herbacée, ont été observés
sur plateaux et sur des pentes mais ne co~stituent ~as une unité carto~
graphique.
Les sols peu é''!olllés sur cuirassa occupent une superficie
-----très restreinte de la zone cartog:t'aphiée •
....---
~9!'l.:J;,c~!P.§.....l:!~IT!-'L .2.?
( 15 0 54 1 E - 60 55' N )
Situé sur une zone plane G Litière absente, quelques turriou~
les de vers de terre. Termitières champignons} blocs de cuirasse,quel-
ques gravillons ferrt1.g'i:;wux. A 100 m on observe un affleurement dl am-
I
_~hibolit., F~ofil aU centre de la forme.
o ~ocm:
je : 0- 7 cm : Légèroment humide de 2,~YR 4/8, rouge. Péné-
: /0 / () .:' tration humifère, sans taches, quelques pe-I / ,/ /0 tits gravillons ferrugineux 2,5YR 4/6, rouge.
10 , / A1 Texture sablo-argileuse à sable grossier fer-
o l'i /




/ o. /0 moyenne, très poreux, macroporositÉ!li"tubulai-
res moyennes, friable. Quelques racines ~rèB
.-1 _. fines, activité biologique moyenne, termitiè-
.., 0 0 :r..es, galeries. Transition graduelle.
o
A 13 cm : Cuirasse conglomératique et vacuolaire en
dalle.
o 0
, 0 0 0















: Légèrement humide 2,5YR 5/8, rouge. APparem-
ment non organique, de très nombreux gravil-
lons ferrugineux 2,5Y.R 3/6, rouge de formé
allongée à subanguleuse. Texture Bablo-argi-
leuse à sable grossier ferrugineux. structure
grenue moyenne, très poreux, macroporosité et
microporosité tubulaires fines et moyennes,
friable. Quelques racines, galeries, activité
biologique moyenne. Transition nette régulière •
..
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Ca prof~l qui n'a pas été prélevé se caractérise par sa fai-
ble épaisseur, par la présence à très faible profondeur d'une cuirasse
en dalles arr~tant toute pénétrati.on rac5.naire. En surface on observe>
très souvent des b1o'Cs épais de cuirasse, quelques gravillons ferrugi-
neux .. Le pI'ofil eS'i; en général peu différencié, de couleu~ relativement
homogène dans son ensemble, très peu de différenciation texturaIe. Ce
type de sol se rencontre sur les plateaux où ils sont juxtaposés aux
BOJ.S ferral1itiques typi.quos et sur les buttes-témoins.
Facteurs édaphiques 1imitants__________-w - _
- très faible profondeur
gravillons ferrugineux abondants
cuirasse subaffleurante.
_~_ ...... • , .. .&, ,...u'~ 2........ J. ~'1'"
- ,~\..'- t l~'
Da~s les vallées de petits marigots et en bas de pente, les
sols peu évolués d'apport co11uvial se localisent. SUr l'ensemble de
la zone cartographiée ils représentent une Buperficie très limitée.
P.ROFIL-TYFE MOUNDI 91
Situé dans une vallée, profil au tiers inférieur de la forme,
zone de friche, trace d'activité humaine passage de houes, aucun élé-
ment grossier, drainage externe très faible à médiocre.
Il porte une végétation de saVane arbustive à :
~TerminaJ..ia gl.aucescens, !t.E!s vaJ.1is-choudae, Vf..t.ex cun'tat~, Annona
senega;1ensis
et une strate herbacée à base de :
~P~agu,~ ~frican~, ~arrhen1:~ gracilescens, Afrimomum sa~ineum,
-=- ~
BeckeroJ2~i.s uniseta, E~niset~ purp~reu~.
,
.~~.. , "",... Mo;t'J2ho1~!2..0- 22 cm : Sec 10YR 3/3, brun foncé. Humide 10YR 3/2,
brun grisâtre très foncé. A matière organi-






....•. ..• •••...•.. •.•. 135
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sans éléments grossiers. Texture sablo-argi-
1euse à sable fin quartzeux. structure grenue
moyenne, volume des vides important, agrégats
à pores nombreux fins intergranu1aires et tu-
bulaireG~ très poreux, racines, activité bio-
logique forte. Transition distincte régulière.
22- 37 cm : Légèrement humide 10YR 4/4, brun jaunâtre
toncé. A matière organique non directement
décelable, sans éléments grossiers. Taches
A
3
10YR 5/8, brun jaunâtre localisées à la base
de l'horizon, sans relation visible avec le~
autres caractères, à limite peu nette; peu :
contrastée. Texture sablo-argileuse à sable
fin quartzeux. structure polyédrique fine à
éclats anguleux. Volume des vides important,
agrégats à pores nombreux fins et moyens tu-
bulaires, très poreux, friable. Quelques ra-
ci.nas, activité biologique forte, galeries,
cavités. Transition distincte régulière.
37- 70 cm : Légèrement humide 10YR 5/8, brun jaunâtre.Ap-
paremment non organique, sans éléments gros-
siers, sans taches. Texture argi1o-sab1euse
B11 à sable fin quartzeu::c. structure polyédrique
moyenne à fine. volume des vides assez nom-
breux, agrégats à pores assez nombreux fins
et moyens intergranulaires et tubu1aires,po-
reux, friable. Quelques ~acines, activité
biologique forte, nombreuses ga1eries.Transi-
tion diffuse.
70-135 cm : Légèrement humide 7,5YR 5/6, brun vif. Appa-
remment non organique, sans é1~ments gros-
siers. Taches 10YR 7/8 f jaune brunâtre,loca-
1ioées, sans relation visible avec les autres
caractèr~s, en trainées, à limite nette, con-
trastée. Texture argilo-limono-sableuse à sa-
ble fin quartzeux. structure polyédrique mal
développée fine. Volume des vides assez impor-
tant, agrégats à pores assez nombreux, poreux,
- 25
très friable. Quelques racines très fines
entre les agrégats et deviées, activité biolo-
gique moyenne. Transition diffuse.
13.5-180 cm : Légèrement humide 10YR 5/6, brun jaunâtre.Ap-
paremment non organique, sans éléments gros-
siers, nombreuses tachas 10YR 6/6, jaune bru-
B21 g nâtre, é~endu&G sans relation visible avec
les autres caractères, à limite nette, con-
trastée, concrétions ferro-manganésifères.
Textu~e argilo-sableuse à sable fin qUart~
zeux. structure à tendance massiye, poreux à
yores fins et moyens tubulaires, collant, non
friable. Quelques racin8s très fines à fines,




~ It..:mide 7,5YR 4/4, brun foncé. Apparemment non
o~ganique, sans éléments grossiers, nombreu-
ses taches 5YR 4/6, rouge jaunê,tre, étendues,
sans relation visible avec les autres carac-
tères, à limite nette, contrastée, moins co-
hérente. Nombreuses conorétions ferro-manga-
nésifères. Texture argllo-sableuse à sable
fin quartzeux. structure massive, poreux à
pores i.nterstitiels fins. Quelques pores tu-
~~ûairea moyens, non friable. Quelques raci-
nes, a~tivité biologique moyenne : galeries,
petites cavités. Transition diffuse.
: Humiàe 10YR 4/3, brun foncé. Apparemment non
organique, sans éléments grossiers,nombreusès
taches 7,5YR 5/8, brun vif, étendues, sans
relation visible avec les autres caractères,
concrétions ferro-manganésifères. Texture li-
mono-argilo-sableuse à sable fin micacé ,pail-
lette de mica. structure massive, poreux à
pores tubulaires, fins et moyens, non fria-
ble, quelques racines, activité biologique
moyennes galeries, cavité.
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Pr,ino.:l&.a'tpç ,caractères mOi';:phologlques e'~~ e:x;tension.
Ce type de sols se caractérise par J.a présence d' hydromorphie
dès la surface, pour certains, pour d'autres à partir de 70 cm.Les pro-
fils présentent t!'ès souvent une certaine complexité :
un horizon de surface hydromorphe
- un horizon sans ta~hes d 1hydromo!'ph1e
un horizon de pseudogley.
Us présentent ailleurs une hétégénéité texturale. Situés dans les
vallées, les bas-fonds ~es sols sont A~uvent assooiéo à des sols hy-
dromorphes. Pour certains en bas de pente D,s sont juxtaposés à des
60ls fe,.-ralli tiques péné'V(':lués 011 typique ind.:u:e à facies ocre.




CLASSE IX DES SOLS A SESQUIOXYDES DE FER
...=..=~::_=-=-= ...=-=.•=-=-=-=-::...::..=-=-=-=-=-=-
Cett~ classe se différenc:5.e da cella des sols ferral1itiques
(AUBERT et SEGALEN - 1966) par un.e altération aussi 00mp1ète ma:i.s por-
tant sur une épaisseur moins grande .. L' é1imi.nat:ton de la silice y est
moins f01'"'~e 0 En plus de la kacli7.:ite toujours no.m:J.nante on trouve des
minéraux 2 : 1 du t~Te i11ite. Les hydroxydes et oj~des de fer sont
présents mais pas les hydroxydes d!altunine. La capacité d'échange et
le taux d.) satura'don en bases ont des valeurs moyennes; les pH sont
moyennement ad.des à presque nou·;;:res ..
La classification fT.'ançais8 (cpes - 1967) définit deux sous-
classes ~
la sous-classe des sola ferrugineux tropicaux.
la sous-classe des sols fersial1itiques.
Les sols fe:t'rugineux tropicaux présentent un contenu miné-
ral riche en sesquioxydes de fer et/ou manganèse, associés à dos mi.
né~aux argileux de type kao1inite et iUite ave~ un degré de satura-
tion supérieur à 4ry~. Dans la sous=classe des ools fersial1itiques,les
oxydes de fe~ accompagnent 1la~gile et sont distribués de façon simi-
laire dans le p:r:-ofi1 qui est très vivement colc~'é .. Le taux de satur9.4
tion est é1e~é1 supérieur à 6~G, souvent 100%.
NOus n'avons observé dans notre secteur d 9étude que la soua-
classe des sols fel"Nlg:i.noux tropicaux avec le gx'oupe lessivé et le
sous-groupe hydromorphe à pseudog1ey de profondeur.
Profil-t:'1-oe ~ KAKE - 46.--~-----~~~~------------
Situé aU bas d'un versant, profil au bord inférieur de la
forme, sur de l'amphibo1ite, mince litière de feuilles mortee et brin-
dilles, turricules de vers de terre, termitières champignons environ
~G, drainage médiocre. Il porte une saVane arbUstive à :
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:t!5Paca ~~o,?,' l~lze}....:i;~~r:i,can,q, Isoberlini.~_a.!.rica}l~, Mor.:otes_kers..~­
fË;.i, 1iY2U2noc~~9:.,~~, ~rkèa afrlc.~.
et une strate herbacée à base de :
0-14 om : Sec 10Y:Q 5/2, bl"un gridâtre, humide 10YR 3/2,
iJrun grisâtre très foncé. A ma'cière organi-·
que, non di~ectement décelable, sans taches,
A1 sans élê~ents grossier8~ sabla-argileuse à
sab:!.e fin, quartzeux. structure fragmentaire,
ilette et généralisée, grumeleuse, grosHière,
à sous-structure polyédrique très fine, net-
te et gén0~alisée. Volume des vides important,
agrégats à pores nombreux, fins, intergranu-
laires, fragile, racines t~ès fines, chevelu,
galeries, cavités: activité biologique forte.
Transition disi;incte, régulière.
14-50 cm : Sec 10YR 6/3, brun p1le, humide 10YR 4/3,
brun foncé .. A matière crganique, nOlll directe-
men.t décelable, sans taches, grains de quartz,
A2 sablo-argileux à sable grossier, quartzeux.
structure frag~entaire, nette et·généraliséè
à éclatE émoussés, polyédrique fine, poreux
à pores nombreux, intergranulaires, fragile,
raciues verticale,s, nombreuses galeries, tur-
ricules, cavités: activité biologique forte.
Transition distincte, ~égulière.
50-99 cm : Sec 10YR 7/6, jaune, humide 10YR 6/6, jaune
brunâtra, non organique, sans taches, biotu-
bules, grains de qUart~, argilo-sableux à
B'1 sablo-argileux à sable moyen, quartzeux, po-
lyédrique, subanguleuse moyenne à fine,
:Ségèrement humide 5Y 8/1, blanc, non or-ga-
niquo, roche à peine a.ltéré&, nombreux mi-
néraux, nombreuses ta~hos 7,5YR 7/6, jaune
rougeâ~re, étendu&s, sans relation visible
avec les autres caractères. Texture sableuse
Légèremèn~~ humide 2s5'~8/4, jaune pâle, non
"'l'ganique, nombreusen ';~aches 5YR 6/8, jaune
ronsaât.:i:-s, étendues, SB.nS relation visible
a~ec les autres caractèrss, à limite peu
nette, contras~ée, minéraux(musco~ite),
sablou-argiJ.9UX à sable qU~l"'èzeux et micacé.
structure à tendance partic'd1aire, friable,
pore'!.DC à pores tubulai.res, fins, racines,
activité bi(~logique, moyenne, quelques gale-
:d.S's, cavités. Tl"anoi:::ion diffuse.
agrégats à porea assez nombreux, fins, in-
tergranulaires, poreux,- peu fragl1e, raci-
nes, galeries, cavités : activité biologi-
que moyenne. Transition graduelle.
Légèrement humide 10YR 6/6, jaune brunâtre
non organique, cailloux de quartz, environ
3%, ~etits gravillons ferrugineux arrondis
anviron 30';6, gra.:i.!!.s de q'U.ar-cz .. Tache 6 7 ~ 5YR
8/2~ blanc rosé, étendues, Sans relation
visible avec les autres caractères, à limi-
te pe~ nette, oontrastée, argilo-sableuse à
sable grossier, quartzeux. S'i;!'ucture grume-
leuse grossière à sous struoture polyé~i­
que, 8Uba~leuse, peu netta et localisé&,
poreux à porés nombreux~ tubulaires, revête-
ments argi.1.eux, friable, racines entre agré-
gats et doviêes; caVités, galeries : activi-
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à sable micacé. structure à tendance particu-
laire, poreux à pores moyens, tubulaires,
friable, quelques racines : activité biolo-
gique faible.
Principaux caractères mOEPhologiques et extension
Ces sols se caractérisent par leur texture sableuse à sablo-
argileuse en surface et un horizon d'accumulation 'argileuse à texture
argilo~sableuse à argileuse; par la présence d'horizon de pseudo-gley
en profondeur. La couleur de ces sols varie dans la gamme du brun à
jaune brunâtre. On les observe dans le lit de quelques marigots et
quelques faux bras de ces marigots. Ils sont juxtaposés à des sols
ferrallitiques typiques et remaniés.
Caractèr~~~~ytiques







CLASSE DES SOLS FERRALLITIQUES
Généra1ités •
.. ....- .......
Les sols :ferr~11itj,ques sa ca'C'aotéI':tsent par une al.tération
complète des minéraux primai:t?es, la prés3nce en abondance de kao1inite
néoforméo 1 des hyd!'oxydes et o).,--ydes de fer (gO!ré~l:t'(.~, hémat:'.te et pro-
duits amorph9s) et souvent dzs hydroxydDs dlalum~e (gibbsite). Cer-
ta.:i.ns m:..nér.:\.ux (~:;.litc) o0nsidérés comme hérités sont fréquents et
parfois en grande quant:t-i:;é e Cer.::: so1s ont un pH acide: les teneuX"s en
bases Gt ~:-a 1}E'.::;lac1"i::é dféchange faib~9, le tau~t de saturat:"on variable
et en géuéral peu é1ové.
La classifico.t::"'m française (CPCS) dist:I.ngue 3 sous c1asses
d'a:?:l:'èG le degré de sat,urat5.on.
- SOl ferra11itiqua :fcr.temont dé saturé
bases éohangeables: 1 méq/100g.
Taux de saturation: 20'/0
-
SOl ferra11itique moyennement dé Batu:::--é
oaseEj éche.nseable a .. 1 à 3 méq/100g.•





802 ferr.r....:.l:i.tique :fa:i.'b~e;nent désatul"é
bases échangeables " 2 à 8 méq/100g.
·
taux de sat'ilI' a'~ ien
·
40 , 80'/0 ..• a
Les sols :ferralJ.itiques ObSel"'7és et cartographiés ont été regroupés
dans une seule sous~'(ÙaBSe : :n.oJr~mnemellt à (.::aiblemeIlt) désatuI'és







Dans ces sols fait suite à l'horizon humifère un horizon B
,"
meuble développé. sur les plateaux de ~a surface 1200-1000 m ces sols
sont très profonds. Certains so~s possèdant un norizon gravlllonnaire
ont été classés dans ce ,.$roupe. Ces niveaux gravil.lonnaires sont géné-
ralement peu épais.
sols définis par la présence d'horizons gravUJ.onnaires sur
une épaisseur relativement importante 7' 60 cm. Les éléments grossiers
sont dés gravillons ferrgineux, des cailloux ou blocs de euirasS90u
carapace Gterrugineuse, de graviers, de blocs de quartz.
Groupe appauvri.
L'appauvrissement est un phénomène morphologique qui concer-
ne les horizons supérieurs. Les sols se caractérisent par un gradient
textural. L'horizon A est plus pauvre en argUe et en fer par ra;pport
aU quartz que l'horizon B sans aocumulation. L'indice d'aPpauvrisse-
ment est à 1/1,4 sur au moins 30om.





Pour le groupe remanié on distingue les sous-groupes 1
- modal. •
.. induré.
pour le groupé appauTri on distingue le sous-groupe :.
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Pour les deux premiers sous-groupes, des groupes typiques et remaniés,
0111 adjoint deux faciès selon ~a t;einte de fond de 1 'horizon: If': faciès
rouge et faciès ocre. Il en· est de·m3me pour le sous-groupe modal du
groupe appauvri ..
Grou'p~~!sue •
Les Bols ferrallitiques couvrent la presque totalité de la
superf'ici.0 oartographiée, environ 95% dont les sols ferral1itiques ty-
piques const~tuent le groupe le plus dominants Ces sols s'observen~
sur touten les surfaces d'apla~iBs~mentmais notamment sur la surface
800-740 m OÙ ils prennent une importance prépondérante avao le faciès
",,-._..
ocrc~ SUr les ~~rfaces 1000-800 m on les observe sur les versants et
les plateaux alors que SUl' l.~ surface 1200 m Us se localisent sur
les ple.t9aux avec un f'aci.ùs rouge.
Gro,up,e typique sous...groupe.~~~.
Situé sur un versant \~9 :pente 3 à 4% - profU au tiers supé-
rieur de la forme, nombreuJ~ tu;:,!'i(,~il.es de vers de terre, drainage ex-
terne bon, lit:i.ère vép.;éta1.e absente. Ce profil. se situe su!" roche de
type amphib0J.:i. te. Il porte une végétation de saVane arbustive à :
Te,rminalia l~xiflor.!., R!:l;.!~.Œ.t~~_~honni~~i,Crossopteryx febrifuga,
)3i-idelia tenu!..~, Grewia,..;nolli"ê" ~~~dia acida, BUrkea afri-
cana, Ficus va1li&··ûh!)~'l.1n.e.
~ _ ,.:a;4.__~"'C""
et une Végétation he~bacée à base de :




0-15 cm : Humide 10Y.R, brun jaunâtre foncé. A matière
organique non directement décelable, sana
taches, sans éléments grossiers. Texture
· , '" 8~
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sablo-argileuse à sable fin quartzeux.
structure fragmentaire nette et général~sée
à éclats émoussés, polyédrique fine. Volume
des vides important, agrégats à pores nom-
breux fins intergranu1a~res sans orientation
dominante, poreux, friable, racines très fi-
nes~ galeries, termitières, activité biolo-
gique forte. Transition distincte régulière.
1.5-35 cm : Humide 7,5YR 5/6, brun vif. Apparemment non
orgav.:i.que, sans taches, sans éléments gros-
siers. Texture argilo-sableuse à sable fin,
quartzeuxo structure polyédrique fine à
éc).uts émoussés. Volume des vides assez im-
portant, agrégats à pores assez nombreux,
poreux, friable, raoines fines, galeries,
no~breuses cavités, activité biologique for-
te. Transition nette régulière.
3.5-52 cm : Humide 7,5 5/6, b~un vif. APparemment non
ol'ganic;ue, cai11.r.mx quartzeux, certains se
ferrug:iY..:~:sant, graviers de quartz, gravil-
lons ferrug:i.neux de forme subanguleuse 2,5YR
B~ '1 4/6, rou.ge. Texture sabJ.o-argileuse à sable
grossier quartzeux et ferrugineux. structure
grenue filte. Volume des vides faible, agré-
gats à pores intergranulaires fins à très
fins, friable, racines fines, activité b~o­
logique faible, cavités. Transition graduelle.
52-88 cm : Frumide 5YR 6/8, jaune rougeâtre. Apparemment
non organique, quelques gravillons ferrugi-
neux, grains de quartz. Quelques nodules fer-
B12 rugineux, quelques concrétions manganésifè-
res sur la face des agrégats, sans taches.
Texture sabla-argileuse à argileuse à sable
grossier quartzeux et ferrugineux. structure
- 35-
fragmentaire nette et généralisée à éclats
an~:leux, polyédrique fine, vide important,
très poreux à pores tubUlaires moyens,fria-
ble. Quelques racines très fines, activité
biologique forte, nombreuses galeries, ea-
vités. Transition diffuse.
88-136 cm : Hu.mide 5l'R 5/8, reuge jaunâtre. A:Ppn;remment
non organique, sans éléments grossiers, nom-
brel~i3e8 taches 5YR 7/8, jaune rouge, ét.en-
dues ga~s relation visible avec les autres
ûarnctères i à limite nette, peu Yontrastée.
~J:extu.ru argUo-si;;.bJ.euse à sabla fin, quart-
zeux, polyédrique fine, revêtements ar-~ileux,
p,;,)reux à pores assez nO:rlbreux, tubulai:-es
;fj,ns et moyenB, friable. Quelques racines
t~es fines, galeries, act~vité biologique
moyenne. Transition distincte régulière.
136-195 cm : Humide 5Y:R 7/8, j:::~u.ne rongaâtl~e. A:PParemment
non (l;~ganique, gra"Vi.e:::'F.l de quartz, llombreu-
13I}S .Jor.,,,;::-ét:to1"!.s mangunési.:fèl'ea, présence de
rlicas, !lomb;"eusen tach~D 7,5'J:"R 6/6, jaune
rougeât~e à 10YR 8/6 r jaune, étendues, sans
x'&latioZl vir:.i..blQ avec, ::~}.5 aU';;;;~\'l8 caractères,
Ù limite :.:let-to~ peu co:n,:c;:'as'éée 0 Texture sa.blo-
limono>~argiJ..eus3 à sable fin moye21, micacé,
?olyédrique fine, poreux à pores fins et ma-
ye:.:LB, intergranulaires, non friable. Quel-
ques racines, activité biologique moyenne,
galeries. Transition Qi~tinc~e, régulière.
19.5-288 cm: : ~;.1mide 2,5YR 4/8, rouge. A:Pparemment non or-
ga~~q~e, sans élémento grossiers, nombreu-
ses ~~ches 10YR 6/6, jau~e brunâtre, à limi-
te nette, peu contrastée, nombreuses concré-
tions manganésifères, quelques paillettes
288-360 cm
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de micas. ~xture sablo-limono-arglleuse à
sable fin, micacé. structure polyédrique mo-
yenne, poreux à pore s intergranulaire s et
tubulaires fins, quelques racines, activi~
té biologique moyenne, galeries, quelques
cavités. Transitio~ diffuse.
HUm5.d9 10R-:4/8, rouge .. ,Apparemment: non or-
ganique, sans élémeu~B grossiers, pajJlet-
tes de micas! ooncrétions manganéei.fèfes,
:noml:~~euse s taches ?, 5YR 6/6,. j aune rougeâ-
tre, étendues sans relation viaible avec
les ~~tres caractèreB~ Textura limono~argi­
lo-sableuse à sable fin micacé. structu~e
2, tendance Inass:tve, poreux à pc:!."es fi.ns,
inte~itiGlss non friable, pas de racines,
a\;th'::tté bic:,ogique faible .. Trans:l:Cion dif-
fuse c>
c
360-400 cm : lfumidfJ 2 7 5YR 4/8~ rouge" APparemment non or-
ga...'1.ique, sans élémen'~8 grossiers, quelques
con."!ré'~".'~.onl5 manganéedfèrea, nomb!'euses paU-
le'c'cas fie micasJ nombreuseB taches 10Y, rou-
ga, ét~ndues, sans relac10n visible avec les
o.'.:l,'cres caractères. Texti.~:Y:'Q :'.!2.ono-argilo-
s~~leus& à sable fin mi~acé .. structure mas-
s:1.7e. Volume des vides faible, tl~ès ï?eu po-
rE~X à pores fins intertitiels, pas de r~­
cines, activité biologique faible tamitière.
DIAGNOSTIC
. .
A,ppumita brun jaunât::'3 ochrique t peu contrasté, anguclode in-
tergrada nuciclode, aJ?J?auvr~., gravolite ferroxique, sableux, anguclode,
hypo-structichron orthique jaune rougeâtre à rouge jaunâtre, paucicJ.oda,




Princ:LJ?aux caraotères morphoJ.ogiquee et extension.
Ces sols se caractérisent généralement par la présence d'un
horizon très peu épais, de l'ordre de 10 à 20 cm de gravillons ferru-
gineux et quartzeux souvent dispersés, peu concentréB. SUr les pla-
teaux Us Bont profondB avec un grand développement de l'horizon strue-
tichron.. Da1'llB ce: cas Us forment des ortho-apexols. Le' passage du pe-
tit horizon gravi1lonnaire à l'horizon de desBous se' ~ait de manière
prc.gressive" La porosit-é de l.'ensembJ.e des profUs est: toujours forte
entr& :tés agrégats: tubulaireS" et- intergranulaires moyem:l. L'enraci-
nement d."blinue assez progresai';r'ament avec la profondeur. Deux faciès 1
ocr~ et rouge' ont été différenciés; le faciès rouge prédomine sur" les
plateaux des Bu::'faces hautes; :-LO faoiès ocre, davantage sur les surfa-
ces d'érosion 800-740 m. Ces sols s'observent aussi biem sur granite
que sur amphibolites et SUT les trois surfaces d'érosion.
Caractères analytiques.





Groupe t;y:p,ique Sous-groupe induré.
PROFIL-TIPE GAINDARA 12 (GAI 12)
Interfluve de pente 2 à y~, profil au tiers inférieur de la
forme, nombreux turrioulea de vers de terre'. Litière végétale absente,
pas d'éléments grossiers. Dans le lit du marigot à 150 m, de très nom-
breux affieurements d'amphibolitee. Ce profU porte une savane arbue~
tive à :
Burkea africana, HYmenocardia acida~~termina1ia,
" . ----.,....~.,...,.. lIo~ ....... 'C..
Par~ari. cura":..e:..ll ae fol:!.l!' E.~.J·}'2.EJ.!~'D..a t.honning.:i:!:.~ I:eR..hira alata, Grewia
~:g.:i;s, ~r;.~q!'œ.~lmparkii, g~mbra..tum vel,!~~o
et une strate herbac~e à bas9 de :
0- 13 ('lm g 8E~C 10YR 4/3~ bX'Un foncé, humide 10YR 4/4,
brun jaunâtre foncé. A matière organique non
~~rectemeut décelable, sans éléments gros-
siers, sans taches. Texture sablo-arglleuse
Â
1
à sablo g!:'ossier quartzeux. structure frag-
mentai~o nette et généralisée, polyédrique
finso Volume des vidas important; poreux à
porosité tubulaire moyenne i fragile, nombreu-
ses racines fines horizontales, chevelu, nom-
bleuseS galeries i activité biologique fort@.
i'ransitj.on graduelle.
13- 35 cm : SeC'; 7s5lR 5/6, brun vif, humide 7,5YR 4/4,
brun foncé. A matière organique non directe-
ment déQelable; gravi1lons ferrugineux, gra-
viers quartzeux. Texture sablo-argileuse à
sable grossier ferrugineux et quartzeux.struc-
tu~e polyédrique très fine, nette et généra-
lisée; vides importants, poreux à pores in-
terg~anulaires fins; gratile; nombreuses ra-
Ci~~3 fines à très fin0~t chevelu; nombreuses





Remarque: l'ensemble de l'horizon est induré.
Sec 5YR 6/8, jaune rougeâtre, humide 5YR 5/8,
rouge jaunâtre. Apparemment non organique.
Taches 5YR 5/8, rouge jaunâtre, étendues,eane
relation visible avec les autres caractères,
à limite peu nette, peu contrastée, graviers
de quartz; c~tl1oux, concrétions manganéaifè-
res. Texture sablo-argileuse à argilo-sableu-
se à sable grossier quartzeux. Structure mas-
sive ~ Volume des vides faible, très peu po- .
reux à poreo interstitiels fins, non friable,
qti.eJ.ques racines très fines, activité biolo-
giqi-'.e faible, petj.tes cavités. TrauE'..:ttion
~.~Sr'~9.~~ : Cet horizon est un horizon de
carâ.pace.
EU.mide 10YR 8/8. Appa-remment non organique,
~anB éléments grosf6_ers, nombreuses taches
5YR 7/8, jaune rougeâtre, étendues, sans re-
lation visible 3yaC les autres caractères, à
:Umite nstte, contr.astée. Concrétions manga-
nesifères. Texture sablo-argileuse à argileu-
se à sable fin quartzeux. S~~ucture polyédri-
que f~ne à moyenne, Yolume des vides important,
pC').':'~;;,x à porosité tubu..laire moyenne à fine,




106-113 cm : Légèrement h,unide 5YR 5/8, ~ouge jaunâtre.
Lppar.emm&nt non organique, de nombr.eux gra-
viers de quartz, cail10ux de quertz. Taches
7,5YR 6/6, jaune rougeâtre, localisées. Tex-
ture ~~.r'g~:"l.o-sableuse à sab~e grossier quart-
zéu:!c. structure massive, v:1.de faible, très
peu paiteux à pOZOE:S inter::r1::i tiels fins; non
f';:>:table; que,lqu€s raoines t:::oès fines, acti-








fentes. friab:tes, racines très finesr gale-





: Humide 7.5YR 8/6. jaune rougeâtre. APparem-
ment non organique, sans éléments grossiers,
concrétions manganésifères, nombreuses taches
5YR 7/8, jaune rougeâtre, étendues, sans re-
lation visible avec les autres caractères à
limite peu nette, peu contrastée. Texture ar-
gilo-sableuse à sable grossier quartzeux.
structure à tendance massive, poreux à poro-
sité tubulaire, friable i gale~ies, activité
b:tologiqlle faible. 'l."Tansition diffuse.
: E:ïlmid,~. 7J5YR 8/6, jaune rougeâtre. Apparem-
ment non organique, sans éléments grossiers,
nc~b~~uses tachea 10YR 6/8. jaune b~unâtre,
étendues, sans relation visible avec les aU~
".:1'e 8 caractèJ.'es. Text1ll'G argi.l()ooosableuse à
sab:'l.e fin quartzeux. structure polyééL..-ique
G~ba!~u1euse~ vides t~ès importanto, poreux
à por.~sité tubu1aj~es et vacuolaires moyens
et f.insl revttementR manganésifères, collant;
ga1G-~"ieô~ ac'i;;iv:tté biologique faible. Rac.1.-
!les très fines. Tralll:dtiol:t diffuse.
180-305 cm i Hu:n:tde. 5'YR 6/8. Jaune ~:"ouge&i;re1 non organi-
qu~, ~ombrGases taches 10YR 8/4, brun très
yâle, étendues, sans relation visible avec
les aut~~s caractères, irrégulières à limite
C lh3ttE-.~ peu oontrastée, trainéaa obliques laie-
san-;; appara1tl'a des ninéraux : amphiboles,
biotite, musoovité o Tei~ure sablo-argileuse
à argileuse à $able ~iu mioacé et quartzeux.
structur~ parti~u1aire en bns de l'horizon
t'La.is massive da,.,."ls l'ensemble, poreux à pores
t~bulairesl peu friable. QUGlques racines
très fines, activité biolog~que faible.
t=================================~=====f=======T=======î=======T=======f=======f=======f======-T-~-----T--n---~- -
t . origine Lettre GA!: 12 1 11! 1 1 1 1 1
J N° échantU10n 1 121 1 122 1 123 1 124 1 125 1 126 1 12'7 J 128 1
1 1 Il! 1 1 1 1 J.
1 ~~2!2~~=~__!!~_~~~ 1_2:jQ__ 1_12:~2_1_22:22_IJ2Q:ljQIJ1Q:j~QIJ~2:J~~IJ2Q:1Z211§Q:~2QI
IG) 1 1 1 II! 1 1 1
1 orf ArgUe % 1 15,4 1 16,0 1 37,8 1 39;9 1 41,1 1 19,2 1 44;7 1 44,6 1
,., 1 ~ Limon fin % 1 8,0 1 6,0 1 13.9 1 12,6 1 12.6 1 20,0 1 15,3 1 14,7 1
lm • 1 II 1 1 1 1 1 1~ 1 0 Limon gro66J.er % 1 7,2 1 5,3 1 7,'7 l '7,6 1 8;2 1 12,5 l '7.6 1 6,7 1
J 1 1 Sab1e fin % 1 30,2 1 24,4 1 17,1 1 15.4 1 16,2 1 27.7 1 18.3 1 18,8 1
~_A §!~!2_~2~~!=!:_~ ~ _2§ : _~~~2__ L.~jL.?--: _~jl.g__ : _j2~2__ :_.1.ê.12._ ~ _l~l.~__ l _12.11__ :
1 ~ Matière organique tot.;; % 1 2,8 1 1,4 1 0,5 1 1 1 1 1
1 ci 1 J 1 1 1 1 1 1
1 ~ Carbone~. %0 116,521 8,131 3,03 1 1 1 1 1
1. tD Azote' %0 1 0,8821 0,6231 0,3781 1 III
1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
J IV CIN c,', 1 18,7 1 13 1 8,° Il! 1 J
1 ~ AF :. %0 1 1,86 1 1,02 1 0,51 1 l 'II!
l..-t 1 1 Il! 1 1 1
1 ~ AH :.- %0 1 1,91 1 0,74 1 0,15 1 1 1 J 1
1 !~~:_~~~~!!f~~~~2~ ~~ I_j§.1§__ I_~jL§._I_~JLZ-_I J__~--__ I ~I 1
1 • 1 1 Il r 1 1 ·1~----------------:g~2--:~~~__~~_~~~~~~:-_~:~-I-~~::-:--~~_~----- __ :-------:---__--:~--- :-------:
1 .p Ca1cium 1 3,73 1,50 1 1,95 1 2,42 r 2,83 i 2,42 1 3,65 1 4,40 r
1 2. Magnésium 1 1.36 0,73 1 1,0'7 1 1,90 1 2,50' 2,27 1 3,61 1 4,85 1
1 ~~ t . 1 ° 1 8 1 1 1 1 4 1 4 11 2~ po assJ.um ! 0,25 ,19 1 0,0 1 0511 1 0.11 1 0,11 1 0.1 1 0,1 1
J CIl~ sodium 1 0,03 0,02 1 0.03 1 0,03 1 0,04! 0,05 1 0,05 1 0,06 1
1 ~~ 1 1 1 1 1 1 1 1
1 ~ ~ somme des b~es échangeab1es (S)I 5,37 2,44 1 3,13 1 4,46 1 5,48 1 4,85 1 7,45 1 9,45 1
1 ~g Capacité d'échange (T) 1 9,0 6,7 110,1 110.2 1 12,6 1 9.9 115,0 115.2 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1J__~ ~~~~~~!2~_~_~'~_~__~ 1_221Z ~§.1~_1_2jL2__ I_~~Z-_I_~~.12__ 1_~2LQ__ I_~21Z--I-§~1~__ 1
l ,Fer 1ibre % 1 2,00 2,00 1 9,00 1 8,25 1 5,75 1 1,80 1 4,30 1 3,60 1
1 0. 1 8 4 4 1 6 1 1 6 1 4 8 1 1 8 J. 11 Fer totaJ.. % 1 3,2 1 tOI 11,3 1 10,72 1 9,7 1 • ° 1 9,20 1 '''tOI
: E~~_!~~~L~~~_~~~ ~ :_§2~2__ :_~21~__;-Z2~-:-12L2 __ ~-~L2--:-~Z12.-:-~§lZ--:-~~~§ __:
1 eau 1 6,4 1 6,6 1 5,6 1 5,6 1 5,6 1 5.9 1 5.9 1 5.9 1
1 pH 1 1 1 r 1 lIt 1
1 Kol 1 5,3 1 4.7 1 4, '7 1 4,8 1 4,7 1 4,9 J 4,9 1 4,7 1




APpumite brun ombrique, eseptàl pauc1clode, petrosterimorphe
jaune rougeâtre parfois rouge jaunâtre passant graduellement à un réti-
chron bariolé,isalterite avec des vacuoles et des rev3tements avec une
phase retichrome t isalterite pardichrome.
princi;gaux caraptères mOrphologiques et, extension.
Ces sols se caractérisent généralement par la présence d'un
horizon de B"..u-face de faible épaisseur 20 à 30 cm sans éléments gros-
siers, d'un horizon induré à moins de 50 cm. L'horizon induré d'épaiB-
s€'ar variab2e passe généralement à une carapace et à un horizon tache-
té hon induré.
Ces Bols sont assez limités et ne s'observent que sur des
versants da plateau:;~ ou sur des interfluves. ns sont juxtaposés à des
sols ferrall:!.tiques typiques, modaux ou à des sols ferrallitiquea re-
maniés, on diLd;ingue un fad.è~J ocra et t::!:1 faciès rouge fi
Ces sols sont sablo-arg:Ueux en surface (66 à 7CfJ/o de sables
et notamment de sables grossi,ers et 15 à 38% d'argile). ns deviennent
argilo-sableux à argileux en. profondeur avec en général plus de 40%
d'argile. Les teneurs en limona fi..llS sont faibl.es en surface 6 à 8'/0
et augmentent sensiblemerr~ avec la profondeur : 12 à 2CfJ/o. Le rapport
limon fin Slll' arg:i.le (LF/A) voisin de 1, oscille, entre 0,30 et 1,05.
pour le p:r.'o~~:JJ. déc~:·:~.{~·~ ;;.\) :':"e:?port :tncl-tque qu'il n'est pas très évolué.
Le rapport sable fin sur sable grossier est faible (0~5) dans .1es ho-
rizons de surface et augmel"i::e en pl'ofondeur (1,47). Il Y a une nette:
prédominance des sables fina nuI' les sables grossiers en profondeur.
Dans ce type dq sols, la matière organique est peu abondante.
Les teneurs les plus couramment observées se situent entre 3,5 et 2,5
dans lthorizon humifère et 1,90 à 1,40 à 25 cm, mais on en trouve en-
co~e (0,5%) vers 90 cm~ Les rapports CIN sont assez élevés en surface :
20 à 18,7 et d€~roissent normalement en dessous. Le taux d'humifica-
tion diminue en surface et augmente en profondeur. Corrélativement les
acides humiques dominent dans les 5 premiers am mais sont rapidement
supplantés par les acides fulviques en profondeur.
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Les teneurs en cations échangeabJ.es sont éJ.evées en surface.
Le compJ.exe absorbant est dominé par J.e calcium: Na 4K ~Mg 4Ca.
Dans J.es horizons g. J.es teneurs sont pJ.us faibJ.es. Dans l'horizon
d'~tération J.es teneurs augmentont avec prédominance du magnésium
sur J.e caloium. Le taux de saturation éJ.evé en surface, décro!.t dans
J.as horizons B et aUgmentei: dans les horizons d'altération. Cette aug-
mentation du taux de saturation en surface peut être imputée à J.a pré~
sence da la matière organique.
Dans ce type de 60J.S, le pH est faibJ.ement à moyennement
acide,. La différence pH t/..H20 - pH KcJ. est éJ.evéa (supérieure à 1).
Les teneurs en fer total sont faibJ.es on surface, augmenten"t
dans J.es horizr.-ns Ii' et diminuent en profondeur dans 1 tho:t'izon C, ·:eci
p<:ur J.e profil d6crit mais de.na J.t,en6emb1e le fer total croit de J.a
surface ~ux horizons de profondeur. Le fer se trouve en grande partie
sous forme J.ibre. Le rapport fer libre sur fer total pour le profil dé-
crit osciJ.le entra 6f~ en sur.face et 42,8~~ dans l'horizon d'altéra-
tion. Les -ce;:leurs en phoaphore total sont très faibJ.es et les risques
de ca:.:;':;nce ne sont pas r-~gl:tgeabJ.es.
L'analyse d= ~a fraction argileuse fait appara1tre une forte
teneur en kaolin!ta bien cristalJ.isée 80 à 90'~ de la surface aUx hori-
zons profonds, des i~aces de goethita et gibbsite. Le profil décrit a
été classé comme sol ferralli'l;ique i'aibJ.ement désaturé typique induré
à faciès ocre.
- blocs de c~irasse fréquents
- éJ.émen~s grosDie~~
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pOL FERRALLITIgUE TYPIQUE HYDROMORP!Œ
P,ROFIL-TYPe ERBA 249
15°59' E' - 6°42' N
Situé dans une vallée dominée paZ' une oolline, profil au
tiers supérieur de la forme; mince litière de feuilles mortes, aUcun
élément grossier. Le profU s'observe sur granite.
Il po~te une végétation de savane arbustive à :
Irvipgi3, smith;iJ., Monotes kerstingii, Terminalia laxiflora, filiostigp1a
thonnipg~, Aenona senegalensis.
et une strate h~rbacée très deuae à base de s
.!!lParrher;ia .e;ra..clles~, Andro'p?gon gayanu.~, Diel!taria uniglumi,ê,'
Loudetia arundinacea.
~ 1. ~
0- 15 ~m g Seo 10YR 6/29 gris brunâtre clair, humide
10YR 3/2. brun grisâtre très foncé. A mat1è~
~9 organique non directement décelable,sans
taches, grains de quartz. Texture sablo-argi-
A1 leuee à sable moyen quartzeux. structure frag-
mentaire nette et généralisée, grumeleuse,
moye~~9 et grossière. Volume des vides très
impo~tant, agrégats à pores très nombreux
fins et moyens, intergranulaires, très poreux,
fragile; racines, chevelu; nombreuBes petites
cav:T.tés, gaJ.erie-s : activité biologique for-
te. Trar..sition graduelle.
"
15- 39 cm s sec 'iOYR 6/6, jaune brunâtre, humide 10YR
6/8, jaune brunâtre.' A matière organique non
dj.rectement déc€J.able, sana taches, petits
gravillons ferrugineu~ de forme arrondie en-
vi.l'on 3%. Texture sablo-argileuse à sable
grossier quartzeux. structure fragmentaire
nette et généralisée, polyédrique, subangu'"
leuse fine et moyenne, très poreux à pores
nombreux fins et moyens, tubulaires, peu fra-
gile, quelques racines, nombreuses galeries,
.,
(J' :






activité biologique forte. Transition die-
tincte régulière.
39- 60 cm : Sec 10YR 5/8, brun jaunâtre, humide 10YR 6/8,
jaune brunâtre; non organique, biotubules,
sans taches, quelques petits gravillons fer-
rugineux. Texture sablo-argileuse à sable
B11 grossier quartzeux et ferrugineux. Structure
fragmentaire nette et généralisée à éclats
émoussés, polyédriquesfine et moyenne,poreux
à pores nombreux fins, tubulaires, ~a~ines,
petites cavités et galeries, activité biolo-
. .....





60-128 cm : Légèrement humide 10YR 6/8, jaune brunâtre,
non organique, biotubulea, sans taches,graina
de q'llartz, petits gravillons ferrugineux en-
viron cYo. Texture sablo-argileuse à argiJ.euse
B12 è. ~~A.ble grof.ls:i.er quartzeux. structtU'e polyé-
drique, subanguJ.euse fine, friable, poreux à
pm:-es llombre'tlx fins, moyen:S 1 t"..:h:Ùaires, raci-
nes fines~ galeries, cavités : actiy:J:é~ biolo-
giqua moyenne. T.i'ansltion nette, régulière.
128-217 cm : Ht~~d9 5Y 8/2 f blanc, non organique, sans élé-
mant8 gro66ie~6, nombreuses taches 7,5YR 7/8,
jaune roug~âtre, très étendues 1 sans relation
visible avec les autres caractère St à limite
B2 g netl:;e ,~;~'~8 c.ontl'astée, al.~gi:L~"'Bableuàe à sa-
ble I!l0Y'<.Yi::' quartzaux. structur~ I!lasBÏve,poreux
à pores assez nombreux, fins, tUbUlaires,revê-
tG!:l~!:.ts argileux, t3:'èspeu friable, quelques
~acines très fines, galeries : act~vité bio-
lC'6ique faible.




APpumite gr~s brunâtre, ombrique, aSsez contrasté, avec quel-
ques gravillons, grumec10de intergrade pauciclode. structichron orthi-
que jaune b~unâtre avec quelques gravUlons, sablo-argUeux à argileux,
pauciclode à anguc10de, retiohron parac1thique proche d'un pseudog1ey,
argilo-sableux, amerode.
P*rino.i;R~x o,aractères morphologig,ues et extensio~.
Ces sols marquent 1a transition entre 001s ferral1itiques et
sols ferrugineux trop~caux hydx'omorphes. ns se caractér.isent par des
taches à3hydromo~phie en pro~ondeur, un gradient text~~al. La présence
de 1a nappe est fréquente et généralement à moins de 1,5 ma Les ho~i­
zona gris passent p:t~ogresfd_vement à des horizons jaune brunâtre à brun
jaun!tre. on y obse~7e souvent quelques gravillons ferrugineu~ et quart-
zeux; peu concentrés. Ilû se localisent dans les vallées peu incisées,
les bas de versants. Ils r'02:!.t assoclés à des sols ferral1itiquee appau-
vris ca ro de s sols P(1'..: ûO;;'C;::UéE à ~ apport ool1.uvial hydromorphe.
Les analyses sont en coU~s.
hyc1romorphie
ac')Èls diff~.l.::ne
éléments g~06sie~s, ma~3 ~ése~~o hydr.ique importante
- faible exten8~~=~
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,9g~ FBRRALLITIgUE" TYFIQUB FAIBLEMENT RAJBUNI O~ PBNEVOLUE
PROFIL-TYFa DEMI 142
1
Situé sur u~ versant 4 à ",,(, de pente, profil au tiers infé-
rieur de la forme, de nombreuses remontées de turricules de vers de
terre, termitières champignons, blocs rocheux 10'"(,, migmatite, drainage
externe excellent.
n porte une saVane arbustive à &
Lophira alata, Terminal.ia laxiflora, Protea madiensis, Crossopteryx
febrifu,ga, Sarcocephalus esculentus, A,nnona senegalensie, Daniella
oliveri, Burkea africana,5]oczygium guineensis
. ,
et une strate herbacée à base de :
BeCkero2sis uni.seta, HYparrhenia graci1esce~s.
Morphologie.
0- 10 cm : Humide 7,5YR 3/2, brun foncé. A matière orga-
nique non directement décelable, sans taches,
sans éléments grossiers. Texture sablo-argi-
leuse à sable fin, quartzeux. structure frag-
A11 mentaire nette et généralisée, polyédr~que fine
à très fine. Volume des vides important,poreux
à porosité intergranulaires fins, friable;
racines très fines, chevelu; activité biolo-
gique, galeries, cavités, termitières. Tran-
sition distincte, régulière.
10- 30 cm : HUmide 10YR 4/3, brun foncé. A matière orga-
nique non direotement décelable, sans taches,
sans éléments grossiers. Texture sabla-argi-
leuse à sable fin, quartzeux. structure gru-
A12 meleuse moyenne, volume des videe assez im-
portant, agrégats à pores assez nombreux,fins,
intergranulaires, poreux, friable, racines
fines, nombreuses galeries, activité biolo-
gique forte. Transition nette régulière.
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Humide 10YR 5/6, brun jaunâtre. APparemment
non organique de très nombreux minéraux de
la roche, blocs rocheux s'altérant laissant
appara1tre des minéraux (biotite, muàcovite,
amphibole). Texture sableuse à sable grossier,
micacé. structure particulaire. poreux à po-
res tubulaires fins, très friable, quelques
racines très fines.
C
1lümide 10m 4/4, brun jau~tre foncé, péné-
tration humifère, de nombreux cailloux quart-
zeux de forme anguleuse environ 6~~. blocs
fI!'O~mJ:it"'. Texture sablo-argil euse à sable
grossier, quartzeux. structure polyédrique
fine. Volume des vides assez important, po-
reux à pores moyens, tubulaires, friable,quel-
ques racines très fines, activité biologique
faible, cavités. Transition nette ondulée.
51- 80 cm : Humide 10YR 5/8, brun jaunâtre. Apparemment
non organique. Taches 2.5YR 4/8, rouge,éten-
dues, sans relation visible avec les autres
caractères, on y trouve des minéraux de la
Be roche (micas), blocs rocheux, cailloux. Tex-
ture sablo-argileuse à sable moyen, micacé.
structure massive. Volume des vides assez
nombreux, poreux à pores tubulaires fins et
moyens, friable, galeries. cavités, activité










Lepto-apexol sur altérite : isaltérite.
Appumite brun foncé, ombrique, sablo-argileux, anguclode
suivi d'un épistructichron à phases secondaires de gravelon qui passe
progressivement à un iseltérite.
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Princi~aux caractères morphologiques et extension.
Ces sols sont toujours très peu épais. Dès 30 cm on observe
généralement un horizon d1altération. La proximité de la roche-mère in-
fluenoe la texture des horizons. aa les rencontre sur les versants des
buttes-témoins, des massifs, les versants à pente forte où l'érosion
est intense. Us sont juxtaposés à des sols minéraux bruts ou à des
sols ferrallitiques typiques ou remaniés. Leur extension est très li-
mitée.
caractère~,ana;tl.tiques.




- blocs et cai110ux
- position topographique (pente érodible)
- faible extension.
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S..OL FBRRALI:.I.TI.Q.UB REMANIE MODAL
I:ROFIL-TYFS OUR.AEAM 55
15°57' E - 6°48' N
Situé sur une zone plane très légèrement inclinée, mince li-
tière de feuilles mortes de 1 cm d'épaisseur, aUoun élémentsgrossier,
remontée de vers de terre abondante, termitières champignons environ
30}~ de recouvrement, drainage externe médioore. n se développe sur de
l 'amphibolite. n porte une Végétation de savane arbustive à :
Uapaca somon, Annona senegalensis, Parinari ouratellaefolia, Terminalia
lax1flo,r1l' Lo.:p:h;::ra alata, iYz;ygi~ maoro:o;;:~, Monotes kerstingii,
M................. ~Piliostigma thonningii, f.rotea madiensis, Ai:Itl.Qüa -:i.'1ldulata, Maprounea
afrioana, ~enocardia acida, Gymnogpor~a se~egalens~s.
et une strate herbaoée à base de :
~




0- 9 om * Seo 10YR S/4, brun jaunâtre, humide 10YR 4/3,
brun foncé. A matière organique, non directe-
ment décelable, sans éléments gross1ers,sans
taches. Texture sablo-limoneuse à sable gros-
A11 sier quartzeux. structure fragmentaire nette
et généralisée, polyédrique, subanguleuse fi-
ne et moyenne, volume des vides important,
agrégats à pores nombreux fins intergranulai-
res, fragUe, racines fines entre agrégats et
deviées. Termites, vers de terre, galeries,
oavités : activité biologique forte. Transi-
tion distincte, régulière.
9- 22 cm : Seo 10YR 5/8, brun jaun~tre, humide 7,SYR 5/6,
brun vif, pénétration humifère, petits gravil-
lons ferrugineux 1~~, graviers de quartz,sans
A12 taches. Texture sablo-limoneuse à sable gros-
sier, quartzeux. Struoture nette et générali-
sée à éolats émoussés, polyédrique fine,agré-
gats à pores nombreux, tubulaires, moyen's, fra-
:lem.
gile, racines fines, galeries, cavités, tur-
ricules, activité biologique fort&. Transi-
tion graduelle.
- 51
: Sec 7,5YR 5/8, brun vif, non organique,cail-
loux de quartz environ 10%, de très nombreux
gravillons ferrugineux et qUartzeux environ
7rJ%, ",",'C•.; nodules ferrugineux, sans taches.
Texture sablo-argileuse à sable grossier,fer-
rugineux et quartzeux. structure à tendance
polyédrique, poreux à pores intergranulaires
fins, non fragile, racines très fines, turri-
cule de vers de terre, galeries : activité







138-257 cm : Légèrement humide 10YR 6/6, jaune brunâtre,
non organique, sans éléments grossiers, nom~
breuses taohes 10YR 7/6, jaune, étendues,sans
relation visible avec les autres caractères,
B2 à limite nette, contrastée, concrétions manga-
nésifères, sablo-argileuse à sable moyen,
quartzeux, polyédrique, subanguleuse, fine et
moyenne, poreux à pores tubulaires moyens;
non friable, racines; galeries, cavités:
1 82-138 cm : Légèrement humide 10YR 5/8, brun jaunâtre,non
138 ' : organique, sans éléments grossiers, biotubuJ.es,
éléments manganésifères en pellicules, grains
de qUartz, nombreuses taches 2,5YR 4/6, rouge,
étendues, sans relation visible avec les au-
tres caractères, en trainées verticales, à li-
mite nette, très contrastées. Texture sablo-
argileuse à sable moyen à fin, qUartzeux.
structure polyédrique, moyenne; agrégats à po-
res nombreux, tubulaires, moyens; non friable,
racines fines entre agrégats et deviées, che-
velu; galeries, cavités, turricules de .vers











: Légèrement humide 5Y 8/2, blanc", non organi-
que, sans éléments grossiers, nombreuses ta-
ches 10YR 5/6, brun jaunâtre, sans relation
visible avec les autres caractères, à limite
nette, contrastée. Texture sablo-1imono-argi-
leuse à sable moyen, micacé. structure à ten-
dance particulaire, poreux à pores fins; in-
tergranulai~es, friable, pas de racines, aC-
tivité biologique faible. Transition diffuse.
: Légèrement humide 2,5YR 3/6, rouge foncé,non
organique, de très nombreuses taches 5Y 8/4, j
jaune pâle, étendues, sans relation visible
avec les autres caractères, en trainées,sans
orientation préférentielle, à limite très
nette, contrastée. Minéraux (micas blancs).
Texture sab1o-argileuse à sableuse à sable
moyen micac6. structure à tendance particu-
laire, poreux à pores tubulaires, fins,très
friable, pas de racines, activité biologique,
faible : cavités.
Brachy-apexol.
A3?pumite brun jaunâtre, esepto1, oohrique, anguclode, sablo-
argileux, gravo1ite brun vif, sab1o-argi1eux, paucic1ode, hypostructi-
chron brun jaunâtre à jaune brunâtre, argileux, pauciclode, retialté-
rite passant progressivement à une altérite : isaltérite.
princip,8;ux caractères morphologiques et extension.
Oes sols se caractérisent par un ou deux horizons gravil1on-
naires~ "0 cm. Cet horizon est compact, dense, composé de débris de
cuirasse, de gravillons ferrugineux, de cailloux et cailloutis de quartz.
n arrive fréquemment que lê niveau gravU10nnaire commence dès la sur-
face. Ces sols s'observent sur les plateaux et les versants, aussi bien






J OrJ.gî.ne Lettre OUR. 55 1 Il 1 1 1 1 r
1 ~:__~2~~~!-i!!2~ I J r ~ 1 2 I ~__ ! 2 r ~ r Z I ..
: f~2!~~~~~__~~~_~~ :_~j2__ ~-1Q:2Q-:-~2:2~:-~2:Z2-~-2~:Jj2~J§2:j~Q~~~2:~Q~
1 ~ ArgUe % 111,8 113,0 119t3 125,3 126,9 121,5 f 9,1 1
It . 1 1 r 1 1 fil1 ~ Limon fJ.n % r 8,8 1 8,9 r 8,5 1 9,3 1 14,8 r 15,1 1 8,0 1
1 ~ Limon grossier % r 8,4 r 7,7 1 8,1 1 8,0 1 10,3 1 9,6 1 5,0 1
1'3 . 1 1 1 1 1 1 J 1
1 ~ Sable fu % 1 30,7 1 24,9 1 20,3 1 18,7 1 19,3 J 21,0 J 16,6 1
1 S Sable grossier % 1 38,6 1 42,6 1 40,6 1 35,5 1 24,2 1 26,3 1 60,9 1
J------------------~~---~---------~----I~------I-------l--~---I---~---I------·I--~---I~--~--l
1 ~ Matière organique totale % 1 2,5 1 1,1 1 0,8 1 1 1 1 1
~
1 ~ Carbone %0 1 14,63 r 6; 77 1 4,81 1 r 1 1 1
: ! Azote %0: 0,616i 0,665: 0,539: : : ~ :
1 g C/N ! 23,8 r 10,2 1 8,9 1 1 1 f 1
1 eu 1 1 1 r f J 1 1
1 .~ AF %0 r 0, 91 r 0,93 r 0,99 r 1 r r r
1 ~ AH %0 1 o,88! 0,80 r 0,14 1 J J J 1
!~ .• . J 1 1 1 1 r 1 r1_: !~~:_~~~~=!=~~~=~~ ~ I_j~1~__ I_~21§__ 1_~~~~__ ! J I 1 r
1 p a total. méqf100g. J 0,11 1 0,12 1 0,13 1 1 1 1 1~_2 ~ ~ I J ~_1 __~w.__ l I ~I __~__~I J
1 1i Calcium 1 1,31 1 1,47 1 1,95 1 2,42 r 2,66 r 2,32 r 2,66 J
12. , r 1 r 1 1 1 1 1
r g~ Magnesium r 1,51 1 2,11 1 3,21! 2,62 1 2,33 1 2,32 1 1,83 1
1 ~~ Potassium ! 0,09 1 0,09 1 0,09 r 0,12 1 0,16 1 0,13 r 0,12 1
1 tt1à.,..1 r 1 1 1 1 6 1 1 11 ~ '4> SOu.a.um 1 0,02 1 0,02 1 0, 02 1 0, 03 r 0, ° r 0,07 J 0,10 1
J ~ a somme des bases échangeables (S)I 2,93 1 3,69 1 5,27 1 6,19 r 5,21 1 4,84 1 4,711
l 'àc ~ .té d" hange (T)! 6 1 1 5 6 J 6 1 8 1 6 6 1 5 1f ~ CapacJ. ec 1 5, 1 5,5 l ' 1 ,5 l ,3 r ' 1 ,2 f
1_~ 2~~~!~!~~__y_=_§L! ~ 1_2g~2 __ r_§Z~1 __ 1_~11 __ 1_22~~__ r_§~~ __ r_Z~L~ __ f_2QL§__ 1
1 1 1 ! 1 1 l ,
1 Fer libre ' % 1 0,45 1 0,40 1 0,60 J 1,60 J 1,60 1 1,24 r 0,74 f
1 Fer total % 1 2,32 1 2,96 1 3,60 1 4,96 1 6,80! 5,52 1 3,84 J
: E~~_!!È~L!~~_~~~~ ~ i_12L22_:-j~~~1-:_1~L§2_~_J~~~2_:-~Z12~-~-~~~~-~_j2L~Z-:
1 1 l', ! 1 r 1 1 1
1 eaU 1 5,6 1 5,5 1 5.-7 1 5,? 1 5,9 1 6,3, J 6,6 1
1 pH Kcl 1 4,4 1 4,3 t 4,4 1 4,7 r 4,7 1 4,7 1 5.3 1
1 1 t- 1 1 1 l' 1 1
. "
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litiques-typiques, appauvris. Comme dans le groupe précédent, un fa-
cies rouge et un facies ocre ont été définis.
Caraotères analytiques.
Le profil est sablo-limoneux dans les 30 premiers cm avec
7~6 de sables dont 4ry~ de sables grossiers. En profondeur la texture
devient nettement sableuse. La teneur en argile faible en surface (11,8
à 13%) augmente dans les horizons B (19 à 20)~) et diminue dans l 'hori-
zon C d'altération (O/~). Cette Variation fait penser à un lessivage
mais les oaractères d'un tel phénomène n'ont pas été décelés sur le
terrain. La teneur en limons, constante en surface, augmente dans l 'ho_
rizon B'et diminue dans l'horizon C. Le rapport limon fin sur argile
(LFIA) varie de 0.4 à 0.8. En profondeur les limons fins ont une te-
neur plus élevée. Le rapport sable fin sur sable grossier varie peu et
en profondeur il y a une nette baisse de ce rapport où il y a nette do-
minanoe des sables grossiers.
La matière organique est faible (2,5%) en surface et elle
décro1t avec la profondeur. A 50 cm cette teneur est de 0,8%. Son évo-
lution est très faible en surface (C/N = 23,7) et bonne dès 10 cm (C/N
10 à &~). Contrairement au cas général, les acides fulviques prédomi-
nent dès' la surface et se maintiennent en profondeur. Le taux d'humi_
fication, faible en surface, augmente en profondeur.
La oapaoité dtéchange est constante dans les 50 cm en surface
(5 méqf100 g.). augmente dans l'horizon B (6 à 8 méqf100 g) et diminue
dans l'horizon C (S méq/100 g). Le taux de saturation moyen en surface
(S2%), augmente avec la profondeur (62 à 95%). Le complexe absorbant
est dominé par le magnesium : Na ~K ",Ca ~Mg mais dans l'horizon C,
la teneur en C-alcium est supérieure à celle du magnésium.
Le pH varie de S,5 en surface à 6,6 en profondeur. La diffé-
rence pH-eau - pH-Kcl est élevé (supérieur à 1).
Le fer total augmente avec la profondeur. n existe un: paral-
lèlisme très étroit entre la dynamique du fer total et de l'argile:
accroissement simUltané des horizons de surface vers les horizons de
profondeur. 13 à 1~~ du fer total se trouvent sous forme libre. Les te-
neurs en phosphore total sont très faibles 0,11 à 0.13 méqf100 g.
Ce profil a été classé comme sol ferrallitique faiblement à
moyennement désaturé remanié modal à faciès ocre.
~ 55-
F,acteurs édaphiques 1imitants.
- gravil10ns ferrugineux et quartzeux à faible profondeur.




SOL FBRRALLITIQUE REMANIE INDURE
i
PROFIL-TYFE WONGOU 21
760 NI - 150 49' E - 60 57' N.
ZOne plane, profiJ. au centre de la forme, forte activité bio-
logique : turricules de vers de terre, termitières champignons, draina-
ge externe médiocre, litière végétale absente.
Il porte une savane arbustive à :
Termina1i~ IIlaxifiora, PUiostigma thonni,pgii, J3r,idelia ferruginea,
Parkia filico:tdea, Ficus glumosa, Sarcoce;phaJ..~s esculentus, Parinari
curatellaefolia,Fterooarpus lucens, crossopte~ februfuga, Lophira
alata, Burkea africana, l!YD!enocardia acida, .TetraEleura andongensis,
Gardeniaternuifolia.
et une strate herbaoée à base de :
Afromo~Ul!! ,~~eum,Loudetia arundinacea, Becker?psis uniseta, Andro-
Eogo,n E&a}1U.s.
MO!:phologie •
0- 13 cm : Sec 10YR 6/3, brun pUe, humide 10YR 4/3,
brun foncé. A matière organique, non directe-
ment décelable, sans éléments grossiers,sans
taches. Texture sablo-argileuse à sable fin,
A1 quartzeux. polyédrique, subanguleuse, moyen-
ne à fine, à sous structure prismatique,net-
te et localisée. Volume des vides, très im~
portant, poreux à pores nombreux, tubulaires,
moyens et fins, peu fragile, racines entre
agrégats et deviées, chevelu, galeries, cavi-
tés: activité biologique forte. Transition
distincte régulière.
13- 64 cm : Sec 10YR 6/8, jaune brun!tre, humide 10YR
5/8, brun jaunâtre, non organique, sans él~
ments grossiers. Taches 10m 7/8, jaune, éten-o
A3 dues, sans relation visible avec les autres
caractères, en trainées obliques de 2 à 5 mm
de largeur, à limite nette, contrastée, sa-
bIo-argileuse à argileuse, à sable fin,quart-
zeux, polyédrique, subanglÜeuse, moyenne à
fine, poreux à pores moyens, tubulaires, peu
fragile, racines très fines à fines, cavités,
"-
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Humide 7,5YR 5/8, brun vif, sec 7,5YR 6/8,
jaune rougeâtre, non organique, sans éléments
grossiers, nombreuses taches 7,5YR 8/6, jaune
rougeâtre, étendues, sans relation visible
avec les autres caractères, nodules ferrugi-
neux, éléments ferro-manganésifères en concré-
tions; argilo-sableux à sable fin, quartzeux
et ferrugineux. structure polyédrique, subaD-
guleuse, poreux à pores, nombreux tubulaires,
172-244 cm :
Légèrement humide 7,5YR 5/4, brun, non orga-
nique, nombreux gravillons ferrugineux envi-
ron 70%. Les éléments ferrugineux en carapace.
Sablo-argileux à sable grossier, ferrugineux.
structure massive, peu poreux à pores inter-
granulaires fins, non friable, sans racines,
activité biologique, faible. Transition gra-
duelle.
· galeries : activité biologique forte. Transi-
tion distincte, régulière.
64-108 cm : Sec 10YR 6/8, jaune brunatre, humide 10YR 6/8,
jaune brunâtre, non organique. Taches 10YR
8/8, jaune, peu étendues, sans relation visi-
ble avec les autres caractères, éléments fer-
B
1
ro-manganésifères en concrétions. Sablo-argi-
leux à argileux à sable fin quartzeux, pris-
matique à sous structure polyédrique, poreux
à pores nombreux, fins et.moyens, tubulaires,
revêtements manganésifères, non fragile,quel-
ques racines, galeries : activité biologique
moyenne. Transition nette, régulière.
142-172 cm : Légèrement humide 7,5YR 7/8, jaune rougeltre,
horizon constitué de gros cailloux, de forme
irrégulière. Texture sablo-argileuse à sable
grossier, quartzeux. structure massive, très
B peu poreux à pores intergranulaires fins,non
22 cr friable, pas de racines, pas d'activité bio-












1 orJ.gine Lettre DJO 21. l- 1 1 1 1 r !
 ~:__~2~~~~~2~ I__J I__~ i_~ I__~ I__~ J__§_~~~l
J 1 1 1 1 1 r rJ-------~~2!~~~~~~--~!~-2~1-------------I-Q:J2--I-~Q:~Q-J-~~2.JJ~~l~IJ~~:l§~J~~~~JQIJ arf Argile % J 23,8 134,8 132,5 137,9 J 21,2 J 40,0 1lb J 1 1 1 l 1 1
1 : Limon fin % 1 8;0 1 8,8 J 12,9 ! 9,6 1 8;0 ! 15,2 1
1 ~ Limon grossier % 1 7,4 1 6,6 1 7,6 f 7,2 ! 5,3 ! 8,6 J
l=' II! ! 1 ! !
1 ~ Sable fin % 1 41,3 134,5 J 25,1 J .31,4 1 18,1 1 23,8 1
~ .~_~ §~È!~_5~2~~~~- ~ ~_j~L§__ :_j2LQ__ :_~J~2__ :_1j1Z__ ~_~Ztj__ :_jjL2__:
1 Matière organique totale % 1 1,2 1 1,1 1 0,6 1 1 1 1
1 Carbone r~ J 6,92 J 6.40 J 3.64 J 1 1 1I(J) ! J J J 1 J 1
1 ~ Azote r~ 1 0, 882 1 0,5671 0,448 1 1 J 1
1 s:l CIN 1 7 8 1 11 3 1 8 t 1 11! JJ~ J' l' J J 1 1 J
1 ~ AF %0 1 0,75 J 1,23 J 0,85 J J 1 J
1 (J) AH %0 J 1, O? J 0, 18· .1 .. 1 1 J J
1 ,~ . 1 1 1 1 1 J 1J_~----~~~~_~~~~~=!!2~!2~-------~---__ I-~§J2--1_gg---_I_g2L~ __ I l J__----_J
1 ~ P20 total enméqj100g. 1 0,13 1 0,121 0,121 J J 11 ~. 2 ~ 1 1 ~_-I---~---I-------J-------I-------J
1 ~ Calcium 1 2,02 1 0,61 J 0,82 J 1,27 J 0,97 r 1,65 1
lai • 1 J r 1 1 1 J
1 ~ ~ Magnesium J 5,82 1 2 t 23 J 0,06 J 0,43 1 0,33 1 0,74 1
1 g g potassium 1 0,1.3 1 0, 06 1 0,04 J 0,05 1 0,02 r 0, 02 1
1~Z. 1 1 1 II! 1
1 (J)Z sodJ.um 1 0,03 r 0,02 1 0,02 1 0,03 r 0,03 J 0,0.3 1
1 ~ El somme des bases échangeables (8) 1 8,00 1 2,92 J 0,98 1 1,78 t 1,35' 2,44 1
1 .-1 s:l • t' d" ha ( T) 1 8 J t 4 1 3 6 1 1 3 7 1J ~ (J) CapacJ. e eC nge l ,2 1 3,5 r 3, l ' 1 2,° l ' 1
o
J_~ §!!~~!!2~_.JY_=_§L!1 ~ :_~ZL§_ ... :_§:h~__ i.g§J,§__ : _!t~J.~__ 1_§Z.t~_ 1_22J,Q__:i Fer libre % 1 1,14 1 1,46 J 1,66 1 4,10 ~ 4,48 ~ 2,44 1
1 Fer total % J 3,76 J 4,64 1 5,04 1 9,76 1 8,88 t 6,24 1
: !~~_!!È~LE!~-!2~~ ~ :-2QJ2--:-2j~~--~-~L2--~-~g~Q_-:_221~--~-~2J,1--:
1 eaU 1 5,9 1 5,2 1 5,4 1 5,6 J 5,1 1 5,6 1
J pH 1 1 1 J 1 J 1
J Kc1 1 4,6 1 4,4 1 4,7 1 5. 1 J' 5,4 . 1 4,8 1
1 J Il 1 1 J 1
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friable, ~as de racines, pas d'activité bio-
logique.
DIAGNOSTIC
Brachy-apexol sur gravolite et gravelon.
Appumite brun, peu contrasté, ochrique, sabla-argileux, angu-
clode, intergrade, pauciclode, épistructichron jaune brunâtre à brun
jaunatre, sabla-argileux à argileux, anguclode, gravolite ferroxique
à phases secondaires de fragisterimorphe~ sablo-argileux, brun, amero-
~"-~,-,, 1
de, gravelon jaune rougeâtre, sablo-argileux, amerode. Hypostructiehron
jaune rougeatre, argileux, anguclode.
Principaux caractères mOrphologiques et extension.
Ces sols sont caractérisés par un niveau induré, carapacé ou
cuirassé. ns renferment un ou deux horizons gravillonnaires. On les
observe sur les plateaux, les versants des plateaux ou les interfluves.
ns sont juxtaposés à des sols ferrallitiques remaniés, modaux, typi-
ques et des sols ferrugineux tropicaux. Deux faciès ocre et rouge ont
été définis.
Caractères analytiques.
Le profil se distingue sur une grande épaisseur par une tex-
ture sablo-argileuse qui devient argilo-sableuse en profondeur.Le rap-
port limon fin sur argile (LF/A) est peu élevé (0,3 à 0,25).Les teneurs
en limons faibles, demeurent relativement constantes dans tous les ho-
~izons. Les sabJ.es fins sont prépondérants par rapport aux sables gros-
s:i.ers.
La matière organique est très peu abondante 1,2% sur les 10
premiers cm, elle tombe à O,&~ à 90 cm. On note une très bonne minéra-
lisation en surface (C/N = 7,8). Dans l'ensemble la matière organique
est bien évoluée. La taux d'humification est élevé en surface (26,3%)
et à 90 cm 11 est de 23,3%. Les acides humiques sont prépondérants en
surfaoe par rapport aUx acides fulviques mais à 20 cm, les teneurs
s'inversent 1,2Y~ d'acide fulvique pour 0,1&~ d'acide humique.
La somme des bases échangeables assez élevée en surface
(8 méq/100 g) décro1t considérablement en profondeur (0,98 à 1,35 méq/
100 g). La taUX de saturation, très élevé en surface (9&~) décro!t puis
augmenta (66%). E~~~!~o~ le magnésium est l'élément majeur (5,8 méq/
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100 g), le calcium est prépondérant dans les autres horizons. Potas-
sium et sodium ont des teneurs médiocres.
La pH de ce typa de sols est acide (5,9 à 5,2). La différen-
ce pH-eau - pH-Kcl est faible (0,7 de moyenne).
Les teneurs en fer total faibles en surface augmentent avec
la profondeur. 30 à 50% du fer total se trouvent sous forme libre .Les
teneurs en pho~hore sont très faibles et pratiquement constantes
(0,12 méq!100 g).
L1analyse de la fraction argileuse fait aPpara1tre une forte
teneur en kaolinite bien cristallisée (80 à 90%)de la surface aux hori-
zons de profondeur, un peu de goethite, hématite et gibbsite dans tOus
les horizons, des traces d 'lllite et produit s amorphes mal cristalli-
sés en profondeur.
Ce profil a été classé comme sol ferrallitique faiblement à
moyennement désaturé remanié induré à faciès ocre.
Caractères éda,phiques limitants.
~ 1
deéléments grossiers: gravillons, caiJ.loux, blocsvcuirasses.
- induration.
- compacité.
- faible enracinement ~
- faible pouvoir de rétention en eau.
- fertilité faible.
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~OL FERRJüiLITIQUE APPAUVRI MODAL
P.ROFIL-TIPE BAGUIA 41
Situé sur un versant 3 à 5% de pente, profil aU tiers supé-
~ieur de la forme. Litière absente, sans éléments grossiers, nombreu-
ses turricules de vers de terre, roche-mère: amphibolite, drainage
externe bon.
n porte une végétation de savane arbustive à :
gymenocardia acï.;da, Terminalia laxifiora, Anogeissus leiocarpus, pilios-
tigma thonni~ii, Annona senegalensis J Grewia mollis.
et une strate herbacée à base de : Hyparrhenia gracilescens.
MO:;E?hologie.
0- 16 cm : Sec 10m 4/3, brun foncé, humide 10m 3/2,
brun grisâtre très foncé. A matière organique,
non directement décelable, sans taches, sans
A1 éléments grossiers, sablo-argileuse à sable
fin, quartzeux. structure fragmentaire, nette
et généralisée, polyédrique fine à éclats
émoussés. Volume des vides important, agré-
gats à pores nombreux, fins, intergranulai-
res, fragile, racines, galeries, cavités :
activité biologique forte. Transition diffuse.
16- 37 cm : Sec 10m 4/4, brun jaunâtre foncé, humide
10YR 4/3, brun foncé. A matière organique,
non directement décelable, sans éléments
grossiers, sans taches, biotubules. Sablo-
A3 argileux à sable fin, quartzeux. Structure
fragmentaire, nette et généralisée, polyédri-
que fine à éclats émoussés, poreux à pores
nombreux, tubulaires, fragile, racines, gale-
ries, cavités: activité biologique forte.
Transition distincte, régulière.
37- 61 cm : Sec 10m 6/8, jaune brunAtre, humide 7,5YR
5/6, brun vif, non organique, cailloux, sans
taches. Texture sablo-argileuse à argileuse,
à sable moyen quartzeux. structure fragmen-
B1 taire nette et généralisée, polyédrique, BU-
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banguleuse fine. Volume des vides important,
poreux à pores nombreux, moyens, tubulaires,
fragile, racines, galeries, cavités : acti-











: Sec 7,5YR 6/8, jaune rougeâtre. humide 2,5YR
5/8, rouge, non organique, grains de quartz,
concrétions manganésifères, sablo-argileuse
à argileuse à sable moyen, quartzeux. structu-
re fragmentaire, nette et généralisée, grume-
leuse, grossière; poreux à pores tubulaires
moyens, fentes, fragile, racines; cavités,




136-292 cm : sec 7,5YR 6/8, jaune rougeâtre, humide 2,5YR
4/6, rouge, non organique, sans éléments gros-
siers, nombreuses taches, 7,5YR 6/8, jaune
rougeâtre, étendues, sans relation visible
B22 v avec les autres caractères, à limite peu net-
te, peu contrastée, en trainées obliques,sans
orientation préférentielle, concrétions fer-
ro-manganésifères, argilo-sableux à sable fin,
quartzeux. structure fragmentaire, nette et
généralisée, polyédrique, subanguleuse,moyen-
ne à fine. Volume des vides important,poreux
à pores nombreux, fins, tubulaires et inter-
granulaires, non fragile, quelques racines;
cavités: activité biologique faible. Transi-
tion nette, régulière.
292-420 cm : Légèrement humide 2,5YR 5/8, rouge, non orga-
nique, quelques cailloux de quartz, quelques
petits gravillons ferrugineux, nombreuses ta-
B23 v ches 10YR 5/6, brun jaunâtre, étendues, sans
relation visible avec les autres caractères,
à limite peu nette, peu contrastée, argilo-
sableux à sable grossier, quartzeux. structu-
re polyédrique, subanguleuse, moyenne à fine,
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poreux à pores nombreux, fins et moyens tubu-
laires, non friable. Quelques racines fines,




Appumite brun foncé, assez épais, ombrique, sablo-argileux,
peu contrasté.anguolode. Structichron discrophe, jaune brunâtre à jau-
ne »eu~~$,hétérogène, argilo-sableux, anguclode, intergrade, grume-
clode suivi d'un structichron (sensu-stricto) avec quelques gravillons,
rouge, argileux, anguclode avec phases secondaires de retichron.
Principaux oaractères mOrphologiques et exte.nsion.
Dans leur ensemble ces sols se caractérisent par une texture
sableuse à sablo-argileuse en surface. Ils passent à une texture argilo-
sableuse à argileuse en profondeur. Ils sont généralement décolorés en
surface. mais la Clll1!tI'Ii)S rouge Si affirme en profondeur. Ces sol s sont
généralement profonds et s'observent sur plateaux et les versants à
pente faible. Ils sont juxtaposés à des sols ferrallitiques typiques
ou remaniés.
C~actères anal~tiques.
Les analyses sont en cours.
Facteurs éda'phiques limitants.
- faible capacité de retention en eau des horizons
supérieurs.
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CLASSE XI DES SOLS HYDROMORPHES
-=-=-=-=-~=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-
qénéral.ités.
Les sols hydromorphes montrent une évolution dominée par
l'effet dans le profil d'un excès d'eau, soit permanent, soit tempo-
raire de surface, de profondeur ou d'ensemble. Cet excès d'eau peut
8tre dî1 soit à la présence ou à la remontée de la nappe phréatique,
soit aU manque d 'infiltration des eaUX pluviaJ.es provoquant une nappe
perchée ou un engorgement de surface.
Les sols hydromorphes de la r~gion appartiennent à une sous-
cJ.asse: celle de s sols hydromorphe s minéraux ou peu humifères,qui re-
groupe ceux contenant moins de &t0 de matière organique entre 0 et 20cm,
aveo un groupe celui de pseudogley•
.§..02: h;y;dromorphe à pseudogley.
Val.lée - profil au oentr& de la forme, litière absente, for-
te remontée de turricules de vers de terre, termitières champignons,
drainage externe médiocre. Il porte une végétation de saVane .arbusti-
ve à i
LOJ)hi.ra alata, Monotes kerstingii, Parkia fUicotdea, Isoberlinea doka,
hno$~issus leiocarpus, Daniella oliveri, Uapaca somon; ~enocardia
acida.
"'laI
et une végétation herbacée à base de : ~Ckeropsis uniseta.
Morphologie.
o - 8 cm : Légèrement humide 10YR 3/2, brun grisâtre,
très foncé. A matière organique, non directe-
ment décelable, sans taches, sans éléments
A11 grossiers, sablo-argileuse à sable fin, quart-
zeux. structure fragmentaire, nette et géné-
35-63 cm : Légèrement humide 10m 6/4, brun jaunâtre
clair. APparemment non organique, sans élé-
ments grossiers, nombreuses taches ?,5m 5/8,
brun vif, étendues, sans relation visible
B12 g avec les autres caractères, à limite nette,
contrastée, concrétions ferromanganésifères e





















ralisée, grumeleuse, grossière à moyenne.
Volume des vides important, agrégats à po-
res nombreux, tubulaires, fins et moyens,
friable, racines fines à très fines; gale-
ries, cavités: activité biologique forte.
Transition diffuse.
Légèrement humide 10m 3/3, brun foncé. A
matière organique: non directement décela-
ble, sans taohes, sans éléments grossiers.
Texture sablo-argileuse à sable fin, quart-
zeux, grumeleuse moyenne, mal développée,
agrégats à pores nombreux, fins tubulaires,
poreux; friable, quelques racines, très fi-
nes, galeries, cavités : activité biologique
forte. Transition nette, régulière.
Légèrement humide 10YR 5/8, brun jaunâtrep
Apparemment non organique, sans éléments
grossiers. Taches ?,5YR 6/8, jaune rougeâtre,
étendues; irrégulières, sans relation visi~
ble avec les autres caractères. Texture sa-
blo-argileuse à sable fin, quartzeux. struc-
ture à tendance grumeleuse. moyenne. Volume
des vides important, agrégats à pores nombreux,
fins, intergranulaires, sans orientation do-
minante, poreux, friable. Quelques racines
très fines à fines. Transitian distincte,
régulière.
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zeux. structure polyédrique, subanguleuse,
fin&. Volume des vides assez important, po-
reux à pores nombreux, tubulaires moyens et
intergranulaires, fins, peu friable, quel-
ques racines, galeries : activité biologique
moyenne. Transition diffuse.
63-100 cm : HUmide 7,,5YR 6/8, jaune rougeâtre, non orga-
nique, nombreuses taches 10YR 5/4, brun jau-
nâtre, étendues, irrégulières, sans relation
visible avec les autres caractères, à limite
B21 g peu nette: peu contrastée, concrétions ferro-
manganésifères. Texture sablo-argileuse à sa-
ble fin, quartzeux. structure polyédrique
peu nette, poreux à pores assez nombreux,
fins tubulaires, peu friable, quelques raci-
nes très fines, cavités, galeries : activité
biologique moyenne. Transition diffuse.
100-129 cm : ~umide 10YR 6/2, gris brunâtre clair, non or-
ganique, sans éléments grossiers, nombreuses
taches 7,,5Y.R 6/6, jaune rougeâtre, étendues,
irrégulières, sans relation visible avec les
autres caractères, à limite nette, contras-
tée, aussi cohérente. Texture sablo-argileu-
se~ à sable fin, quartzeux. structure à ten-
dance massive. Volume des vides important,
agrégats à pores nombreux, fins tubulaires,
non friable, pas de racines : activité biolo-
gique faible.
A 123 cm = nappe d'eau.
Principaux caractères morphologÏ;,ques et extension.
Ces sols se caractérisent par la présence de pseudogley ap-
paraissant à 20 cm. L'horizon de pseudogley timide en surface, s'af-
firme en profondeur. Les phases de réoxydation l'emportent généralement
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BUr les phases de réduction. Ces sols ont une faible porosité en pro-
fondeur. ns se localisent dans les vallées et sont juxtaposés à des
sols ferrallitiques des interfluves.
cc: H API T R E III
NATURE DES AFFLEUREMENTS ET INFLUENCe DE LA ROCHE-MERE SUR LES SOLS
-=-=-=-=~=-=~=~~=~=-=-=~=-=-=-
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NATURE ms AFFLEUREMENTS ET INFLUENCE DE LA
ROCHE-MERE SUR LES SOLS
-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-
l - PETROGRAPHIE.
Le secteur étudié comme toute la région de Bocaranga ayant
été très peu exploré au point de vue géologique, noUs nous sommes fi-
~é comme l'une de nos tâches aU cours de la prospection, la détermi-
nation de la nature des affleurements de roches. Notre ambition n'est
pas de dresser une carte géologique précise mais de reeonna!tre les
formations géologiques à partir desquelles les sols se sont formés.
De mission de reconnaissance le long des grandes pistes
ayant été effectuée (G. GERARD, 1953), nous nous sommes proposé de
la poursuivre à l'intérieur de la zone. Au cours de la prospection
pédologique, on a prélevé des échantillons de roche et principale-
ment dans le cours des marigots. Les directions de pendage ont été
J:t&téese A partir des observations de terrain et des examens de lames
minces, on a complèté l'esquisse géologique de G. GERARD, 1953~
La présente étude est basée sur l'examen de cinquante (50)
lames minces relatives à des échantillonnages. La totalité des lames
examinées et les observations de terrain attestent l'existence de
deux types de roches :
- les roches métamorphiques
- les roches éruptives (roches granitiques).
Nous présentons successivement les différents types de ro-
ches métamorphiques et les différents faciès de roches granitiques.
E22~2~_~~~~~2~~~~~~
Deux types de formations métamorphiques ont été observées,
les ectinites et les migmatites. Les ectinites sont des roches méta-
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morph:i.quea ayant évolué en milieu topochimique c'est à dire en systè-
me clos; J.eur composition chimique est constante; les migmatites BOnt
des roches métaJllorphiques ayant évolué ·en milieu ouvert et ont des
apports extérieurs d'où migma = mélange.
Pà=mlles ectinites on rencontre les amph1bolites et les
gneiss.
1. AMPHIBOLITEs FELDSPATHIQUES.
EJ.J.es constituent la formation métamorphique J.a plus impor-
tante de la zone d'étude. Elles traversent tout le secteur du sud-
OUest au NOrd-Est. Ces amphibolites, à l'oeil nu ont l'aspect massif,
une oouleur verdâtre à sombre et une structure fine. Elles présentent
une texture fine dans l'ensemble planaire avec une seule orientation;
elles montrent une structure nématoblastique (c'est-à-dire que les
minéraux aoicUlaires ou en batonneiB dominent et sont orientés suivant
une direction donnée) à tendance granonématoblastique (en plus de J.a
struoture nématoblastique on observe une structure granoblastique :
quartz et feldspath sont indentés les uns dans les autres). La partie
granoblastique oonstitue généralement l'essentiel de la lame. La com-
position minéralogique est la suiVante :






.. PJ.agioclase aveo 3~;b dl anorthite ce qui corre e-
pond à l'andesine, oette andesiae est partiel-
lement sausauritisée.
Tout cet ensemble dérive probablement d'anciennes forma-
tions sédimentaires. Leur constitution et leur structure oaractéri-
sée par une disposition en couches cristallophyJ.liennes assez régu-
lières sont des arguments en faveur de cette origine.
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A ceté de ces amphibolites on note la présence dÎamphiboli-
te injeotée qui forme une bande à peu près régulière et orientée sud-
OUest - Nord-Bst. Ces amphiboli tes sont irrégulièrement infectées de
filons et filonnets d'aplite rose. Elles possèdent une structure né-





Comme autre ectinite. on observe les gneiss souvent inter-
calés dans les amphibolites. ns sont en gisement lenticulaire dans
oelles-ci.
Trois faciès ont été observés :
gneiss à biotite et grenat
- gneiss à biotite et muscovite
gneiss à amphibole.
Tous ces faciès ont été regroupés •
Ce sont des roches à aspect lité. de teinte foncée à brune.
à grains moyens et fins. Leur texture est planaire et la structure né-
matoblastique à granoblastique. Leur oomposition minéralogique est la
suivante :
- quartz







Les lamelles de biotite et muscovite ou biotite et grenat,
amphibole, rassemblés dans les mêmes lits soulignent l'orientation
de la roche tandis que le quartz et les plagioclases forment des lits
plus clairs.
La séquence minéralogique typique : quartz, plagioclase
(oligoclase et parfois andesine), biotite, amphibole, est le reflet
de ia nature calcomagnésienne des assises sédimentaires originelles.
Les gneiss à biotite, "amphibole, représentent vraisembla-
blement une ancienne série d'argilites marneuses ayant recristallisé
dans la zone des gneiss inférieurs (G. GERARD, 1953), alors que les
gneiss à biotite et grenat ont été recristallisés dans la zone des
gneiss supérieurs.
sur le terrain tous ces faciès décrits apparaissent asso-
ciés, souvent imbriqués. Ces roches sont caractérisées par des asso-
ciations minéralogiqués réflétant des équ:Uibres cristallins. La di-
versité des faoiès qui caractérise cet ensemble reflèterait probable-
ment les variations de composition lithologique des horizons sédimen-
taires originels.
Parmi le groupe des migmatites on rencontre : les embréchi-
tes à deux micas ou à biotite seule, les anatexites à biotite, les
migmatites indifférenciés.
3. EMBRECHITEs A DEUX MICAS OU A BIOTITE SEULE.
e • •
51les s'observent dans la partie ().lest et le Nord-()J.est du
secteur d'étude. SUr le terrain on observe quelques affleurements le
long des marigots dont l'aspect macrosoopique diffère peu des gneiss.
Elles ont une texture planaire, rubanée, une structure lépidoblasti-
que (les minéraux existants micacés sont orientés parallèlement à la
foliation). Au microscope polarisant leur composition minéralogique
est la suivante :
- quartz granoblastique
- microcline perthitique avec localement des
bourgeons de myrmekite.
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- muscovi te •
Toutes ces roches sur le terrain sont orientées dans la direction
sud-OUest - Nord-Est.
4. ANATEXITE A BIOTITE.
Ces formations s'observent à l'extrème Nord-OUest de la
zone étudiée. Elles ont une texture nébulitique et aU microscope po-
larisant, elles montrent la structure cataclastique ~les minéraux dé-
formés, quartz notamment, présentent une extinction roulante entre
nicols croisés). La structure est souvent engrenée et une composi-
tion minéralogique suivante :







Ces formations sont orientées sud-Ouest - Nord-Est.
a)- ~~~~~_!~!!~~2~2!~.
Ce sont des gneiss à grains grossiers, à foliation fruste,
de couleur claire dont l'aspect rappelle à première vue, à la fois
oelui des roches cristallophylliennes et celui du granite. A l'oeil
nu on distingue la roche métamorphique (gneiss) et la roche graniti-
que qui l'imprègne. Ce faciès s'observa à ltEst du secteur étudié.
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Les roches montrent des minéraux fins et moyens sans orientation pré-
férentielle. Cette observation se confirme en lame mince par la ~e:x.­
ture équante décelée. La composition minéralogique est la suivante:
- quartz granoblastique.
biotite.







La composition minéralogique de ces roches reflète un méta-
morphisme de 3° degré (degré cata). Elles sont orientées sud-OUest -
Nord-Est.
En conclusion, nous pensons que les formations métamorphi-
ques renoontrées dans le secteur. étudié sont probablement d'origine
sédimentaire. Les seuls types de roches sUsceptibles de provenir de
roohes éruptives sont les amphibo1ites (G. GER.ARD, 1953). Les amphi-
bolites en effet, montrent une grande résistanoe à la migmatisation
et à la granitisation. Toutes ces formations ont une direction sud-
OUest - Nord-Est et oorrespond à llorientation de la grande faille
de Lima qui traverse la zone d'étude. Ces formations métamorphiques
sont concordantes aTec les roches éruptives.
Elles sont uniquement constituées de granites. Ceux-ci se
présentent en dalles, en dames, en boules, en massif d1étendue très
variable. Ils constitueraient probablement un seul massif, dont les
affleurements ont été interrompus par de lambeaux de roches métamor-
phiques. Ils ont une orientation concordante avec ce11es-ci.L'orien-
tation générale est SUd-OUest - Nord-Est. SUr le terrain il est fa-
-cile de les confondre avec les migmatites et les embréchites dont
------~---.....,
ils épousent souvent la texture.
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L lobservation des lames minces permettent de distinguer
quatre grands groupes:
- le granite calco-alcalin à biotite.
.. le granite calco-alcalin à deux micas.
- le granite alcalin à biotite et amphibole.
le granite hétérogène syncinématique.
LB GRANITE CALCQJ.ALCALIN A BI<YrITE.
-
n s'observe au SUd, sud-Ûllest et au Nord de la zone étu-
diée. n se caractérise par la présence de grains fins et moyens de
teinte grise, rose et noire. AU microscope polarisant il montre une
texture équante et pour la structure, des faciès à structure grenue
normale (les grains ont m3me dimension et associés d'une manière com-
mune) , d'autres à structure grenue porphyrotde (on distingue les
grains moyens et des porphyroblastes qui sont des éléments de tin de
cristallisation). Leur composition m:1néralogique est la auivan te :
- quartz abondant.
- quartz à extinction onduleuse.
feld~ath (microcline - ·orthose).
- plagioclase avec 25% d'anorthite ce qui corres-
pond à lloligoclase.
- biotite abondante de teinte brun rouge.
- rutile dans les clivages de la biotite.
- apatite.
- sphène.
Le pourcentage d'orthose est environ égal à celui des pla-
gioclases ce qui nous conduit à classer cette formation dans les gra-
nites oalco-aJ..calins monzonitiques.
Pour la commodité de la description nous avons regroupé les
faciès. G. GERARD, 1953 distingue nettement ceu~ci et considèrent
les faciès grenus comme étant des granites anciens et les faciès por-
phyrotdes comme granite récent. Outre cette caractérisation il a
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observé que les granites anciens ont une texture, une structure et
une composition chimique hétérogènes, alors que oes caractères sont
homogènes dans les granites récents circonscrits.
En se refèrant à sa classification les granites calco-alca-
lins à biotite observés au Nord de la zone étudiée seraient des gra-
nites anoiens et ceux dans le SUd et SUd-Ouest seraient des granites
récents.
Granite caleo-alcalin à deux micas.
-----~------~-~--------~------~---
Il s'étend à l'Est sur une distance de 30 Km. SUr le ter-
rain il se présente en boule, en forme circulaire; leur teinte étant
~--gris rose à grains moyens. L'observation macroscopique ne décèle aU- -
cune orientation des minéraux. Cette observation se confirme par cel-
le microsoopique avec une texture équante. Cette formation montre
comme préoédemment des structures grenues et porphyroj:des. Certaines
structures sont masquées par la structure en mortier (les minéraux
sont brisés et s'entourent de couronnes de débris granuleux). D'après
J. JUNG et ROQUES, 1958), cette structure peut 3tre considérée com-
me caractéri.stique des granites post-eetoniques; les roches montrent














Cette formation peut être considérée oomme granite calco-
aloaJ.in monzonitique à tendanoe alcaJ.ine.
Toutes oes formations sont considérées comme des granites
anciens d'après G. GERARD.
Oe faoiès ocoupe une petite surface à l'extr3me Nord-Est
de la zone étudiée. Il constitue l'un des faoiès de granite récent.
Il est de teinte grise. rose, blanchâtre et verdâtre. Il montre une
texture équante avec une structure grenue normaJ.e parfois migmatiti-
que mais très rare. La composition mi.néralogique est la suivante:
quartz à extinction onduleuse.
quartz.
feldspath potassique : microc1ine, orthose.







ns sont concordants avec les formations métamorphiques et
leur orientation générale est Nord-Est - SUd-OUest.
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Ce faciès observé au sud-Est de la zone étudiée a été si-
'gnalée par G. GERARD (1953) comme granite ayncinématique c'est à dire
des formations contemporaines des déformations plastiques.
~~-- - / "'---
SUr le terrain, l'aspect de la roche est très hétérogàne,
teinte gris rose à blanc verdâtre. Deux types de grains: mOyens et
gros. La texture est équante et une structure grenue porphyro!de
(des grands cristaux voisinent avec des petits). AU microscope pola-
risant ces roches montrent la composition minér8~ogique suivante :
- quartz.
- plagioclase avec 27% dianorthite = oligoclase.














L'étude pétrographique et l'esquisse géologique qui en est
déduite montrent que 1
les amphibolites constituent l'essentiel des roches méta-
morphi.ques.




- la dimension des grains
~ la composition minéralogique.
Dans l'esquisse géologique de Bossangoa Est, G. GERARD a séparé ces
roches éruptives en deux groupes: les granites anciens et les gra-
nites récents. Nous pensons qu'on peut les considérer comme faisant l ('
partie d'un seul. cycle métamorphique et éruptif dont les manifesta-
tions ultimes seraient représentées par lea granites récenta. l' .
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II - ETUDE COMPAREE DES SOLS SUR LES TYPES na ROCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-
INTRODUCTION
L'étude qui suit porte sur l'anaJ.yse de 11 profils de sol~
ferrallitiques à faciès ocre dont quatre sur granite et sept sur amphi-
bolite. L'exposé sur la texture concerne l'ensemble des sols sur gra~
nite, amphibolites et gneiss et pour les caractéristiques physico-ehi-
miques ne seront pris en compte que les résultats des 11 profils.
Etude cO!'gParative des caractéristiques physico-chimiques
1. TEXTURE
- ..-.._-..
Les sols peu évolués sur granite ont en surface une texture
- .,
sableuse à sablo-argileuse et en profondeur elle tend à devenir argilo~
..---- --_. *----_ .. - .sableuse~ sur amphibolite elle est argilo-sableuse à argileuse danse::::..--- . . .
l'ensemble des horizons des profils. sur gneiss la texture d'ensemble
est sablo-argileuse.
Les soJ.s ferrallitiques ont des textures variables.
- SUr granite, les horizons humifères sont sablo-argileux
(60 à 46% de sable et 25 à 17% d'argile). En profondeur dans les hori-
zons Bles textures sont argilo-sableusee (25 à 51% d'argile et 30 à
20'~ de sable). SUr certains profils la texture sablo-argileuse se main-
tient dans tous les horizons (A et B). Dans les horizons d'altération
la texture est sableuse.
- SUr amphibolite, les sols sont argilo-sableux en surface
(40 à 60'~ d'argile) et nettement argileux en profondeur (60 à 70%)
d'argile.
Les teneurs en limons sont faibles d'un profil à l'autre
- .,.-----
mais en profondeur on note un relèvement. sur granite les teneurs en
limons sont de 20 à 26% '..~n profondeur alors que sur amphibolites el-
les sont de 15 à 24%.
- sur gneiss, bien que nous n'ayons pas de résultats d'ana-
lyse, l'estimation sur le terrain montre que la tendance évolutive de
la texture suit oelle du granite.
Les sols ferrug~~~x tropicaux sur granite sont sableux à
------------._------- - -~.
sablo-argileux. sur amphibolites ils sont argileux.
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En conclusion trois types de texture ont été distingués.
- des textures sableuses sur granite et gneis8.en surface.
\ "- des textures sablo argileuses sur granite, amphibolites .'
~ ---et gneiss.
- des textures argileuses notamment dans les horizons pro-
fonds de sols sur amphibolites.
2. MATIERE ORGANIQUE.
----~~------~----
SUr granite, les sols ont une teneur en matière organique va-
riant de 3 à 2.1% en surface. A 20 cm la diminution de ces teneurs par
rapport à l'horizon A est de 50% et à 90 cm elle est de 90 à 100%. La
caractéristique de cette matière organique réside dans son rapport C/N
relativement élevé. Dans l'horizon de surface C/N est compris entre 18
et 15. En profondeur C/N se situe entre 12 et 8. Les teneurs en acides
humiques sont en général supérieurs aUx acides fulviques mais en pro-
fondeur les acides fulviques deviennent prépondérants.
SUr amphibolites, les sols ont une teneur en matière organi-
que qui oscille entre 12 à 5,~ en surface. A 20 cm cette teneur est
de moitié et à 90 cm elle tombe à O,&~. Le rapport C/N en surface est
très élevé. Il varie entre 17 et 14 mais on a observé sur un profil
que ce rapport est de 23,8. Le taux d'humification est plus bas en sur-
face qu'en profondeur. Les acides humiques, en surface, sont supérieu-
res aux acides fulviques qui deviennent importants en profondeur.
De cette étude il ressort que les teneurs en matière organi-
que sont plus imp'ortantes sur sols dérivés des amphibolites que sur sols
dérivés de granite. La caractéristique de cette matière organique rési-
de dans le rapport C/N - E:I.î~~soit la nature de la roche, C/N est
très élevé en surface. Dans les deux types de roches, les acides humi-
ques ont tendance à ~tre plus dominante que les acides fulviques. En
profondeur, on observe le phénomène inverse.
a - Cations échangeables
sur granite les 60ls ont une teneur en calcium supérieure au
magnésium 2,3 à 3,1 méqj100g en surface pour 0,90 à 4,80 méqj100g en
profondeur dans les horizons C. Cette teneur est très faible dans les
horizons B (0,70 à 0,90 méqj100g). Le taux du magnésium en surface
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voisine 1,62 méq/100g et se relève en profondeur 1,5 à 2 méq. Le potas-
sium a une teneur faible 0,02 à 0,27 méq/100g dans tous les horizons.
Le sodium a une teneur très faible 0,02 méq/100g et constante. En ré-
sumé sur granite on note la progression suivante :
Na LK ~Mg L,Ca.
SUr amphibo1ite le magnésium semble ~tre l'élément dominant
2,5 à 4,60 méq/10Qg en surface. Cette teneur se situe entre 1,88 et
4,22 dans les horizons B et dans les horizons d'altération 3,21 à 6.58
méq/10Qg. La progression généralement notée est la suivante :
Na ,k. K L.Ca ~Mg.
n arrive dans certains profUs que la teneur en oalcium soit légère-
ment supérieure au magnésium.
Les résultats de S, somme des bases échangeables, sur grani-
te Varient de 2 à 7 méq/100g ; sur amphibo1ite Us oscillent entre 3
et 9 méq/100g.
b - Capacité d'échange
SUr granite la capacité d'échange varie entre 5,6 et 7.2
méq/100g en surface; dans les horizons Balle oscille entre 3 et 6
méq/100g mais dans la zone d'altération elle augmente sensiblement et
atteint 10 méq/100g. Il faut noter que généralement dans l'horizon B,
la répartition est très irrégulière mais par rapport aux autres hori-
zons (A et C) la tendance est à la baisse.
SUr amphibo1ite en surface la capacité d'échange se situe
entre 8,9 et 8,4 méq/100g ; dans les horizons B, elle oscille entre
3 et 5 et dans les horizons C elle atteint 13 à 10 méq/10Qg. souvent
U appara1t en surface une forte teneur de capacité d'échange. Cette
teneur peut 3tre attribuée à une augmentation de la teneur en matière
organique.
c - Taux de saturation
Sur granite les échantillons se groupent autour de 30 à 5~~
avec un maximum entre 50 et 60% en surface et 60 à 80% en profondeur.
SUr amphibolite les chiffres sont compris entre 60 et 70% avec un ma-
ximum entre 70 et 80% en surface et 80 à 95% en profondeur.
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. .. Le pH est une oaractéristique importante de ces sols.
De oette analyse il ressort que: le oalcium eonstitue
l'élément dominant des sols sur granite. sur amphibolite le magné-
sium a une teneur légèrement supérieure au calcium.
SUr granite. le pH est compris entre 4.5 et 5,5 dans l'en-
semble des profils mais en surfaqe les valeurs couramment observées
sont 4.8 et en profondeur dans les horizons C. elles atteignent 6•
.~SUr amphibolite le pH est compris entre 6,5 et(5JLes sols
sont faiblement à moyennement acides. En surface, les chiffres voisi-
--" .
nent'5.5 'et 6 alors qu'en profondeur Us se situent autour de 6.5.
\. )
"- .-/
- La capacité d'échange est plus élevée sur amphibolite
que sur granite.
- Le taux de saturation est plus élevé dans l'horizon A
r-,-- .:' _ 1
que dans l'horizon B quelleque soit la nature de la roche-
......... )
mère mais ce taux est plUs élévé sur amphibolite que sur
granite~
- Le pH des sols est acide. Les valeurs sont plus basses
(4,5) sur granite que sur amphibolite (6,5).
4. FER
--
Les teneurs en fer sont assez variables.
sur granite, le fer total en surface oscille entre 2,35 et
3%. Dans les horizons B. la teneur augmente et dans les horizons C on
note une décroissance. La tendance générale est à l'accumulation du
fer total dans les horizons B.
Les teneurs en fer libre sont variables (1,85 à 5%). Les
maxima sont toujours observés dans les horizons B aussi bien en va-
leur. absolue que relative : ceci pourrait indiquer un certain lessi-
vage du fer de l'horizon A qui s'accumulerait dans l'horizon B. Les
rapports fer libre/fer total ne sont jamais élevés. 30 à 60% du fer
total se trouvent sous forme libre.
SUr amphibolite, en surface la teneur en fer total se situe
entre 3 et SO~ , dans l' horizon B cette variation est de 4 à 10',.6 et une
baisse dans l'horizon C (6 - .5"~). on note une accumulation du fer to-
tal dans les horizons B. Les teneurs en fer libre varient entre 1.5
et 7• .5"~ mais la répartition est irrégulière. 37 à 6~ du fer total se
trouvent sous forme libre.
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L1étude pétrographique de la zone cartographiée a montré
des différences de faciès au niveau d'une même roche. Le résultat de
grand nombre d'analyses en cours pourrait ressortir l'infiuenoe de




La oomparaison des caractéristiques physico-ohimiques des
sols issus de roohes de structure, de composition minéralogique et
chimique différentes montre d'importantes différences.
SUr le terrain on a observé que la couverture d'altération
sur amphibolite (roche basique) est moins épaisse que sur granite (ro-
ohe acide). La. décomposition de ces roches parait à la fois plus bru-
tale~et moins pénétrante que celle des roches acides.
La richesse en quartz, en teneuri. en bases de la roche-mère
influence les caraotéristiques physico-chimiques et notamment la tex-
ture des sols:
La texture sableuse à sablo légèrement argileuse, s'observe
davantage sur les sols dérivés de granite et gneiss que ceux issus des
amphibolites. Cette texture témoigne de la richesse en quartz et de la
pauvreté en minéraux altérables. La texture sablo-argileuse semble
~tre de règle sur les sols issus des amphibolites et témoigne de la
richesse en bases et des,minéraux facilement altérab1es de la roohe.
,.-- -;:::::: . ~
Les teneurs en matière organique sont plus élevées sur sols
issus des amphibolites que ceux sur granites. Dans les deux cast la
matière organique est mal évoluée (GIN très élevé en surface). Cett&
matière organique semble davantage ~tre sous la dépendance du climat
et de la végétation que de la roche-mère.
leL'influence de la roche-mère est sensible surVcomplexe ab-
sorbant. Les oations échangeables sont généralement plus élevés dans
1e cas des sols sur amphibolites que sur granite et le magnésium pré-
domine par rapport aU calcium. En examinant le taux de saturation mo-
yen de l'horizon B les sols issus de granite sont moyennement ·désatu-
rés et ceux sur amphibolites sont moyennement à faiblement désaturés.
La nature de la roche-mère amène des différenoiations pédologiques
qui se plaoent au niveau de la sous-olasse.
Les valeurs du pH sur amphibolites sont supérieures à cel-
1es sur granite. Les sols sur granite sont beaucoup-plus acides que
ceux sur amphibolites.
Les sols issus des amphibolites contiennent plus de fer que
,-------- -
ceux sur granite, sur amphibolites, roches riches en minéraux ferro-
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III - DISTRIBUTION DES SOLS DANS LB PAYSAGE SUIVANT LBS TYPES Dë ROCHES.
INTRODUCTION.
Après l'étude des caractères des sols, exposée au chapitre 2
U nous parait indispensable de voir leurs successions caractéristi-
ques et leur 11el11 avec la topographie. Une telle étude doit s'appuyer
et sur les observations de terrain et sur les résultats d'analyse. A
défaut de ces derniers, nous nous bornerons à faire ressortir les ob-
servations de terrain. Trois séquences de sols ont été choisies en re-
lation avec la nature de la roche-mère et de la topographie :
une séquence sur granite
- une séquence sur amphibolite
- une séquence sur gneiss.
Les profils sont décrits en détail à l'annexe mais pour les caracté-
riser nous donnons une description très sommaire •
•SE.9.UE~CE DE BIZAR,E
Cette séquence appartient au relief de la surface II défi-
nie au chapitre 1.
1. Slle s'observe sur granite. La végétation est une savane arbustive
à Burkea africana - Terminalia laxiflora - Tetrapleura andogensis,
gntada ouba~iensis, Lannea barteri et une strate herbacée à base
de : Afromomum sanguineum, Beclteropsis uniseta, Hyparrhenia gracUes-
~, Digitaria uniglumâs.
PROFIL BIZ 222.
Il se situe sur le plateau, au centre de la form~. Il com-
porte:
- un horizon humifère sablo-argileux contenant un taux éle-
vé de gravillons ferrugineux, très hétérogènes, arrondis, allongés,
aplatis.
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- un horizon de carapace et de' blocs de cuirasses conglomé-
ratiques.
- un horizon meuble avec quelques gravillons ferrugineux,
des taches.
lSOFIL BIZ 223.
Il se situe sur le haut du versant aU tiers supérieur de la
forme et eomporte :
un horizon humifère sablo-argileux avec des grains de
quartz, de nombreux gravillons ferrugineux de couleur
rouge foncé
un horizon de cuirasser~errugineuaerouge foncé, conglomé-
ratique, de nombreux gravillons ferrugineux indurés et
des concrétions ferromanganésifères
un horizon meuble argilo-sableux contenant quelques gra-
villons ferrugineux, très poreux.
PROFIL BIZ 224.
Dans le bas du versant. n comporte:
un ho»izon humifère argilo-sableux, sans éléments gros-
siers dans les 10 premiers cm, et de nombreux gravillons
f~rrugineux de 10 à 30 cm qui devient sablo-argileux
un horizon meuble, jaune rougeâtre, argilo-sableux, nom-
breuses taches, graviers, nombreux pores tubulaires
- un horizon d'induration argilo-sableux, contenant quel-
ques gravillons ferrugineux, de structure massive.
;pROFIL BIZ 22;;.
SUr l'internuve au tiers inférieur de la forme. n comporte:
- un horizon de surface humifère sablo-argileux, sans taches,
quelques petits grains de quartz
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un horizon argilo-sableux, sans taches très pore'll-x
- trois horizons de pseudogley, avec une intensité du phéno-
mène vers la profondeur. Texture argilo-sableuse.
- un horizon d'altération, minéralogiquement évolué mais
n'ayant pas d'organisation pédologique (structure, homo-
généité texturale de la terre fine).
Dl plateau aU marigot on a :
BIZ 222 : un sol ferrallitique remanié induré à faciès roug~.
BIZ 223 : un sol ferrallitique remanié induré à faciès ocre
BIZ 224 : un sol ferrallitique remanié induré à faciès ocre
BlZ 225 : un sol ferrallitique typique h~dromorphe à faciès
ocre à beige.
Les Variations morphologiques évidentes sont consignées dans le ta-




Le long de la pente jusqu'au marigot, les horizons de sur-
face sont rouge jaunâtre, à brun foncé à brun grisâtre très foncé.
Les horizons B: ont un passage de rouge à jaune rougeâtre. Ce type de
séquence est souvent de règle sur les surfaces l et II définies au
chapitre l.
Du plateau Vers ~e bas de la pente, l'épaisseur de A1 cr01t.
Par contre 1 'horizon A3 a des épaisseurs variables. Al' exception du
profil BlZ 225, on n'a pas atteint l'horizon C pour permettre d'éva-
luer l'épaisseur de B. Néanmoins des profils creusés ailleurs sur gra-
nite et sur plateau montrent que l'horizon B est épais de 2 à 3 m et




1 N° de s ! 1 1 1 1
1 profils 1 1 lIt
1 ! 1 Il!
ICARACTERES 1 BIZ 222 1 BIZ 223 1 BIZ 224 1 BIZ 225 1
J--------------------I---------------------I---------~~-----------I----------------------l---------------------1
1 ul 1 j Ail ... 1 1ICO eur A1 IRouge aunatre Ibrun foncé Ibrun grisatre foncé Ibrun foncé 1
1 A3 IRouge IBrun jaunâtre Ibrun vif Ibrun vif t
le ) 1 1,. l " 1 At 11 état humide B1 JRouge IJaune rougeatre JJaune rougeatre J8~e rougea re 1





































: Texture A1 ~Sablo-argileUSe : Sablo-argileuse :Argil~aableuse :SablO~argileuse :
1 A3 1Sablo-argileuse 1Sablo-argileuse 1Sablo-argileuse 1Sablo-argileuse 1
1 là argileuse 1 là argileuse là sableuse 1
: B : Argilo-sableuse :Sablo-argUeuse à ~Argilo-sableuse : Argilo-sableuse :
1 1 largilo-sableuse 1 1 J
I-------------~-~-~--I---~-----------------I----------------------1----------------------1---------------------f
1Structure A1 1Polyédrique 1Polyédrique IPolyédrique et grenue IGrumeleuse 1
l ' 1 1 1 1 11 A3 1Grenue 1Grenue . IMassive 1particulaire !
1 B 1Polyédrique IMassive et polyédrique 1polyédrique et massivelpolyédrique et massiv.
l--------------------I~--~~----------------l-------~--------------1----------------------1---------------------1
~ASPect A1 ;GravillOne ferrugi- ~Grains de quartz ~GraVillOns ferrugineux~ ... ~
1 !neux. 1 1 1 1
1 A3 1Gravillons 1Gravillons ferrugin~uxlGravillons ferrugineuxt 1
~ B ~cara;paces, graVillons~CUirassEf, gravillons :GraVillOns ferrugineUX:Taches dlhYdrOmorphie~
1 1taches tferrugineux Igrains de quartz! 1
I---------------~----I---------------------I---------------~-----~I----------------------I---------------------1
1Porosité A1 lëxcellente 1Excellente 1Honne 1Excellente r
1 A3 1Bo • :MOyenne à faible 1
1.. . 1
1 1 nne a moyenne IFaible IExcellente 1
1 B' tMoyenne à faible IMoyenne à faible 1Moyenne à faible IMoyenne à faible 1




Elle est relativement constante dans l'horizon A1 :
sab1o-argileuse et en B' elle est argilo-sableuse.
ê.tructur.~.
Généralement POlyédrique en surface, elle de9ient massive
en profondeur. Cette structure massive a tendance à dominer lorsqu'
on Va en position topographique basse.
Aspect.
~ 0'
sur le plateau "et le long de la pente il y a ségrégation du
fer. E~ bas de pente on observe des taches d'hydromorphie.
Porosité.
t
Exoe1lente à bonne en surface, elle passe de bonne à moyen-
ne en A3 et de moyenne à faible en B. En profondeur, en topographie


























EUe se situe sur une roche-mère de type amphibolite fel·dspa4;hi
~ ~
thique de la surface II. La végétation est une savane arbustive à :
T"erminalia laxiflora - piliostigma. thonningii, E"ntada ou-
ban,guiensis.
Vî.tex n'ladiensis, Burkea africana, L,ophira alata, Parinari
curatellaefolia
et une strate herbacée à base de t
- lIDarr,henia gracilescens, Backeropsis uniseta, Andropogon
gayanus, Digi,taria uniglE#,s.
PROFn. MOU 97
11 se si tue au bord du plateau et comporte :
un horizon humifère A, sans éléments grossiers, sabla-
argileux, poreuxt friable.
- un horizon B1, non organique, sablo-argileux à argileux,
structuré, friable, poreux.
- un horizon B2, 6Ûb~v'sé en deux, sablo-argileux à argi-
leux, structuré, friable, poreux.
- un horizon B3, subdivisé en deux, argilo-sableux , taches,
à structure massive.
- un horizon C d'altération.
PROFIL :HOU 96
ên descendant le versant,·on note la présence de blocs de
cuirasses conglomératiques et vacuOlaires de couleur rouge à rouge
foncé. Le profi1 MOU 96 se situe sur 1e versant, au centre de la forme.
n comporte:
un horizon humifère, sablo-argileux, bien strueturé,
sans taches, sans éléments grossiers, poreux, friable.
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- un horizon B1, meuble, sablo-argileux à arg~eux, à struc-
ture polyédrique, poreux à macroporosité tubulaire, fria-
ble.
- un horizon Ber, earapacé
- un horizon C d'altération.
PROFIL MOU 92
Au bas du versant aU tiers inférieur de ~a forme. n comporte:
- un horizon A humifère, sablo-argileux à structure grenue
et grumeleuse en haut, massif en bas; quelques gravillons
ferrugineux, poreux et friable dans la partie supérieure.
un horizon Ber, carapacé
un horizon Ev tacheté.
PROFIL MOU 94
Dans la vallée, aU centre de la forme, drainage externe mé-
diocre. Il comporte:
un horizon humifère A, sans éléments grossiers, sablo-
argileux, grumeleuse et polyédrique.
- un horizon B1g, subdivisé en deux, argilo-sableux. Il con-
tient des taches d'oxydo réduction - la structure est mas-
sive; très peu poreuxo.
un horizon B2g de pseudog~ey.
Du plateau à ~a vallée on a la succession de sols suivante :
MOU 97: un sol ferrallitique typique modal à faciès rouge
MOU 96: un sol ferrallitique typique induré à faciès ocre
MOU 95: un sol ferrallitique typique induré à faciès ocre
MOU 94: un sol hydromorphe à pseudogley de profondeur.
Comme précédemment, nous aVons groupé dans un tableau Ü') les varia-
tions morphologiques. Il ressort de ce tableau les constatations sui-
vantes:
~================f======================Y======================y======================f======================
1 ---~ N° desil 1 1 :
1 ~profUB 1 1 1
1CARACTERES ----... 1 MOU 9? 1 MOU 96 1 MOU 95 : MOU 94 ~I----------------~----------------------J------------- ---------1----------------------1----------------------f
C\J 1 A1 IBrun foncé IBrun foncé IBrun jaunâtre foncé 1Brun grisâtre très 1
0'\ 1 l! Ifoncé. 1Il 1. 1.. 1 1 ~ 1Icouleur A3 IBrun vif IBrun jaunatre IBrun jaunâtre IBrun jaunatre foncé 1
1 l! là brun foncé 1
1(état humide) B1 IRouge jaunâtre IJaune rougeâtre IBrun jaunâtre 1 1




































1-------------------1----------------------1----------------------I----------------------I---------------~-~----1~ A1 :sablo-argileUse :Sablo-argileUse :sablo-argileuse :Sablo-argileuse :
1 là argileuse. 1 Il '
1Texture A3 ISablo-argileuse à ISablo-argileuse 1Sablo-argileuse 1 ~ 1
1 largUo-sableuse 1 1 1 1·
1 1 1 lIt1 R 1 tSablo-argileuse à 1Argilo-sableuse 1Argilo-sableuse 1






















J-------------------I--------~-~-----------I------------~---~----I----------------------I----------------------11 1 1 1
1 A1 1 1 1 1
1Aspect A3 IQuelques taches 1Quartz IGravillons ferrugineuxl
:- . B : :GraVUlOns ferrugineux:GraVUlOns ferrugineux:Taches d1hYdromorphies:
I-------------------l-----------~----------I--------------------~-I----------------------l---------------------1
1 A1 1Excellente 1Excellente 1Excellente 1Bonne 1
1Porosité 1 r ~110yenné à faible 1 11 A3 1Excell ente 1Bxeellente ! 1
r B: IMoyenne à faible lMoyenne à faible 1Faible 1Faible 1
1 1 1 1 1 1·
-~-
Epaissa~
SUr la plateau, l'horizon de surface est plus épais que le
long de la pente mais en topographie basse, cette épaisseur augmente.
ce phénomène semble être lié à l'érosion mécanique décapant l'horizon
de surface des sols de versants et accumulant les débris en zone pla-
~e. En profondeur l'horizon B varie de 2 à 3 m sur le plateau en pas-
sant par 70 cm au haut du versant et de 3 à 4 m en topographie basse.
Texture
•
Elle est relativement constante dans les horizons de surface




Généralement bien structuré dans les horizons de surface;
en profondeur on note quelques fluctuations, polyédrique à massif sur
le plateau et le long du versant, nettement massif dans la vallée.
Les horizons de surface ne présentent aUcun phénomène carac-
téristique. En profondeur, la long du versant on note la présence de
gravillons ferrugineux quartzeux et dans la vallée les traces dthydro-
morphie deviennent dominantes.
Porosité,
Excellente en surface, moyenne à faible en profondeur sur
le plateau et le long du versant mais en topographie basse elle est
faible.
a Cm. a Cm.
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El1e se situe sur la surface' l dans une zone de gneiss. ELle
porte une végétation de savane arbustive à :
Burkea africana, Termin&tia laxiflora, Lophira alata, Entada
oubanguiensis, :tI::ee.nocardia acida, Ximenia ameri,cana, P'terocarpus
lucens, parinari euratellaefolia, Protea madiensis
. ,
et une strate herbacée à base de 1
BeokeroJ>sis uniseta, H;yparrhenia gracilesoe,ns - Di~itaria
uniglumus. Cette toposéquence sur 1100 m comporte 4 profils:
DaM 140 AU centre du plateau. Il comporte:
- un horizon hùmifère subdivisé en trois, argilo-sableux sans
éléments grossiers dans les 10 premiers om, gravillons fer-
rugineux en profondeur avec un gradient.
un horizo~ B1 subdivisé en deux, argilo-sableux contenant
qUélques gravillons ferrugineux, nombreuses taches, friable.
un horizon B2 argilo-sableux. Il contient des concrétions
ferrugineuses et des nodules -poreux à pores tubulaires,
friable.
DBM 141 - Au rebord du plateau - nombreux gravillons ferrugineux et
quartzeux en surface. Ce profil comporte:
un horizon humifère, subdivisé en trois, sablo-argileux;
en A12 gravillons ferrugineux - bién structuré, poreux,
friable dans la partie supérieure.
- un horizon B1, argilo-sableux. n contient des nodules fer-
rugineux de nombreux graviers quartzeux - bien structuré,
poreux friable.
- un horizon B2 argilo-sableux. Il contient des graviers de
quartz, des taches; bien structuré, poreux, friable.
un horizon B2, argilo-sableux. n comporte des graviers de
quartz, des taches; bien structuré, poreux, friable.
- un horizon DO, argilo-sableux, de nombreux minéraux de la
roche; structure massive, non poreux, non friable.
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DEM 142.- Versant; aU tiers inférieur de la forme - drainage externe
bon. Il comporte :
- un horizon humifère subdivisé en trois, sablo-argileux,
sans éléments grossiers dans la partie supérieure, de nom-
breux cailloux quartzeux et blocs de granite dans la partie
inférieure.
un horizon Be, b~n jaunâtre, contenant des taches, des mi-
néraux de la roche, de blocs rocheux, cailloux, sablo-argi-
leux - structure massive.
- un horizon C d'altération.
DEM 14,3 - Dans la vallée - au centre de la forme - drainage externe
médiocre. Il comporte:
- un horizon humifère sans éléments grossiers - deI!! taches -
sablo-argileux en surface à sablo-argileux à argileuse en
profondeur.
- un horizon Bg subdivisé èn deux, sablo-argileux contenant
de nombreuses taches d 'hydromorphie. L'oxydation emporte
sur la réduction.
Ces profils correspondent à :
DEM 140 : sol ferrallitique typique modal à faciès rouge.
DEM 141 : so1 ferrallitique remanié modal à faciès ocre.
DEN 142 : SOl ferrallitique typique faiblement rajeuni
ou pénévolué.
DSM 143 : sol hydromorphe à pseudogley.
SUr le tilb1eau suivant, ont été groupées les variations morphologi-
ques de ces quatre profils. Ce tableau appelle les commentaires sui-
vants :
Couleur
A l'état humide sur le plateau, les horizons de surface sont
brun vif à rouge jaunâtre. Le long de la pente jusqu'à la vallée la
.ouleur Varie peu. Par contre dans les horizons de profondeur, on note
d'important changement: de rouge sur le plateau, elle passe à rouge
jaunâtre à brùn jaunâtre sur le versant et gris clair dans la vallée.
La pente influe sur la couleur.
---------------_.
=============~=====j======================f======================ï=========================f=====================.
1· N des 1 1 1 1 1
1 profilsl 1 1 1 1
1CARACTERES 1 DEN 140 1 DEM 141 1 DEM 142 1 DEM 143 1
r--~---------~---------l---------~--------~---I---------~--------------~I·---------------------T
1 A1 IBrun vii' à rouge IBrun foncé à brun 1Brun foncé IBrun foncé 1
1 Ijaunatre 1jauna.tre foncé 1 1 1
1 1 1 1 1 jaunâtre 1 ... 1ICouleur A3 1Rouge IBrun vif 1Brun foncé IGria brunatre clair 1\D 1(état humide)(j\ B1 IRouge IBrun vif 1 IGris clair 1
1 1 1 1 1
:Gris clair 11 B2 IRouge IRouge jaun!tre 1Brun jaunâtre 1
I-------~-----------I----------------------I----------------------I--------------~-----~--~-I---------------------1
1 A1 1 31 29 30 1 36 1
1 1 1 1
1Epaisseur A3 1 37 34 21 1 28 1




















: A1 ~polyédriqUP,et grenue :Grumeleuse :P01YédriqUe et grumeleuse~Masaive ~
1structure A3 IPolyédrique 1Grenue 1Polyédrique 1Particulaire 1






























1 ~Excellente 1 1 1 11 A1 JEanne 1Bonne 1Bonne f
lPorosité A3 1Bonne à moyenne lFaible IMoyenne 1Bonne 1
1 J • 1
:Faible
1 .. 1
1 B 1Bonne a moyenne 1Faible 11-1oyenneeraible f
1 1 1 1 1 f, .
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§Raisseur
sur le plateau les horizons de surface sont épais et sur
pente Us diminuent pour augmenter dans la vallée. En profondeur on
note la m3me Tariation.
Texture
En A1 et A3 sur le plateau, les horizons de surface ont une
texture constante: argilo-sableuse; elle devient sablo-arglleuse sur
le versant et dans la vallée. En profondeur la tendance générale est
argilo-sableuse le long de la séquence.
structure
ELle varie en surface : polyédrique et grenue sur le pla-
teau, grumeleuse et polyédrique sur le versant et massive dans la val-
lée. En profondeur sur plateau et le long du versant, elle est polyé-
drique et en zone basse elle est massive.
ABl!ect
Sans éléments grossiers dans les horizons de surface du pla-
teau et en topographie basse on note 1 r apparition de taches. En pro-
fondeur sur le plateau et le long du versant U y a individualisation




Excellente à bonne le long de la séquence en surfaoe, en pro-
fondeur elle est bonne à moyenne sur plateau, faible le long de la pen...





CON C LUS ION
SUr un m3me type de roche et dans un mAme cadre géomorpholo-
gique, on note des différenciations pédologiques dues à la position to-
pographique. Cette différenciation porte sur la couleur, 1 t épaisseur,
la texture, la structure, la porosité.
Les sols rouges se situent sur le plateau et témoignent sans
doute d'un bon drainage. Ces sols deviennent jaune rougeâtre sur le
versant et jaune grisâtre en bas de pente où l'on s'approche de la nap-
pe phréatique. Cette variation de couleur est générale sur les surfacee
l et II, définies au chapitre I. Il Y a une décoloration progressive
avec la pente. Logiquement les sols rouges sur les plateaux devraient
3tre plus désaturés que ceux des zones basses.
Par ailleurs sur les surfaces l et II les plus élevées, on
observe souvent des sols rouges sur les plateaux quelque soit la natu- \
re de la roche-mère alors que sur la surface III où l'aplanissement a \
été très poussé, les sols ocre-jaune prédominent. Ces sols rouges sur
plateaux seraient beaucoup plus évolués.
La profondeur des sols est variable suivant la position topo-
graphique : épais sur plateau, elle dééro!t sur les versants et augmen;;;'
te dans les zones basses. SUr plateau, les structures des sols sont gé-
néralement bien développées: grenue à grumeleuse en surface, polyédri-
que, friable en profondeur alors qu'en position basse, elles tendent à
se dégrader et à devenir massives. Avec la pente appara!t Une augmenta-
tion de la différenciation des horizons et une baisse de la porosité.
n existerait des relations génétiques entre sols, topogra-) 1
phie et géomorphologie. pour confirmer cette hypothèse, il faudrait 1
confronter les résultats d'analyse ohimique avec les caractères mor-
phologiques.






Les grands types de sols et leur répartition étant définis
il .onvient d'en tirer quelques conclusions pour leur utilisation.Les
sols de la zone étudiée peuvent 3tre classés en dix (10) grandes unités ~~
en fonction de leurs facteurs limitants et de leurs oaractères favora-
bles. Les résultats actuels d'analyse ayant porté sur 11 protils de
sols ferrallitiques à faciès ocre, il est 1mpossible de les générali-
ser sur l'ensemble du secteur étudié.
Unité 1
•
Les sols de cette unité ne présentent aucun intér~t agricole.
Ils ne sont constitués que de facteurs limitants : forte pente, forte
érodibilité, faible épaisseur. Toute mise en oulture est à proscrire.
La végétation naturelle, là où elle existe, doit ~tre préservée. Les
sols de cette unité peuvent ~tre conseillés pour le. chasse, le tourieae.
Unité 2
Les sols de oette unité S9 rencontrent dans les bas fonds et
les vallées. Us ont une réserve en 9aU utile importante, une forte te-
neur en humus. La teneur en argile réside dans le matériaU originel
d'apport. Leur qualité physique est médiocre. Us ont des horizons de
surface maJ. structurée et trop faiblement aérés. La mise en valeur de
cette unité nécessite des aménagements. En contr81ant le plan d'eau on
peut pratiquer les cultures irriguées.
Unit.é ~
Les sols se situent en bas de pente et dans les vallées. Ils
sont souvent caractérisés par la présence de nappe phréatique à faible
profondeur. Ces sols conviendraient aUx plantes aimant les sols frais:
bananier, canne à sucre, mds. A;pr.ès contr~le du plan d'eau ils peuvent
~tre utilisés en riziculture.
Unité 4
Les sols se trouvent dans les vallées de la surface III au
Nord-Est du périmètre étudié. Leur possibilité d'utilisation dépend de
la profondeur d'apparition de l 'hydromorphie. La discontinuité textu-
rale semble 3tre l'obstacle majeur. Cette discontinuité limite les
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possibUités de drainage inte1U1ee.Le riz, le ~s. :Le bananier, :Le sor-
gho; :L'igname sont :Les cultures à envisager. Le coton peut @tre ou:Ltiv~
~ais la proximité de la nappe est un facteur limitant pour cette plante
à pivot à enraoinement profond.
pnité 2
La superficie couverte par cette unité est très importante
et assez continue. Les sols sont de loin les plus intéressants, d'une
part pour leur grande extension, di autre part pour leurs faibles fac-
teurs 11mitants. Ils s'observent sur roches variées. Leurs caractères
favorables résident dans les bonn.. propriétés physiques : struoture,
porosité, perméabilité, friabilité. Une prospection de détai1 est néan-
moins consei1:Lée car dans certains profils de cette unité nous aVons
observé des gravillons quartzeux et ferrugineux à faible concentration.
Pour des pentes> 1% des ouvrages antiérosifs sont à préconi~er. Cette
valeur a été retenue à la suite d'une mission de reconnaissanoe effec-
tuée par BENOI~JANIN CP.), 1955. "Dans les plantations sur pente (m&me
très faible) les traces d'érosion sont marquées et l'on observe des dé-
buts de ravinement •••11 - Pour cette unité des cultures diverses aussi
bien industrielles que vivrières peuvent fttre pratiqUées.
unité 6,
Dans cette unité, on ret~ouve des éléments défavorables de
l'unité 3 1 engorgement, a~hyxie et des éléments favorables de l'unité
5 (bonne structuration dans:La partie supérieure). Ces sols peuvent
~tre travaillés après contr~le du plan d'eau.
t!,.nité 2
Les sols de cette unité s'observent sur les plateaux, les
versants de plateaux, les interfluves. Il est impérieux de conna1tre
la profondeur à laquelle appara1t les éléments grossiers et leur con-
centration et comme le dit bien BEAUDOU A.G. '~l est souvent préféra-
ble d'utiliser des sols graviJ.lonnaires dès la surface avec des densi-
tés progressivement croissantes de gravillons, plutftt que des sols à
horizons superficiels meubles précèdant un horizon gravlllonnaire dense".
Les teneurs en éléments grossiers diminuent fortement leur
valeur agricole. La position de ces sols sur des pentes m3me très fai-
bles peut ~tre une oaUse d'érosion. La culture en terrasse à lit en
pente est à préconiser.
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En essayant d' util iser l'indice de FORESTIER *2+ Lf ( somme
des bases échangeables aU carré/pourcentage d'argUe et de limon fin) . Il
on s'aperçoit que les sols de cette unité sont cl~ssés dans les so18
médiocres S2/A+Lf varie entre 0,1 et 0,5. L'échelle de fertilité de
DABIN (1968) donne une réserve médiocre pour ces sOls. Les teneurs en
phosphore total sont faibles 0,12 méqj100g et il y a risque de carence.
L'utilisation de ces sols nécessite une amélioration des caractères
chimiques.
Ces sols de par leur localisation proche des pistes sont sou-
vent travaillés par les paysans. Des mesures anti-érosives doivent ttre
entreprises.
Unité 8
Aux maUVaises conditions citées pour les sols de l'unité?
s'ajoute le phénomène de l'induration qui limite fortement la pénétra-
tion racinaire, le drainage inteme.
L'échelle de fertilité de DABIN (1968) basée sur la valeur
de S, somme des bases et utilisable pour des sols possédant 30% d'ar-
g;i.1e et limons, Z~ de matière organique situe:: ~ les réserves de ces
sp1s dans les moyennes. L'indice de FOURNIER S2/A + Lf qui varie entre
0,5 et 1 le s p1ace;3 dans les moyens.
En dépit des caractères chimiques assez favorables, ces sols
présentent d'énormes inconvénients (faible épaisseur de terre meuble).
ns peuvent ttre utilisés en cultures locales sans grands travaux.
Unité, 9
Les sols de cette unité s'observent sur les plateaux. Ils ont
une épaisse~ de terre meublé suffisante mais leurs horizons supérieu~s
sont appauvris en argile et par conséquent moins fertiles. Les sols doi-
vent 3tre utilisés pour des cultures annuelles. Toutefois des ouvrages
anti-érosifs sont à préconiser Bi la pente dépasse 1%.
Unité 10
La proximité de la roche-mère confère aux Bols de cette unité
de bonnes propriétés chimiques. LeurB caractères défavorables résident
dans leur faible épaiBseur, et leur position topogra;phique en forte pen-
te favorisant l'érosion. Comme pour l'unité 1, les sols doivent 3tre
préservéB. si des besoins ;imminents se font sentir on peut les utiliser
en culture locale, traditionnelle.
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Cpnclusion.
Ltintér~t agricole pour ces sols étudiés est manifeste dans
cette région où l'économie repose principalement sur l'agriculture. De
tous les sols étudiés, les sols ferra11itiques typiques, fert heureuse-
ment très étendus, doivent 3tre recherchés pour les opérations à grand
rendement. Pour ces sols nos conclusions sur l'utilisation ont porté
sur les caractères physiques. Avant d'entreprendre des grands travaux
il est recommandé d'avoir des renseignements plus poussés sur la ferti-
lité chimique.
A toutes les contraintes pédologiques pour la mise en valeur
éVOqué.è~ong de ce chapitre, 11 convient d'en ajouter une d'ordre sa-
c~o"'économique. La mise en valeur de ces sols est rendue difficile par
le faible peuplement et l'absence de voie de pénétration.
L'association agriculture-élevage est à inculquer mais de fa-
çpn rationnelle à l'inverse de ce l'on observe actuellement. La protec-
t;i-on des champs des bovins et des feux s'avère ind:f.spensable. A défaut




La feuU1e de Bocaranga se situe au Nord-Ouest de 1 'empire
Centrafricain sous un climat à deux·saisons tranchées aveo une pluvio-
metrie de 1600 mm. Les caractéristiques de la région étudiée montre
que l' évolution de s s01s est ferraJ.li tique.
La végétation est une savane arbustive avec des espèces py-
rophUes.
La région a été affectée par une période de morphogenèse mé-
,?anique intense. Trois surfaces d' ap1anissement ont été définies .Chacu-
~e d'e11es s'est déve10ppée par recul de 1a surfaoe supérieure plus an-
ç:ienne par érosion regreseive à partir d'un niveau de base : 1a cuvet-
te tchadienne. Les surfaces l et II sont constituées des p1ateaux die-
~équés par un réseau hydrographique très dense. A ces plateaux sont
1iés des versants courts à pente forte et où 1'érosion est intense,des
1ersants 10ngs rectilignes à pente très douce. La surface III se maté-
:rialise par son relief plat et uniforme.
L'étude gé010gique a montré que le soubassement appartient
exclusivement aU Précambrien D avec deux formations : des formations
'--- ---' - - .-'-,
métamorphiques (amphibolites, gneiss, embréchite) et des formations
éruptives (granite alcaJ.in, granite caJ.co-aJ.calin, granite syncinéma-
rique hétérogène). La diversité de 1a roche-mère apporte des modifica-
~ions aU niveau de 1a texture, des propriétés chimiques et de 1a c1as-
sification des sols.
Au cours du stage de terrain nous avons précisé cinq catégo-
ries du sol.
i
... Des s01s minéraux bruts.
.. Des s01s peu év01ués.
-
Des s01s ferrugineux tropioaux.
-
Des sols ferral1i tique s.
-
Des s01s hydromorphe s.
Les s01s ferralli tiques constituent 1 'ossature de 1a zone
étudiée. Le climat qui permet 1a ferrallitisation t la nature de la ro-
che-mère qui allporte des modifications dans la granulometrie des sols,
la morphogenèse qui joue sur la répartition des sols et 1e temps d'évo-
1ution des matériaux sont les facteurs essentiels de la pédogenèse.
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Trois grands processus regissent cette pédogenèse :
- La ferra11itisation est de loin le processus dominant. A
ce processus s'ajoutent des phénomènes secondaires tels le rajeunisse-
ment ou la pénévolution (la présence des minéraux primaires identifia-
bles à faible profondeur dans certains sols ferrallitiques oblige à
admettre que ces sols ont subi une troncture plus ou moins intense au
cours d'une période relativement récente), le remaniement, l'appauvris-
sement, l'induration, la nodulation et le concrétionnement. Tous ces
processus ont été observés sur les sols ferrallitiques.
- La ferruginisation dont le résultat aboutit à l'individua-
lisation des sesquioxydes est le second processus. A ces processus s'a-
joutent deux autres : le lessivage et 1 t hydromorphie. on observe ces
processus notamment dans les sols ferrugineux tropicaux.
;
- L'hydromorphie. Ce processus caractérise beaucoup de sols
de zone basse.
SUr les plateaux de la surface l , les sols sont rouges quel-
~eque soit la nature de la roche-mère. Ils.témoignent d'un bon draina-
ge et probablement aussi d'une longue période d'évolution des matériaux.
sur les versants les sols sont à faciès ocre. Les phénomènes de rerna-
~iement et d'induration se manifestent très souvent. Certains sols de
versants sont earactérisés par l'érosion mécanique. Ces sols sont moins
.. ,
évolués. Dans les bas fonds, les vallées, on observe quelques sols hy-
p.romorphes ou des sols co11uvionnés.
SUr la surface II la distribution des sols est la m3me que
précédemment mais il faut noter que sur les plateaux la couleur rouge
est moins bien affirmée.
sur la surface III à la monotonie du relief s'accompagne une
faible différenciation pédo10gique latérale. Les sols observés sont à !
faciès ocre et dans les interfluves quelques phénomènes de remaniement
et d'induration. Les sols ferrugineux ont été observés dans les vallées.
:m. serait intéressant d'étudier le passage des sols ferrall1.tiqueeaux
tropicaux
sols ferrugineuxVdâns cette partie Nord-Est de la zone cartographiée.
L'étude incomplète de l'influence de la rOèhe-mère et de l.a
topographie sur les sols a montré que dans un cadre géomorphologique,
climatique, phytogéographique semblable, des différenciations pédolo-
giques très accusées sont dues à ces deux facteurs. Cette différencia-
tion porte sur les propriétés physico-chimiques, notamment (la texture,
le pH et les bases), la répartition des sols dans le paysage.
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L'activité économique de la région repose sur l'agriculture.
La majorité de ces sols étudiés présentent des morphologies intéres-
santes pour une utilisation. L'altération ferrallitique et les phéno-
mènes de remaniement ont apporté des changements dans les caractéris-
tiques chimiques. Toute utilisation doit nécessiter l'amélioration de
celles-ci.
La mise en culture favorise l'érosion et des précautions par
des mesures antiérosives doivent ~tre prises pour éviter son déclenche-
~ent.
-







0- 12 cm : Légèrement humide 5YR 4/6, rouge jaunâtre.
A matière organique non directement décela-
ble. Quelques petits gravillons ferrugineux
A1 de forme allongée, sans taches. Texture sa-
blo-argileuae à sable grossier ~'artzeux et
ferrugineux. structure polyédrique fine. Vo-
lume des vides important, agrégats à pores
nombreux fins intergranulaires, friable,
quelques racines très fines. Activité bio-
logique forte : cavités, galeries. Transi-
tion diffuse.
12- 71 cm : Légèrement humide 2,5YR 4/8, rouge. Apparem-
ment non organique, blocs de cuirasses con-
glomératiques,·nombreux gravillons ferrugi-
A3gr neux 2,5YR 3/4, brun rougeâtre foncé à 10YR
6/8, jaune brunâtre de forme allongée envi-
ron 8~. Texture sablo-argileuse à argileu.
se. structure grenue fine. Volume des vides
faible, agrégats à pores très peu nombreux,
friable, racines fines, activité biGlogique
moyenne : galeries. Transition graduelle
régulière.
71-169 cm : Légèrement humide 2,5YR 4/8, rouge. Apparem-
ment non organique, gravillons ferrugineux
2,5YR 3/6, rouge foncé. L'ensemble est pris
B
cr
en masse, nombreuses taches 7,5YR 7/8, jau-
ne rougeâtre, étendues, sans relation visi-
ble avec les autres caractères, à limite
nette, contrastées, irrégulières, concré-
tions. Texture argilo-sableuse à sable gros-
sier ferrugineux. Structure massive. Volume
des vides faible. Quelques pores tubulaires
fins; quelques racines: activité biologique
moyenne, galeries. Transition peu nette.
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169-296 cm : Légèrement humide 10R 4/8, rouge. APparem-
ment non organique, graviers de qUartz,quel~
quee petits gravillons ferrugineux, arrondis.
B2 Taches 10YR 8/6, jaune, localisées, sans re-
lation visible avec les autres caractères, à
limite nette, contrastées. Texture argilo-
sableuse à sable moyen quartzeux. structure
polyédrique peu nette, fine. Volume des vi-
des assez important, agrégats à pores assez
nombreux fins tubulaires,friable, quelques
racines très fines, activité biologique for-
te : galeries, cavités, termitières hypogées.
?ROFIL BIZ 223
0- 27 cm: Légèrement humide 7,5YR 4/4, brun foncé. A
matière organique non directement décelable,
grains de quartz, sans taches. Texture sablo-
argileuse à sablé fin quartzeux. structure
A1 polyédrique fine, volume des vides important,
agrégats à pores nombreux fins intergranulai-
res sans orientation dominante, friable, ra-
cines très fines à fines, activité biOlogi-
que forte, nombreuses galeries, cavités.
Transition nette régUlière.
27- 40 cm: Légèrement humide 10YR 5/8, brun jaunâtre,
pénétration humifère, cailloux de quartz, nom-
breux gravillons ferrugineux 2,5YR 3/6, rouge
foncé. Texture sablo-argileuse à sable gros-
A3gr sier ferrugineux. structure grenue très fine
à fine~ Volume des vides faible, peu friable,
quelques racines, activité biologique moyen-
ne, quelques galeries. Transition diffuse.
40-114 cm: Légèrement humide 5YR 6/8, jaune rougeâtre.
Apparemment non organique, cuirasse ferrugi-
neuse rouge foncé 2,5YR 3/6, conglomératique,
nombreux gravillons ferrugineux 2,5YR 3/6, rou-
Bcr ge foncé de forme allongée environ 7œ~, con-
crétions ferro-manganésifères. L'ensemble est
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induré, nombreuses taches 7.5YR 7/8, jaune
rougeâtre, étendues, sans relation visible ~VGC
avec les autres caractères. Texture sablo-
argileuse à sable grossier ferrugineux.
structure massive. Volume des vides faible,
très peu poreux, non friable, quelques raci-
nes très fines, activité biologique faible.
Transition nette régulière.
114-256 cm : Légèrement humide 5YR 5/8, rouge jaunâtre,
non organique, graviers quartzeux, quelques
petits gravillons ferrugineux, grains de
quartz, quelques taches 7,5YR 6/8, jaune rou-
B2 geâtre, localisées. Texture argilo-sableuse
à sable grossier ferrugineux et quartzeux.
structure polyédrique fine à moyenne. Volume
des vides important, agrégats à pores nom-
breux fins à moyens tubulaires, friable,quel-
ques racines très fines, activité biologique
moyenne, galeries, cavités, racines très fines.
PROFIL BIZ 224
0- 10 cm : Légèrement humide 10YR 3/2, brun grisâtre
très foneé. A matière organique non directe-
ment déaelable, sans taches, sans éléments
grossiers. Texture argilo-sableuse à sable
A11 fin quartzeux. structure polyédrique subullgu-
leuse fine. Volume des vides assez important,
poreux à pores intergranulaires fins, friable,
racines fines à tendance horizontale, activi-
té biologique forte : nombreuses galeries, pe-
tites cavités. Transition nette régulière.
10- 30 cm : Légèrement humide 7,5YR 4/4, brun foncé. A
matière organique non directement décelable,
biotubules, nombreux gravillons ferrugineux
A12gr 10R 4/6, rouge de forme arrondie, environ ~~~.
Texture sablo-argileuse à argileuse à sable
grossier ferrugineux. structure à tendance
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grenue fine. Volume des vides faible, peu pOi
reux, peu friable. racines, galeries, activii
té biologique moyenne. Transition diffuse.
30- 74 cm : Légèrement humide 7,SYR S/6, brun vif. APP~­
remment non organique, ,nombreux gravillons
ferrugineux SYR 6/8 jaune rougeâtre de forme
A3gr arrondie à subanguleuse, environ 6~~. Texture
sablo-argileuse à argiJ.euse à sable grossier
ferrugineux. structure à tendance massive.Vo-
lume des vides faible, peu poreux, non fria-
ble, quelques racines, activité biologique
moyenne 2 aa't:lt'u~ termitières. Transition
diffuse.
7~106 cm : Légèrement humide 7.5YR 6/8. jaune rougeâtre,
non organique, grains de quartz, g~B~,
nombreuses taches, 2.SYR 4/8, rouges, éten-
dues, sans relation visible avec les autres
~ caractères, à limite nette, contrastée. Tex-1
ture argilo-sableuse à sable grossier quart@e
zeux. structure polyédrique fine. Volume des
vides assez important. agrégats à pores nom-
breux fins, tubulaires, non friable, quelques
racines, activité biologique moyenne, cavi-
tés. Transition distincte régulière.
106-20S cm : Légèrement humide 7,5YR 6/8, jaune rougeâtre,
non organique, graviers quartzeux, grains de
quartz, quelques graviJ.lons ferruglneux.L'en-
B2cr semble tend à s'indurer, carapace, nombreuses
taches 2,SYR 4/8. rouge, étendues. Texture
argilo-sableuse à sable grossier quartzeux.
structure massive. Volume des vides faible,
non poreux, non friable, quelques racines,
activité biologique faible, galeries.
}?ROFIL BIZ 225
0- 19 cm : Légèrement humide 10YR 4/3, brun foncé. A ma-
tière organique non directement décelable,
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sans taches, grains de quartz. Texture sablo-
argileuse à sable fin quartzeux. structure à
tendance grumeleuse, poreux à pores tubulai-
A1 res fins, friable. racines fines, activité
biologique forte, termitières, galeries, ca-
vités. Transition distincte, régulière.
19- 67 cm : Légèrement humide 7,5YR 5/6, brun vif. Appa-
remment non organique, sans taches, petits
grains de quartz. Texture sab1o-argileuse à
A3 sableuse. structure à tendance particu1aire.
Volume des vides important, très friable, ra-
cines fines, activité biologique forte, gale-
ries, cavités. Transition distincte régulière.
67-123 cm : Légèrement humide 10YR 6/8, jaune brunâtre.
Apparemment non organique, gri111s de quartz,
graviers quartzeux au haut de l'horizon,bio-
B1 tubules en trainées, sans taches. Texture ar-
gilo-sableuse à sable grossier quartzeux.
structure polyédrique fine à sous structure
grenue très fine à fine nette et lo~alisée.
Volume des vides important, agrégats à pores'
nombreux fins tubulaires et intergranulaires,
peu friable, activité biologique forte, gale-
ries, cavités, quelques racines. Transition
distincte régulière.
123-150 cm : Légèrement humide 7,5YR 6/6, jaune rougeâtre.
Apparemment non organique, grains de qUartz,
nombreuses taches 10YR 7/8, jaune à 7,5YR 7/2,
~g1 gris rosé. ~exture argi1o-sab1euse à sable
moyen quartzeux. structure polyédrique fine.
Volume des vides assez important, poreux à
pores tubulaires. Quelques racines, activité
biologique : galeries, termitières. Transi-
tion diffuse ondulée.
150-219 cm : Légèrement humide 10YR 7/6, jaune. APparem-
ment non organique, grains de quartz, nom-
breuses taches d'hydromorphie 7,5YR 7/2,
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gris rosé, étendues. sans relation visible
avec les autres caractères, à limite nette,
contrastée. Texture argilo-sableuse à sable
Bg2 grossier quartzeux. structure à tendance gru-
meleuse moyenne à fine. Volume des vides a8-
sez important, poreux à pores tubulaires, non
friable, quelques racines, activité biologi-
que moyenne. Transition diffuse irrégulière.
2~9-278 cm : Légèrement humide 10YR 7/8, jaune. Apparem-
ment non organique, grains de quartz, nombreu-
seB taches 2,5YR 4/8, rouge à 7,5YR 7/2,gris
Bg3 rosé, étendues. Texture argilo-sableuse à sa-
ble grossier quartzeux. structure massive,
peu poreux, non friable, quelques racines
très fines, activité biologique moyenne,gale-
ries. Transition distincte régulière.
278 dm : Légèrement humide 10YR 8/2, blanc à 10YR 7/8,
jaune, nombreux minéraux de la roche. Texture
C sableuse. structure particulaire. Volume des
vides assez important, poreux, friable, acti-





0- 11 cm : Humide 7,5YR 4/4, brun foncé. A matière orga-
nique non directement décelable, sane taches,
sans éléments grossiers. Texture sablo-argi-
A
11
leuse à argileuse à sable fin quartzeux.
structure grumeleuse moyenne. Volume des vi-
des important; agrégats à pores nombreux fins
intergranulaires, poreux, friable; racines
fines et très fines entre agrégats et deviées,
galeries t termitières, cavités: activité
biologique forte. ':Dransition diffuse.
11- 32 cm : Légèrement humide 7,5YR 5/6, brun vif. A ma-
tière organique non directement décelable;
sans taches, sans éléments grossiers. Textu-
A12 re' sablo-argileuse à argileuse à sable fin
quartzeux. structure polyédrique fine. Volu-
me des vides important, poreux à pores inter-
granulaires fins et moyens, friable, racines
fines, galeries, cavités : activité biOlogi-
que forte. Transition graduelle régUlière.
32- 55 cm : Légèrement humide 7.5YR 5/8, brun vif. Péné-
tration humifère, sans éléments grossiers,
quelques taches 2.5YR 4/6, rouge, localisées.
A3 sans relation visible avec les autres carac-
tères, à limite nette, contrastée. Texture
sablo-argileuse à argileuse à sable fin quart-
zeux. structure grenue moyenne à sous struc-
ture polyédrique très fine, nette et locali-
sée. Volume des vides important, agrégats à
pores nombreux fins intergranulaires et Va-
cuolaires, poreux, friable, racines entre
agrégats et deviées, galeries, termitières :
activité biologique forte. Transition diffu-
se ondulée.
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55-100 cm : Légèrement humide 5YR 5/8, rouge jaunâtre.AP-
paremment non organique, sans éléments gros-
siers, biotubules, sans taches. T~xture sablo-
Bi argileuse à argileuse à sable fin quartzeux.
structure fragmentaire nette et généralisée,
à éd1ats anguleux, polyédrique fine. Volume
des vides assez important, agrégats à pores
nombreux fins et moyens tubulaires sans orien-
tation dominante, friable, quelques racines
fines à très fines entre les agrégats. Cavi-
tés, galeries: activité biologique forte.
Transition diffuse irrégulière.
100-145 cm : Légèrement humide 2,5YR 5/8, rouge. Apparem-
ment non organique sans éléments grossiers,
sans taches. Texture sab1o-argileuse à argi-
B21 1euse à sable fin quartzeux. structure grume-
leuse moyenne. Volume des vides assez important,
poreux à pores tubulaires moyens, friable,
racines fines entre agrégats et deviées,que1-
ques cavités, galeries • activité biologique
moyenne. Transition nette régulière.
14,5-190 cm : Légèrement humide 2,5YR 5/8, rouge. Apparem-
ment non organique cailloux quartzeux, quel-
ques petits gravillons de forme allongée en-
B22 viron 20%, sans taches. Texture sablo-argi-
1euse à sable fin quartzeux. structure à ten-
danee grenue moyenne à fine. Volume des vides
important; agrégats à pores nombreux fins in-
tergranu1aires, friable, quelques racines,
activité biologique moyenne : galeries.Tran-
sition diffuse régulière.
19Q..231 cm : Légèrement humide 2,5YR 6/8, rouge clair. Ap-
paremment non organique, sans éléments gros-
siers. Taches 2,5YR 4/8, rouge, étendues sans
B31 relation visible avec les autres caractères,
à limite nette, contrastée. Texture argilo-
sableuse à sable fin quartzeux. structure à
tendance massive. Volume des vides faible,
1
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pores peu nombreux intergranulaires, friable,
quelques racines très fines, activité biolo-
gique moyenne, cavités, galeries. Transition
graduelle irrégulière.
231-250 cm : Légèrement humide 2,5YR 6/8, rouge clair. Ap-
paremment non organique, sans éléments gros-
siers. Taches 7,5YR 8/4, rosé, étendues sans
B
32
relation visible avec les autres caractères,
à limite nette, contrastée. Texture argilo-
sableuse à sable fin qUartzeux. structure à
tendance massive. Volume des vides faible,
agrégats à pores nombreux tubulaires, friable,
quelques racines, très fines, activité biolo-
gique faible : cavités.
A partir de 250 cm : Sondage.
250-265 cm : Idem - (sondage).
265 èm : Zone d'altération.
PROF.IL MOU 96
0- 13 cm : Légèrement humide 10YR 4/3, brun foncé. A ma-
tière organique non directement décelable,
sans taches, sans éléments grossiers. Textu-
A11 re sablo-argileuse à sable fin quartzeux.
Structure grumeleuse moyenne. Volume des vi-
des important, agrégats à pores nombreux fins
intergranula1res, friable, racines, activité
biologique forte : galeries, cavités. Transi-
tion diffuse ondulée.
"~-13- 28 cm : Légèrement humide 10YR 5/6, brun jaunâtre. A
matière organique non directement décelable,
sans taches, biotubules, grains de quartz.
A12 Texture sablo-argileuse à sable moyen quart-




Volume des vides important, agrégats à pore~
nombreux intergranulaires, friable, racines ;
activité biologique forte, termitières, gale-
ries, cavités. Transition distincte régulière.
28- 48 cm : Légèrement humide 10nr~ll,run jaunâtre. Appa-
remment non organique, biotubules, sans ta-
ches, grains de qUartz. Texture sablo-argileu-
A3 se à sable moyen quartzeux. structure polyé-
drique fine. Volume des vides important, po-
reux à pores intergranulaires, friable,quel-
ques racines; galeries, cavités : activité
biologique moyenne. Transition diffuse.
48- 96 cm : Légèrement humide 7,5YR 5/8, jaune rougeâtre.
Apparemment non organique, sans taches, pe-
tits grains de quartz. Texture sablo-argileu-
B11 se à argileuse à sable moyen quartzeux.struc-
ture polyédrique moyenne à fine. Volume des
vides assez important, poreux à pores tubu-
laires, friable, quelques racines, activité
biologique moyenne : cavités. Transition net-
te régulière.
9~122 cm : Légèrement humide 5YR 5/8, rouge jaunâtre.AP-
paremment non organique, nombreuses taches
10YR 6/8, jaune brunâtre, gravillons ferrugi-
B21cr neux environ 7~~. Concrétions ferromanganési-
fères, nodUles. L'ensemble est induré. Texture
argilo-sableuse à sable grossier ferrugineux
et quartzeux. structure massive. Volume des
vides faible, peu poreux, non friable, quel-
ques racines, aotivité biologique faible.
Transition distincte régulière.
122-190 cm : Légèrement humide 7,5YR 6/8, jaune rougeâtre.
Apparemment non organique, sans éléments gros-
siers, nombreuses taches 2,5YR 4/8, rouge,
:sc étendues, nombreux minéraux de la roche .Tex-
ture sableuse. structure à tendance particu-
laire, poreux, très friable, pas de racines,
activité biologique faible.
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0- 6 cm : Légèrement humide 10YR 4/4, brun jaunâtre fan-
cé. A matière organique non directement déce-
lable, sans taches, sans éléments grossiers.
A11 Texture sablo-argileuse à sable fin quartzeux.
structure grenue moyenne, volume des vides im-
portant, agrégats à pores nombreux fins inter-
granulaires, friable, racines, activité biolo-
gique forte, galeries, termitières, cavités.
Transition distincte régulière.
6- 27 cm : Légèrement humide 10YR 5/6, brun jaunâtre. A
matière organique non directement décelable,
sans taches, à la base, quelques gravillons
A12 ferrugineux et quartzeux, grains de quartz.
Texture sablo-argileuse à sable moyen quart-
zeux et ferrugineux. structure grumeleuse mo-
yenne. Volume des vides assez important, agré-
gats à pores nombreux fins intergranulaires,
friable, racines, activité biologique forte,
galeries, cavités. Transition nette régulière.
27- 70 cm : Légèrement humide 10YR 5/8, brun jaunâtre.Ap-
paremment non organique, lit de cailloux de
qUartz, gravillons ferrugineux de forme angu-
A3ar leuse 5YR 5/8, rouge jaunâtre. Texture sablo-
argileuse à sable grossier quartzeux et fer-
rugineux. structure massive, volume des vides
très faible, sans pores visibles, non friable,
quelques racines, activité biologique faible.
Transition nette régulière.
70-120 cm : Légèrement humide 10YR 6/8, jaune brunâtre.AP-
paremment non organique, petits gravillons
ferrugineux arrondis, nombreuses taches 2,5YR
B
cr
6/8, rouge clair, étendues, sans relation vi-
sible avec les autres caractères, à limite
très nette, très contrastée, irrégulières,
quelques concrétions manganésifères. Texture
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argilo-aableuse à sable grossier quartzeux et
ferrugineux. structure à tendance massive, po-
res très peu nombreux, activité biologique
faible, galeries. Transition graduelle régu-
lière.
Remarque: l'horizon est pris en masse
(carapace) •
120-195 cm : Légèrement humide 2,5Y 7/6, jaune. Apparem-
ment non organique, sans éléments grossiers,
nombreuses taches 7,5YR 5/8, brun vif, éten-
B22V dues, sans relation visible avec les autres
caractères, en trainéea, sans orientation
préférentielle, concrétions manganésifères.
Texture argilo-sableuse à sableftin quart-
zeux. structure polyédrique fine à éclate
émoussés. Volume des vides assez important,
poreux à pores tubulaires, friable, racines,
activité biologique moyenne: galeries,cavités.
PRO~IL MOU 94
0- 24 cm : Sec 10YR 4/2, brun grisâtre foncé, humide
10YR 8/2, brun grisâtre très foncé. A matière
organique non directement décelable, sans ta-
A11 ches, sans éléments grossiers. Texture sablo-
argileuse à sable fin quartzeux. structure
fragmentaire nette et généralisée grumeleuse
moyenne. Volume des vides important, agrégats
à pores nombreux fins intergranulaires, fria-
ble, activité biologique forte : galeries,
cavités. Transition distincte régulière.
24- 83 cm : Légèrement humide 10YR 5/6, brun jaunâtre. A
matière organique non directement décelable,
biotubules t sans taches, saDs éléments gros-
A12 siers. Texture· sablo-argileuse à sable fin
quartzeux. structure polyédrique moyenne et
fine. Volume des vides important, agrégats
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à pores nombreux fins intergranulaires,fria-
ble, activité bio1ogique fort& : galeries,
termitières, cavités. Transition distincte
régu1ière.
: Légèrement humide 10YR 4/4, brun jaunâtre
foncé. APparemment non organique, sans é1é-
mente grossiers, biotubules, nombreuses taches
10m 6/4, brun jaunâtre- clair, étendues, sans
relation visible avec 1es autres ~aractères
à 1imite peu nette, peu contrastée. Texture
argi10 sableuse à sab1e fin quartzeux.struc-
ture massive. vo1ume des vides faib1e. très
peu poreux, non friab1e, activité bio1ogique
forte: nombreuses cavités. galeries. Transi-
tion diffuse ondu1ée.
132-181 cm : HUmide 10m 4/3, brun foncé. APparemment non
organique, sans é1éments grossiers, nombreu-
ses taches 7,5YR 5/6, brun vif. Texture argi-
B:12g lo-sableuse à arglleuse à sable fin quartzeux.
structure massive, po1yédrique par endroite.
Vo1ume des vides faible, très peu poreux,co1-
1ant, non friab1e, activité bio1ogique forte,
ga1eries, cavités. pas de racines. Transition
àiffuse.
181-220 cm : HUmide 7,5YR 4/4, brun foncé. Apparemment non
organique, sans é1éments grossiers, nombreu-
ses taches 7,5YR 5/6, brun vif, étendues sans
B2g re1ation visible avec les autres caractères,
à 1imite nette, contrast'~i Texture argilo-
sableuse à argileuse à sable fin quartzeux.
structure massive, vo1ume des vides faib1e,
pores tUbulaires, non friable, co11ant, pas





0- 12 cm : Légèrement humide 7,5YR 5/6, brun vif. A ma-
tière organique non directement décelable,
sans taches, sans éléments grossiers. Textu-
A11 re argilo-sableuse à sable fin quartzeux.
structure polyédrique fine. Volume des vides
important, agrégats à pores nombreux fins in-
tergranulaires, friable, racines très fines.
Activité biologique forte : galeries, cavités,
~~ansition distincte régulière.
12- 31 cm : Légèrement humide 5YR 5/8, rouge jaunâtre .Ap-
paremment non organique, sans taches, sans
éléments grossiers. Texture argilo-sableuse
A12 à ~able fin quartzeux. structure grenue mo-
yenne. Volume des vides important~ agrégats
à pores nombreux fins intergranula1res et tu-
bulaires, friabJ.e, racines très fines. Acti-
vité biologique forte : termitières, galeries,
oavités. Transition diffUse régulière.
31- 68 cm : Légèrement humi.de 2,5YR 5/8, rouge. ApParem-
ment non organique, sans taches. Quelques gra-
villons ferrugineux environ 1~~ de forme ar-
A3 rondie, nodules ferrugineU~~sTextureargi1o-
sableuse à sable fin quartzeux. structure po-
lyédrique fine à moyenne, agrégats à pores
nombreux fins tubuJ.aires t friable. Activité
biologique forte : galeries, cavités. Transi-
tion graduelle irrégulière.
6<>-104 cm : Légèrement humide 2,5YR 4/8, rouge. Apparem-
ment non organique. Gravillons ferrugineux
2,5YR 4/8, rouge, environ 5 à 1~ht de forme
B11 arrondie, cailloux, quartzeux, certains ten-
dent à se ferrugin.iser. Texture argile-
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sableuse à sable grossier quartzeux et ferru...
duaux. structure polyédrique fine. Volume~'-l
.;J
des vides important. Agrégats à pores nom-
breux fins à moyens tubulaires, très friable,
raoines fines à très fines, activité biologi-
que moyenna' : cavités, galeries. Transition
diffuse ondulée.
104-178 cm : Légèrement humide 2,5YR 4/8, rouge. Apparem-
ment non organique. Gravillons ferrugineux
environ '3't6, nombreuses taches 7,5YR 7/8, jau-
ne rougeâtre, étendues sans relation visible
B12 aveo les autres caractères, à limite nette,
contrastée, aussi cohérente. Texture argilo-
sableuse à sable moyen quartzeux. structure
fragmentaire nette et généralisée polyédri-
que subanguleuse fine à moyenne. Volume des
vides important entre agrégats, poreux à po-
res nombreux fins à moyens tubulaires, sans
orientation dominante, friabie. Quelques ra-
cines très fines entre agrégats et deviées.
Activité biologique moyenne, cavités. Tran-
sition diffuse régulière.
178-248 cm ; Légèrement humide 2,5YR 5/8, rouge. Apparem-
ment non organique, sans taches, graviers
quartzeux, concrétions ferrugineuses,nodules.
Tèxture argilo-sableuse à sable moyen quartzeux.
B2 structure polyédrique subanguleuse fine à mo-
yenne. Volume des vides assez important,poreux
à pores tubulaires, friable, quelques racines
très fines entre agrégats et deviées. Activi-
té biologique moyenne.
PROFIL DEM 141
0- 5 cm : Légèrement humide 10YR 4/3, brun foncé. A ma-
tière organique non directement décelable,
sans taches, sans éléments grossiers.Texture
A11 sablo-argi1euse à sable fin quartzeux.struc-
ture grumeleuse moyenne. Volume des vides
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important. Agrégats à pores nombreux fins in.
tergranu:Laire s, poreux, friableo, racines fi-
nes, activité biologique forte: termitières,
galeries, nombreuses cavités. Transition dif-
fuse onduJ.ée.
5- 29 om : Légèrement humide 10YR 4/4, brun jaunâtre
foncé. A matière organique non directement
décelable. Quelques rares gravillons ferrugi-
A12 neux arrondis, Sans taches. Texture sabla-
argileuse (mais plus argileuse que l'horizon
1) à sable fin quartzeux. structure grumeleu-
se, poreux à pores intergranulaires moyens à
fins, friable, quelques racines. Activité
biologique forte : nombreuses galeries, cavi-
tés. Transition nett~ irrégulière.
29- 63 cm : LégêremeOnt humide 7J 5YR 5/6, brun vif. APpa-
remment non organique. Nombreux cailloux de
quartz, certains se ferruginisant, graviers
A3gr quartzeux, graviJ.1ons ferrugineux 2,5YR 4/8
environ 60 à 7cY;". Texture sabla-al"gUeuse à
sable grossier quartzeux et ferrugineux.struc-
ture grenue fine à très fine, très peu poreux,
non friable, quelques raeines très fines.Acti-
vité biologique faible. T.t'ansition graduelle'
irrégulière.
6:;- 85 cm : Hf.Un1de 7,5YR 5/8, brun vif. Apparemment non
organique, quelques grav11lons ferrugineux,
environ 2 à ~6, graviers de quartz, nodules
ferrugineux, taches 2,5YR 4/6, rouge locali-
B1 sées. Texture argilo-sableuse à sable grossier
quartzeux. structure polyédrique fine à moyen-
ne à sous structure grumeleuse nette et loca-
lisée. vo1ume des vides assez important,agré-
gats à pores assez nombreux fins intergranu-
laires, poreux, friable. Que1ques racines très
fines. Activité biologique forte : galeries,
cavités. Transition distincte régulière.
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8,5-136 cm : Humide 5YR 5/6, rouge jaunâtre. APparemment
non organique, graviers de quartz, grains de
quartz, taches 2,5Y.R 4/8, rouge, étendues,
sans relation visible avec les autres carae-
B2 tères, à limite nette, contrastée, Texture
argilo-sableuse à sable grossier quartzeux.
structure polyédrique subanguJ.euse fine. Vo~u­
me des vides assez nombreux, poreux, friable,
quelques racines fines. Activité biologique
moyenne : galeries, cavités. Transition dif-
fUse onduJ..ée.
136-220 cm : Très humide 2,5YR 5/8, rouge. Apparemment non
organique. Minéraux de la roche (mioas), nom-
breuses taches 7,5Y.R 5/6, brun vif, étendues,
sans relation visible avec les autres carac-
Be tères, à limite peu nette, peu contrastée.Tex-
ture argilo-sableuse. structure à tendance
massive,polyédrique à éclats émoussés par en-
droits. Volume des vides faib~e, non poreux,
non friab~e, pas de racines. Activité biolo-
gique faible.
Remarqu! : Ce profil a été décrit 24 heures
après la pluie. n en est de marne
des deux autres profils suivants.
PROFIL DEM 142
Il a été déorit comme profil-type (voir p. )
PROFIL reM 143
0- 18 om : Humide 7,5YR 3/2, brun foncé. A matière orga-
nique non directement décelable, sans éléments
grossiers. Taches 5YR 5/8, rouge jaunâtre,éten-
dues. Texture sablo-argUeuse à sable fin
A11 quartzeux. structure massive. Volume des vides
faible, agrégats à pores intergranulaires,
friable. Racines, chevelu. Activité biologique
forte : galeries, cavités. Transition distinc-
te irrégu1ière.
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18- 36 cm : H\lmide 10m 4/3. brun foncé. A matière orga-
nique non direotement décelable, sans élé-
ments gl'ossiers, nombreuses taches 5YR 5/6, hY"
rouge jaunâtre, étendues, sans relation vis!-
A12 ble aveo les autres caractères, à limite net-
te contrastée. Texture sablo-argileuse à argi-
leuse à sable moyen quartzeux. structure à
tendanoe massive, peu poreux, friable~quel­
ques racines. Activité biologique moyenne :
ga1eries~ cavités. Transition diffuse ondulée.
36- 64 cm : Humide 10YR 6/2, gris brunâtre clair. Appa-
remment non organique, oailloux, graviers,
nombreuses taches 7,5YR 7/8, jaune rougeâtre,
étendues. Texture sablo-argi~euse à sableuse
A3g à sable grossier quartzeux. structure à ten-
dance particulaire, poreux, friable, quelques
racines très fines. Activité biologique mo-
yenne : galeries, cavités. Transition diffUse
ondulée.
64- 89 cm : ~rès humide 7,5YR 7/0, gris clair. Apparem-
ment non organique, graviers, grains de quartz,
nombreuses taches 7,5YR 7/8, jaune rougeâtre,
étendues, sans relation visible avec les autres
~g1 caractères, à limite nette, contrastée, aussi
cohérente. Texture sablo-argileuse à sableuse
à sable moyen quartzeux. structure à tendance
particulaire, poreux, très friable" pas de ra-
cines. Activité biologique moyenne: galeries,
cavités. Transition diffuse ondulée •
. 89-105 cm : Très humide 7,5YR 7/0, gris clair. APparem-
ment non organique, cailloux, nombreuses ta-
ches 10:~ 5/8, rouge, étendues, à limite net-
te, très contrastée, moins cohérente. Textura·
Bg2 argilo-sableuse à sable grossier qUartzeux.
structure massive. Volume des vides faible,
agrégats sans pores visibles, peu friable,pas
de racines. Activité biologique moyenn~ cavi-
tés, galeries.
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UNI TES i FACTEURS LlMITANTS ! T•'Pt:.: DE SOLS ET COMME:NTAIR!:S :TRAVAUX D' Al!ELIORATION ~-
--..------,-------~-----~--------------------~---~--- ! ---------------------------..------------~ .------------------~----,. 
: Faible épaisseur - affleurements de roches; Ll.thosol s et sol s lithi ques sur cuirasses: 
1taible ar gilisation - faible extension, 1ou a ffleurement s de roches 9 végéta tion 1 
1accès souvent diff icile. 1natur ell e. Tourisme ou éventuellement 1 
Néant. 
t 1parcoura. ! 
----~~---- 1~-----------------~---~-------------------t -----------------~-----~-..... -~-.... --------~1--------~-~------------1 
l 1 
r 
p nondation - colluvionnement - faible t sols peu évolués d ' apport colluvia1 hy- 1 
2 1_extension - accès difficile . t dromor phe . Leur avantage réside dans ! ... 1 1 
t__ J 1 l proxi mité eau - richesse JContro e de pl an d •eau 1 
l t en humus et argile. 1' ! 
! A utiliser en culture irriguée . ! r 
l ! ! ! 
....... -~--..... !------------~-------------~--~-------~---- - ----~~---------------------------------- -----------------------
' ! t l 
!Drainage intern~ et externe faible -







t t J 
1sols hydromor phes, minéraux à pseudogley. 1 
1Leu r avant age r éside dans : 1 t· 
épaisseur !Aménagement hydrauliquet 
argile !ou assainissement. 
richesse en humus ! 
bonne structuration ! 
! A u t ili ser e n cul t ure irr iguée l 
?r i zicul t ure. 1 
! 1 l 
·-------! --------~----------------------...----------,----------------------- ! 
!Engor gement - asphixi e - contraste textural ! sol s f errug ineux tropicaux lessivés hy-
lent re A et B . Drainage i nterne • aible. Î dr omorphe s à pseudogl ey . Avantage : :culture en bandes 
!souvent acc è s difficile. proximité eau. alternées si pente 
1 !sol s de qualit é moy enne pour les cultures: 
l annuel les ou t olérantes. 
l ! ! l 
-----~-~-1·------~-------------~---------------~~--~t ----------------------~----~------------~-1------------------------1 
J l t 
5 
~ Accès difficile localement - parfois 
1versants. 
! sol s f er r all i t i quea typiques modaux ! l 
t r ou ga e ou ocre. Avantage s épais seur - l t 
1perr :1tbilit P - f riabilité - absence ! Ouvrages anti - éros i f s . ! 
! t d 0 0 1irr.en t s grossiers à moins de 1 m. t t 
1 ! Gr ,t;· J e extensi on . sol s de bonne valeur t t 
1 p1~r icol e; bons s ol s pour t oue types de t ! 1 r ct:.l t ure . 1 1 
-~--~--..... ,-----------------------~---------~--·~~---- t -------------~----------~--~---.... --------1-----------------------1 
1 1 ! l 
ifngorgeruen t - faible extension • drainage ! sol s ferral l itliques t ypi que s hydromorphes!Cul tures en bandes al- 1 
1i nterne limité-. !"Culture fl ~nnuell e e . !ternées si pente > 1~. 1 
! ! ! --------- :---------------------~- ------------------- , -----------------------------------------,-----------------------, 
! 1 ! ! Horizon gravi l l onnaire pouvant remonter 1 ~ols f err all it i ques remaniés modaux t 1 len surf ace. Tassement - drainage interne ! r ouges nu ocre . t 1 Ili.mit é - acc ès difficile. 11 •avant age r éside dan s la profondeur de 1cultures an terrasses 1 t 11 • horiz (~n gravill onn a.ire. 1à lit en pente 1 1 1 Sol s à ut i li ser pour des cultures ! si pente > 1°1• 1 1 traditionnelles. 
[2] 
l ! 1 1 
--~~~---- .------------------------------------------!--------------------------..... ---------------1------~----------------1 
1 ! ! 
,- \ Horizon gr avillonnaire w car&l>ace ou !sol s f errallitiques remaniés indurés et l ! 
~ 8_ fcuirasse . Induration - drainage interne !sols f errallitiques typiques indurés. l êpierrage. ! 
l___. ~ ! limit é, enracinement peu profond- versante! Cult ure manuelle t r aditionnelle - 1 1 
1 l parcour s . l ! 
1 t l t 
•-------~-,----------------~---~-----~---...------------ ,-------•-w--------------••••••-----------,--- ...... -----------~------ J 
t 1 ~ 1Pauvreté en argi1e des horizons supé- 1sol s ferrallit i ques appauvris modaux 
1 
l ! 9 
11 1rieurs - accès par f ois diffici1e. Versants . 1r ouges ou ocre . Bons sols pour cultures ~ t 1annuel l es. moyens pour cultures 
1 Culture en terrasse 1. 
1à lit en pente,si pente t 1 1a r bus t i ves. 1 > 1o/• l 
....... .. ·---..... t--------C9------------------c:.•--------------1---------------------------.. ------------- 1-----------------------=- I 
l 







! Sol s f errallitiquee typiques faiblement ! 
!rajeun is ou pénévolués. l 
!Avant age : r ichesse en c~tione.. ! 
!sols à util i ser 0 ~ventuellement pour ! 
!des cultures l ocales - parcour~ I ! 
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Granite hétérogène sync1 nematique 
OOŒ Granite calco alcalin a· biotite 
[ yn1u1 ~J Grani tt> alcal in à biotite et à amphibole 
Ü J{j Granite calco alcalin à deux micas 
~ Amphibolite fefdspath ique 





Gneiss à bioti te grenat muscovi te et amphi bole 
Anatex ite à biot ite 
Embrechite 
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